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The continuous regressions in the per capita income of the Sudanese people have 
triggered many suggestions to ameliorate their productive capabilities. One of them was 
the facilitations in financing programs through official channels. However, there are 
many structural impediments that inhibit those programs. One of the financial programs 
was the Small or miniature financing in addition to the establishment to specialized 
Banks as the Family Bank. The current paper discusses issues of financing in Sudan as 
part of programs initiated to improve income per capita. Islamic and regular financing 
systems are analyzed in order to explain existing impediments. Then Family Bank 
systems and financing facilities are discussed. Results explained in this paper clear the 
facts that there are other macroeconomic impediments and distortions that have negative 
impacts on feasibilities of conducting normalized productive activities. One of them is 
the accelerating inflations rates and foreign currencies exchange rates. That is in addition 
to the indigenous distortions of inflated taxation rates that render smaller capitals from 
gaining profits on small scale. The expected productive cycles and variables are not 
subjected to the rule of Ceteris Paribas where cost can change. That adds to the 
difficulties in gaining the financing per se which are represented in the required time, 
bureaucratic processes, required collaterals and higher interest rates. Even in the Islamic 
financing, the methodologies applied do not differ from the traditional in interest rates. 
Both are subtracted from final productive outputs. The expected Zero Interest Rates 
expected from such small production/income improvement financing projects do not 
exist. The final results are manifested in lesser beneficiaries, less expected incomes with 
diminishing internal return rates. 
2. ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا  
ﻲﺤﺑر نﺎﻛ ءاﻮﺳ عوﺮﺸﻣ يﻷ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺎﻋﺪﻟا ﺪﺣأ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ وأ  ﺲﻔﻨѧﺘﯾ ﻲѧﺘﻟا ﺔѧﺋﺮﻟا ﻮھ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺪﻌﯾو ، يﻮﻤﻨﺗ
يأ ﺎﮭﺑ يﻮﻤﻨﺗ نﺎﻛ اﻮﺳ عوﺮﺸﻣ وأ  يرﺎﻤﺜﺘﺳا . ءﺰѧﺠﻟا ﻮѧھ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا ﺪﻌﯾوﻢѧھﻷا ، تﺎﻋوﺮﺸѧﻤﻟا ﻞѧﯾﻮﻤﺘﻟا ﻲѧﻓ 
 ﺎﻨھودارأ  نأ  اﺬھ ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻲﻘﻠﯾѧﺛأو ﻞѧﯾﻮﻤﺘﻟانادﻮﺴѧﻟا ﻲѧﻓ نﺎѧﻛ ءاﻮѧﺳ ﺮѧﻘﻔﻟا ةﺪѧﺣ ﻲѧﻓ هﺮ وأ  ةﺮѧﯿﻘﻔﻟا ﻢﻟﺎѧﻌﻟا لود ﻲѧﻓ
 ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑ . ﻞﻜﺸﺗ ﻲھو ، لوﺪﻠﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻜﯿﮭﻟا ءﺎﻨﺑ ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷاو ىﺮﺒﻜﻟا تﺎﻣﺎﻋﺪﻟا ىﺪﺣإ فرﺎﺼﻤﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗو
 تﺎѧﻋﺎﻄﻗ ﻒѧﻠﺘﺨﻣ ﺔѧﯿﻤﻨﺗو ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ ﮫﯿﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ ً ﻻﺎﻌﻓ ً ازﺎﮭﺟا ﻲﻣﻮѧﻘﻟا دﺎﺼѧﺘﻗﻻ . زﺎѧﮭﺠﻟا ﻞѧﺘﺤﯾوا ﻲﻓﺮﺼѧﻤﻟا ﻲﻧادﻮﺴѧﻟ
 نﻵا ﻰﺘﺣو لﻼﻘﺘﺳﻻا ﻞﺒﻗ ﺎﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ ﻲﻓﺮﺼﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ﺮﺒﻋ ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ً اﺮﺛﺆﻣو ً ﺎﯾﻮﯿﺣ ً ﺎﻌﻗﻮﻣ . ﻚﻟذو
 ﻲѧﻓ ﻞﺜﻤﺘﯾ ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳإ روﺪﺑ مﻮﻘﯾ زﺎﮭﺠﻟا اﺬﮭﻓ دﺎﺼﺘﻗﻻا اﺬﮭﻟ ﻲﺒھﺬﻤﻟاو يﺮﻜﻔﻟا رﺎطﻹا ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟا ﺾﻐﺑﺔѧﺌﺒﻌﺗ دراﻮѧﻤﻟا 
ﺑ ﺎﮭﻔﯿظﻮﺗ ﻢﺛ ﻦﻣو ﺔﯿﺒﻨﺟﻷاو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻲﻠﺜﻣ ةرﻮﺼ ﺔﻓﺎѧﺿﻹﺎﺑ ﺔѧﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼѧﺘﻗﻻا ﺔѧﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰѧﻟإ  هروﺪѧﺑ مﺎѧﯿﻘﻟا
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ يﺪﯿﻠﻘﺘﻟا .  
 ﻦﻜﻤﯾ داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻖﯾﺮط ﻦﻌﻓ ، لوﺪﻟا ﺔﻓﺎﻛ تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗﻻ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﻤھأ ﻲﺟرﺎﺨﻟاو ﻲﻠﺤﻤﻟا ﮫﯿﻘﺸﺑ ةرﺎﺠﺘﻟا عﺎﻄﻗ ﻞﺜﻤﯾ
ﺔﻟوﺪﻠﻟأ  ن مﺪѧﻘﺘﻟا ﻮѧﺤﻧ ﺔѧﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﻓﺪѧﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤѧﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴѧﻟا ﻦѧﻣ ﺔѧﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﺎѧﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻊﯿﻤﺟ ﺮﻓﻮﺗ . ﻢﺘѧﯾ ﺮﯾﺪﺼѧﺘﻟا ﻖѧﯾﺮط ﻦѧﻋو
 ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟا ﻦﻣ مﺎھ دراﻮﻣ ﺮﻓﻮﺗو ﺔﯿﺟرﺎﺧ قاﻮﺳأ دﺎﺠﯾإو ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗو ﻊﯿﺠﺸﺗ . فرﺎﺼﻤﻟا ﺐﻌﻠﺗو
 ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟاﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ةرﺎﺠﺘﻟا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻲﻓ ً ﻻﺎﻌﻓو ً ﺎﻣﺎھ ً ارود ﺎѧﻣو لﺎѧﺠﻤﻟا اﺬѧھ ﻲѧﻓ ﻞѧﯾﻮﻄﻟا ﺎѧﮭﻋﺎﺑو ﺎѧﮭﺗاﺮﺒﺨﻟ ﺔﺒﺴﻧ ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا 
 ً ﺎﯿﺟرﺎﺧو ً ﺎﯿﻠﺧاد ﺔﻠﻣﺎﻌﺘﻤﻟا فاﺮطﻷا ﻦﯿﺑ ﺔﻘﺛ ﻦﻣ ﮫﺑ ﻊﺘﻤﺘﺗ . ﺎﻤﻛ ﻊﺋادﻮﻟا مﻼﺘﺳاو ﺔﻓاﺮﺼﻟا ﻰﻠﻋ كﻮﻨﺒﻟا ﻞﻤﻋ ﺮﺼﺘﻘﯾ ﻻو
ﺎﺒﻣ ً اﺮﯿﺛﺄѧﺗ ﺮﺛﺆѧﺗ ﺎѧﮭﻧﻷ دﺮѧﻓ ﻞѧﻛ ةﺎѧﯿﺣ ﻲѧﻓ ﺔѧﺤﻠﻣو ﺔѧﯿﻤﺘﺣ ةروﺮѧﺿ رﺎѧﺻ مﻮѧﯿﻟا ﺎѧھدﻮﺟو نﺈѧﻓ ﻲѧﺿﺎﻤﻟا ﻲѧﻓ نﺎѧﻛ ً اﺮѧﺷ  ﻲѧﻓ
 ﻢﯾﺪѧﻘﺗو تارﺎﻤﺜﺘѧﺳﻻ ﺎѧھرﺎﯿﺘﺧا ﺖﻨﺴѧﺣأ اذإ يﺰѧﻛﺮﻤﻟا ﻚѧﻨﺒﻟا ﺔѧﺳﺎﯿﺳ حﺎﺠﻧإ ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﻠﯿﺳﻮﻟا ﻲھو ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا
ﻲﻣﻮѧﻘﻟا ﺞﺗﺎѧﻨﻟا ةدﺎѧﯾز ﻲѧﻓ ﺎѧھرود تدأ ﺪѧﻗ نﻮѧﻜﺗو ﺐﻌﺸѧﻟا ﺔѧﻣﺎﻋ ﻰѧﻠﻋ ةﺪѧﺋﺎﻔﺑ دﻮѧﻌﺗ ﻲѧﺘﻟاو ةزﺎѧﺘﻤﻤﻟاو ﺔﻌﯾﺮﺴѧﻟا تﺎﻣﺪѧﺨﻟا 
 دﺮﻔﻠﻟ ﻞﺧﺪﻟا ةدﺎﯾزو دﺎﺼﺘﻗﻻا شﺎﻌﻧإو .ﺪﻌﯾ ﻢﻟو فﺮﺼﻤﻟا ﺮѧﻈﺘﻨﯾ ﮫﺴѧﻔﻧ ﻰѧﻠﻋ ﻖѧﻠﻐﻨﻣ نأ  ﮫѧﻨﻣ ﺐѧﻠﻄﯾو نﻮѧﺑﺰﻟا ﮫѧﻟ مﺪѧﻘﺘﯾ
ﻞﯾﻮﻤﺗ وأ لﻮﺤﺗ ﺪﻘﻟ ﻞﺑ ضﺮﻗ ﻰﻟإ  ﻢﮭﯿﻟإ ﮫﺗﺪﻋﺎﺴﻣ ﻢﯾﺪﻘﺗو ءﻼﻤﻌﻟا بﺬﺟ ﻮﺤﻧ ﮫﺴﻔﻨﺑ ﺚﺤﺒﯾ ردﺎﺒﻣ ﻂﺸﻧ ﺮﺟﺄﺗ ﺪﯾﺪﺤﺘﺑ ﻚﻟذو
ﺔﺻﺎﺧو قﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﮫﺗﺮﺒﺧ ﻢﻜﺤﺑ ﺔﺤﺟﺎﻨﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا نأ ا ﻦѧﻣ ﺪѧﯾﺪﻌﻟا ﻚѧﻠﺘﻤﯾ ﻲﻧادﻮﺴѧﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎѧﻣﻮﻘﻤﻟ
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اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆھﻠﮫ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪور ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪه ﻟﮫ ﻣﻮارده اﻟﺰراﻋﯿѧﺔ واﻟﻤﺎﺋﯿѧﺔ وﺛѧﺮوات ﻣﻌﺪﻧﯿѧﺔ 
ھѧﺬه  أن إﻻ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮارده اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ إﻟﻰ ھﺬا. ھﺎﺋﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﺘﺮول 
ﺗﻌѧﺎظﻢ دور اﻟﻤѧﺼﺎرف وﻗѧﺪ . ﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد أﺛوھﺬا اﻟﻤﻮارد ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﺜﻠﻲ 
ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﺑﻮﺿﻌﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ دورھﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎظﻢ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ 
ل ﻛﻔﺎﯾѧﺔ رأس اﻟﻤѧﺎ ﻋѧﺪم  وﻟﻜѧﻦ ھﻨѧﺎك ﻣѧﺸﺎﻛﻞ ﺗﻤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ﻣﺘѧﺴﺒﺒﺔ ﻋѧﻦ. اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺪﻧﯿﺔ وارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻷوﺿﺎع
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺮاد ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ وﻣﺪى ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ و
اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دور  إﻟﻰ ﻮرﻗﺔﮭﺪف اﻟوﺗ. اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ 
دراﺳѧﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿѧﺔ ﻟﻠѧﺪور اﻟѧﺬي وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾѧﻖ . اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﺮاء وﺧﺼﻮﺻﮫ 
ﻘﯿѧﺎس وﺗﺤﻠﯿѧﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ ﻣѧﻦ دان ﻹﻧﻌѧﺎش اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ وھѧﺬا ﯾѧﺘﻢ ﺑﯾﻠﻌﺒѧﮫ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮ
وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺻﺎدرات وواردات وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠѧﻰ ﺣﺠѧﻢ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل . ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ  أن ﻣﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ
ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺳﯿﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ طﺮح اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  أن  وإﻟﻰ أي ﻣﺪى ﯾﻤﻜﻦ(دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ)اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻷﺳﺮة 
ﻣﻦ اھﺘﻤﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ و. اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻮﻟﻤﺔ 
 ﺣﺘѧﻰ وﻓﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل ، واﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي ﻟѧﺬﻟﻚ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ  ًاﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف 
ﺚ ﻓѧﻲ ﺣﺘﻤﯿѧﺔ ﺗﻄﺒﯿѧﻖ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮق اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ وﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻮي اﻟﻘѧﻮﻣﻲ ﺗﺘﺠѧﺴﺪ أھﻤﯿѧﺔ اﻟﺒﺤѧ
 ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﯿﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮراتاﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻟﻤﻌﯿﺎر ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻘﯿﺎس ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل ا
 وﺗﺤﺮﯾѧﺮ ﺗﺠѧﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ دﺧﻠѧﺖ اﻟѧﺴﻮق اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ واﻧѧﻀﻤﺎم اﻟѧﺴﻮدان ﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺘﺠѧﺎرة اﻷﺟﻨﺒﯿﺔوﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺒﻨﻮك 
 ﻣﻘﺮرات ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﺬا ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت. اﻟﺨﺪﻣﺎت 
ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮداﻧﻲ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت وﺧﻄﻂ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓѧﺴﺔ 
   .اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ واﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔوأﺗﺒﻊ . اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
  ﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼاﻟﺘﻤﻮﯾﻞ .3
ﺗﻮﺳﯿﻌﮭﺎ ﻣﻦ أﻋﻘﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﻓѧﻲ  أو ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎﺋﮭﺎ إﻣﺪاد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﯾﻌﺘﺒﺮ 
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟѧﮫ ﻣѧﻦ أﻣѧﻮال ﻟﻠﻘﯿѧﺎم ﺑﻨѧﺸﺎطﮭﺎ ھѧﻲ أول ﻣѧﺎ  أو اﻟﻜﯿﻔﯿﺔو. أي ﺑﻠﺪ ﻛﺎن 
اﻟѧﺮﺑﺢ اﻟѧﺬي ﯾﻌﺘﺒѧﺮ  أو ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻛﺒﯿﺮا ً وﯾﺤﺴﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎره ﺑﻘѧﺪر ﻣѧﺎ ﯾﻜѧﻮن اﻟﻌﺎﺋѧﺪﯾﻔﻜﺮ ﻓﯿﮫ ﻛﻞ ﻣﺴﯿﺮ ، وﯾﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺣﺠﻢ ا
وﺗﻠﻌﺐ اﻟﻤﺼﺎرف دور ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻼم واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ  .)1(ھﺪف أي ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺒﯿﺮا ً 
ﯾﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة وھﻮ رﺑﺎ وھﻮ ﻣﺤѧﺮم ﻓѧﻲ اﻟѧﺸﺮ ﺗﺨﺺ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ت
ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﯾﺠﺎد ﺑﺪﯾﻞ ﺗﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻷرﺑﺎح واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﮭѧﺎ أھѧﺪاف أﺧѧﺮي ﺗﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﯿﻢ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﯿѧﺔ  أن وﻧﺠﺪ. اﻷرﺑﺎح واﻟﻔﻮاﺋﺪ 
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ وھѧﺬه اﻟѧﺼﯿﻎ  أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وھѧﺬا ﻣѧﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭѧﺎ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﻋѧﻦ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﺮﺑﻮﯾѧﺔ إﻟﻰ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ
.  ﺑﯿѧﻊ اﻟѧﺴﻠﻢ – اﻟﻤﺮاﺑﺤѧﺔ – اﻟﻤѧﻀﺎرﺑﺔ –اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑѧﺪاﺋﻞ ﻟѧﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋѧﺪة ﻣѧﻦ أﺷѧﮭﺮھﺎ ﺻѧﯿﻐﺔ اﻟﻤѧﺸﺎرﻛﺔ 
ﻘﺘѧﺮض ﻹﻋѧﺎدة اﻟﻤѧﺎل ﻓѧﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل وﻓﻘﺎ ً ﻟﺸﺮوط ﯾﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤﻘѧﺮض واﻟﻤواﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ھﻮ 
ﺤﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﺬه وھﻨﺎك ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻟﻼﻗﺘﺮاض ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺮﯾﻜﺎردﯾﺔ ﻹﯾﺠﺎر رأس اﻟﻤﺎل ﺣﯿﺚ ﺗ. ﻓﺘﺮة ﻻﺣﻘﺔ 
اﻟﮭﺎﻟﻜѧﺔ  أو اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓѧﻲ ﺗﺤѧﺼﯿﻠﮭﺎ أو اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ
ﻻﻗﺘﺮاض ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﻔﻮل ﺑﻀﻤﺎن ﻣﻌﯿﻦ وﻟﻜﻦ ھﻨﺎك أﺳﻠﻮب ا. ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻨﻘﺪي و
أي اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة دون إﺟﺒﺎره ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﺬا ﯾﺘﺤѧﻮل اﻟﻘѧﺮض ﻗѧﺼﯿﺮ 
وأھﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ . ﻦ اﻟﻄﺮﻓﺎن  اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿاﻷﻗﺼﻰﯾﺘﻌﺪى إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺪ  ﻻأﻗﺮض طﻮﯾﻞ اﻟﺠﻞ ﺷﺮط  إﻟﻰ ﺟﻞاﻷ
ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺮاض وﺗﻘѧﺎس ﺑﻌѧﺪد اﻟﻤﻘﺘﺮﺿѧﯿﻦ وﻣﻌѧﺪل ﺗﺰاﯾѧﺪھﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ أدوات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ھﻮ 
 اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔوﻗﯿﻤﺔ وﻋﺪد اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ، وﻣﻌﺪل ﺗﺰاﯾﺪھﺎ وﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض وﻛﺬا ﻟﻠﻘﺮوض 
ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺘﺮﺿѧﯿﻦ وﻗﯿﻤѧﺔ اﻟﻘѧﺮض  واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔاﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ  ھﺬا ﺑﺎﻹ .اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
اﻟﻜﻔﺎءة وﯾﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ . ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ وﻋﺪد اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ وﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮداﺋﻊ و
ﻣﻌѧﺪل اﻟѧﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟѧﺴﺮﯾﻊ وﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘѧﺪي ﻣﻌѧﺪل اﻟѧﺴﯿوﻣﻦ ﺧﻼل ﻋѧﺪة ﻣﻌѧﺎﯾﯿﺮ ﻣﻨﮭѧﺎ اﻟﻤﻌѧﺪل اﻟﻌѧﺎم ﻟﻠѧﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
ﻋѧﺪد ﻣѧﺮات دوران وﻓﺘѧﺮة اﻻﺳѧﺘﺮداد ﻟѧﺮأس واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻘѧﺮوض وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻹﻗﺮاض ﺗﺸﻤﻞ . وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ 
وﯾﺠѧﺐ أﯾѧﻀﺎ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﻣﻌѧﺎﯾﯿﺮ ﻛﻔѧﺎءة . ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﺋѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﻘﺘﺮض  أو اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻤﻠﻮك
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رات ﺎﻣﻌﺪل ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻄﺮة واﻻﺳﺘﺜﻤوﻜﯿﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﻠوﺗﺸﻤﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻤﻼءﻣ
وﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ ﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟ
وھﻨѧﺎك ﻣﻌѧﺎﯾﯿﺮ . ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ إﻰ  إﻟاﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ وﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﻘѧﺮوض وﻧѧﺴﺒﺔ اﻟѧﺴﺤﺐ ﻋﻠѧﻰ  إﻟѧﻰ وﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﺪل إﻗѧﺮاض اﻟﻮداﺋѧﻊ وﻣﻌѧﺪل اﻟﻮداﺋѧﻊﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻷﻣﻮال وﻛﻔﺎءة اﻹﻗﺮاض 
 أو ھﻮ اﻟﻘﺪرة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺠﻤﯿѧﻊ واﺳѧﺘﻌﻤﺎل رؤوس اﻷﻣѧﻮال ﺑѧﺎﻻﻗﺘﺮاضوھﺬا ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن و. اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻟﻠﻘﺮوض 
اﻟﺴﻠﻔﺔ ووﻣﻦ أﺷﻜﺎﻟﮫ اﻟﻘﺮض .  واﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ اﻻﺋﺘﻼﻓﯿﺔﺺ ﺑﺪراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺴﻠﻒ ، أي ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺨﺘ
وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ . ﯾﺠﺎري اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻻوﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺨﺼﻢ واﻟﺪﻓﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺴﺎب و
  . ﯾﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺪوﻓﺘﺮة اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﺑﻖ ووﺟﻮد دﯾﻦ وأرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن 
  ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎن .4
  :ھﻨﺎك ﻋﺪة طﺮق ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻧﻠﺨﺼﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﯾﺘﻢ ﺳﺪاد اﻷﺻﻞ واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ، وﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻜﻔﺎءة اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻊ  أن وھﻮﺎن اﻟﺠﯿﺪ ﻤاﻻﺋﺘ . 1
  . ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ 
ﺻﻞ واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﮫ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭﻮر ، واﻟﺘﻌﺜﺮ إﻣﺎ ﯾﺮﺟﻊ ﯾﺘﺄﺧﺮ ﺳﺪاد اﻷﻟﺬي وھﻮ ا اﻻﺋﺘﻤﺎن دون اﻟﻤﺴﺘﻮى  . 2
 . أﺳﺒﺎب ﺻﺤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع  أو ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادة اﻟﻤﺸﺮوع
ﯾﺘﺄﺧﺮ ﺳﺪاد اﻷﺻﻞ واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﮫ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘѧﻞ ﻋѧﻦ ﺳѧﺘﺔ ﺷѧﮭﻮر ، واﻟѧﻀﻤﺎﻧﺎت ﺣﯿﺚ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ   . 3
 . ﻌﺐ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﯾﺼ أو ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ
ﯾѧﺴﺘﺤﯿﻞ ﺗﺤѧﺼﯿﻠﮫ ،  أو  ﺷѧﮭﺮ ﻣѧﻦ ﺗѧﺎرﯾﺦ اﻻﺳѧﺘﺤﻘﺎق21ﻗﺪ ﯾѧﺘﻢ ﺗﺤѧﺼﯿﻞ ﺟѧﺰء ﻣﻨѧﮫ ﺧѧﻼل واﻟﺬي  اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺮدى  . 4
 .اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻘﻀﺎء  وﻏﺎﻟﺒﺎ ﯾﻠﺠﺄواﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﺣﻮال اﻟﺴﻮق 
أﺻﻮل رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ، أي ﺗﺸﺘﺮي أو  ﻧﺸﺎط ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ ﻟﺸﺮاء ﻣﻌﺪاتوھﻮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ  أو اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻻﯾﺠﺎري . 5
. وﺗﺆﺟﺮھѧﺎ ﻟﮭѧﺎ ﻣѧﻊ ﺗﺤﻤѧﻞ اﻟﻤѧﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻜﺎﻓѧﺔ اﻟﺘﻜѧﺎﻟﯿﻒ ( ﻛﻤѧﺴﺘﺄﺟﺮ)اﻷﺻѧﻮل ﻟѧﺸﺮﻛﺔ ( ﻛﻤѧﺆﺟﺮ)اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ 
 أو وﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺷѧﺮاﺋﮭﺎ ﺑﻌѧﺪ ﻧﮭﺎﯾѧﺔ اﻟﻌﻘѧﺪ ﺑﻌѧﺪ دﻓѧﻊ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿѧﺔ ﻣѧﻦ ﺗﻜﻠѧﻒ اﻟѧﺸﺮاء ﻣѧﻊ اﻟﻔﻮاﺋѧﺪ واﻷرﺑѧﺎح
  .ﻛﻤﻜﺎﻓﺄة ﻟﮫ   رﻣﺰياﺳﺘﻤﺮار اﻹﯾﺠﺎر ﺑﺄﺟﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻷوﺿﺎﻋﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ واﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ، وھѧﻲ ﺗﺰﯾѧﺪ ﻣѧﻊ وﺗﺨﺘﻠﻒ 
  . ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺰرﻋﯿﺔ ، وأﻣﺎﻧﺔ اﻟﻔﺮد وﺣﺮﺻﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت 
  . ﺘﻤﺎﻧﻲ ﺋﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻻ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠأﻣﺎ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ
 واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔإطﺎر ﯾﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ دراﺳﺔ وﻣﻨﺢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ھﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ و
اﺳﺘﯿﻔﺎﺋﮭﺎ ، وﺑﺠﺎﻧѧﺐ ﺗѧﻮاﻓﺮ ﻣﺮوﻧѧﺔ وﺷѧﻤﻮل وﺗﻜﺎﻣѧﻞ وﺛﺒѧﺎت ھѧﺬه اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ ، ﯾﺠѧﺐ وﺟѧﻮد ﺗѧﻮازن ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت ، ﺗﻨѧﻮع 
 واﻟﻤﻨﺎطﻖ ، ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﺣﺴﻦ ﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ، ﺗﻨﺎﺳﺐ درﺟﺔ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ ﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ، اﻷﻣѧﺎن ﻓѧﻲ ﺗﻮظﯿѧﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﯾﺆﺛﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﺸﻜﻞ و. اﻷﻣﻮال أي ﺿﻤﺎن اﺳﺘﺮدادھﺎ وﺗﺤﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻨﯿﻨѧﮫ ﺑѧﻞ ﺗﺘﺮﻛѧﮫ وﺗﻘﺗﺤﺪد ﺷﺮوط ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ ﻟﺬا ﺗﻮﺟﺪ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺳﮭﻠﺔ ﻻ . طﺮدي ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ھﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﻣﺘﺸﺪدة ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ أدواﺗﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺳѧﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋѧﺪة ﻟﺘﻘﻠѧﻞ اﻻﺋﺘﻤѧﺎن ﺑѧﻞ ﯾﺘﻐﯿﺮ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﺳﯿﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ 
ﮭѧﻮ اﻟﻘѧﺪرة اﻟﺬاﺗﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻤﯿѧﻊ واﺳѧﺘﻌﻤﺎل ﻓاﻻﺋﺘﻤѧﺎن اﻟﺰراﻋѧﻲ أﻣѧﺎ . ﺗﺤﺪد ﺷѧﺮوط ﻟﻼﺋﺘﻤѧﺎن ﺣѧﺴﺐ اﻷﻧѧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ 
اﻟﻤﯿѧﻞ وھﻨѧﺎك ﻣﻌѧﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤѧﺪدة ﻟﻼﺋﺘﻤѧﺎن وھѧﻲ . اﻟѧﺴﻠﻒ  أو رؤوس اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻻﻗﺘѧﺮاض
. اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ھﺬا اﻻﺋﺘﻤѧﺎن  وھﻮ اﻟﻤﯿﻞ اﻟﺤﺪي ﻟﻼﺋﺘﻤﺎنوﺟﻤﻠﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺣﺠﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن أي اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن 
ﺴﻢ ﺳѧﻌﺎر ، اﻟﺘﻘﻨﯿѧﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ، اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻊ اﻵﺧѧﺮﯾﻦ ، ﻛﻤѧﺎ ﺗﻘѧﻛﺘﻘﻠﺒѧﺎت اﻷﺘѧﺸﻤﻞ ﻣﺨѧﺎطﺮ اﻹﻧﺘѧﺎج ﻓﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن أﻣﺎ 
اﻟﻤﺨѧﺎطﺮ واﺧﺘﻼف اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌѧﺔ ﻛﻨﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﺘﻐﯿѧﺮات ﻗѧﻮى اﻟѧﺴﻮق ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻞ ، ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ 
اﻟﺘﻮﻗѧﻒ ﻋѧﻦ ﺳѧﺪاد اﻟﻘѧﺮوض ﻣﺜѧﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻤﻠѧﻮك واﻟﻤﻘﺘѧﺮض ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﻈѧﺮوف ﻋﻤѧﻞ ﻏﯿѧﺮ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺔ 
ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ ﺗѧﻮﻓﺮ اﻟﻤѧﻮارد وﺣﺠѧﻢ وﻧѧﻮع اﻟѧﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣѧﺔ واﻹدارة واﻟﻘѧﻮى اﻟѧﺸﺮاﺋﯿﺔ وﺳﻮق رأس اﻟﻤѧﺎل و اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻌﺮو
اﻟﺮﻏﺒѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ رؤوس  أو ﯾﻌﻜѧﺲ اﻟﺤﺎﺟѧﺔ ھѧﻮ اﻟѧﺬي اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻔﻌѧﺎل. اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن  
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺮوض واﻟﻔﺎﻗﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ . ﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻷﻣﻮال اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻻ
  . اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﻲ وﺟﮭﺖ ﻷﻏﺮاض ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ، وھﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺪﺧﻞ 
ق اﻟﻨﻘﺪ ﺳﻮذﻟﻚ  وﯾﺸﻤﻞ . واﻹﻗﺮاضﯾﺘﻢ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﺒﺎدل اﻟﻨﻘﻮد ورؤوس اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ واﻟﺸﺮاء وﯾﻌﺘﻤﺪ ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬي 
اﻟﺬي ﺗﺘﺪاول ﻓﯿﮫ اﻟﻨﻘﻮد واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻵﺟﺎل ﻗﺼﯿﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ 
ﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﺪﯾﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ وﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﺗﺘﺪاول ﻓﯿﮫ اﻷﻣﻮال ﻵﺟﺎل ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وطﻮﯾﻠﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت 
ﺎل اﻟѧﻼزم ﻟﻼﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﺑﻐѧﺾ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ ﺗﻌѧﺪد ﻣѧﺼﺎدر ھѧﺬا اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺳѧﻮاء اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤوھﻮ ﺑﺤﺪ ذاﺗﮫ . اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
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ﺎﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ﺗﺘѧﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔѧﺮد ﻓ. ﺑѧﺮؤوس اﻷﻣѧﻮال اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ أي ﯾﺨѧﺘﺺ ﺑﺪراﺳѧﺔ ﻛѧﻞ ﻣѧﺎ ﯾﺘﻌﻠѧﻖ  أو اﻟѧﺬاﺗﻲ
ﻔѧﺎع اﻟﺘﻜѧﺎﻟﯿﻒ ﺿﺎﻟﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ، ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﻲ ﻟѧﻼزم ﻟѧﮫ وﺑﺨﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ ﺿѧﻮء ارﺗ أو اﻧﺨﻔﺎض
ﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋѧﻦ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓ. اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت 
ھﺬا . اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ، وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم وطﺮﯾﻘﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮫ وطﺮﻗﮫ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ 
.  اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪة اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﮭﺎم أداءﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺴﮭ
ﻗѧﺪ ﯾﻜѧﻮن ﻣﻤѧﻮﻻ ً ﯾѧﺸﺎرك اﻟﻔѧﺮد ﻓѧﻲ ﺣﯿѧﺚ ﺗﺠѧﺎر وﺳѧﻄﺎء وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓѧﻲ اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﺑѧﺼﻮرة ﻋﺎﻣѧﺔ ﺗﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ 
وﻟﻜﻦ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﯾﺘﻘﺎﺿﻮن أي ﻓوھﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻻ . ﻋﯿﻨﯿﺎ ً  أو وﻋﮫ أي ﯾﺰوده ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل ﻧﻘﺪﯾﺎ  ًﻣﺸﺮ
ﻗѧﺪ ﺗﻤѧﺪ ﺷѧﺮﻛﺎت ﺑﯿѧﻊ اﻵﻻت واﻟﻤﻌѧﺪات ﺻѧﺎﺣﺐ اﻟﻤѧﺸﺮوع ﻓﻘѧﺪ ﺗﻜѧﻮن ﻣﻤѧﻮﻻ ﺣﯿѧﺚ اﻟѧﺸﺮﻛﺎت أﻣѧﺎ . ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ اﻷرﺑѧﺎح 
وﻣѧﻦ . ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ ﺑﺜﻤﻦ آﺟﻞ ﯾﺴﺎوى ﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﻊ ﻣﻀﺎف ﻟﮫ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻧﻔﻘѧﺎت اﻟﺘﺤѧﺼﯿﻞ واﻟﻤѧﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾѧﺔ 
ﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟѧ. ﯾﺘﻢ اﻹﻗﺮاض ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺤѧﺪدة وﻟﻔﺘѧﺮات اﻟﺮﺳѧﻤﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻗﺎرب واﻷﺻﺪﻗﺎء اﻷاﻟﺼﻮر اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ 
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺒﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وھﻨﺎك . ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻔﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻣﺜѧﻞ وﻟﮭѧﺎ ﻛﯿѧﺎن ﻣѧﺎﻟﻲ وإداري ﻣѧﺴﺘﻘﻞ دارة ﻗﺎﻧﻮن ﺧѧﺎص ﯾѧﺸﻤﻞ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻷھѧﺪاف واﻹ ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻲ
وﺗﻄﻮر ذﻟﻚ . ﺧﺮات اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ وأرﺑﺎح اﻟﻘﺮض وﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﺪ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣ.اﻟﺒﻨﻮك وﻏﯿﺮھﺎ 
 .ﻟﺘﻨﻔﯿѧﺬ اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﺎت ﯿﺸﻤﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻓѧﺮاد ﻛﺠﻤﻌﯿѧﺔ ﻟاﻹﻗﺮاض اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ إﻟﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ 
 اﻟѧﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﻓﯿѧﺔ واﻟﺘﻌѧﺎون اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ وزارة ةﺟﮭѧﺰﻣﺜѧﻞ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﻤﺨﺘѧﺼﺔ وأﺧѧﺮى ﻣѧﺼﺎدر أوﯾﻀﺎف إﻟﻲ ذﻟﻚ 
 وھﻲ ﻣﺼﺎدر ﺗﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ ﻧﻄѧﺎق .اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ و اﻟﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وزارةﺟﻤﻌﯿﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
 . ﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺴﺘﻠﺰم زﯾﺎدة ﺗﺸﺠﯿﻊ ھﺬه اﻟﺠﮭﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق ھﺬا اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﻮاﻓﺮ اوﺿﯿﻖ 
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ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ  
.  اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬاﺗﻲ ﻲاﻟﺨﺎرج ، أي ﻣﺼﺎدرھﺎ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ دورة اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ، وﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎس ﻓ إﻟﻰ ذاﺗﯿﺔ دون اﻟﻠﺠﻮء
ﻮﯾﻞ اﻷﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎطﮭﺎ ، وھﺬه اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻻ ﺗѧﺘﻢ إﻻ ﺑﻌѧﺪ ﯾﻌﺮف اﻟﺘﻤو
اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ ﻧﺘﯿﺠѧﺔ اﻟѧﺪورة ، ھѧѧﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠѧﺔ ﯾѧﻀﺎف إﻟﯿﮭѧﺎ ﻋﻨѧﺼﺮﯾﻦ ھѧѧﺎﻣﯿﻦ ﯾﻌﺘﺒѧﺮان ﻣѧﻮردا داﺧﻠﯿѧﺎ ً ﻟﻠﻤﺆﺳѧﺴﺔ وھﻤѧѧﺎ 
ﻋﻨﺎﺻѧﺮ  ﻧﮭﺎﯾѧﺔ اﻟѧﺪورة اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ واﻟﺘѧﻲ ﺗﻜѧﻮن أﺣѧﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻨﺘﯿﺠѧﺔ اﻟѧﺼﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺤѧﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﻓѧﻲو. اﻹھﺘﻼﻛﺎت واﻟﻤﺆوﻧﺎت 
ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺼﺮف اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺔ اﻟﻨﮭѧﺎﺋﻲ ﻷﻧﮭѧﺎ ﺳѧﻮف ﺗѧﻮزع ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻛﺎت ، وﻟﮭѧﺬا  أو اﻟﺘѧﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘѧﺪي اﻟѧﺼﺎﻓﻲ ﻟﯿѧﺴﺖ ﻧﮭﺎﺋﯿѧﺔ
ﺗﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﻓﻌﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺪورة ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻮزﻋﺔ ،  أن ﻓﺎﻟﻤﻘﺪار اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  .)1(ﺘﻼﻛﺎت واﻟﻤﺆوﻧﺎت ، إذن ﻓﮭﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ ھاﻻ  إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ
  .( اﻷرﺑѧﺎح اﻟﻤﻮزﻋѧﺔ– اﻟѧﺬاﺗﻲ ﻗѧﺪرة اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ= اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟѧﺬاﺗﻲ )= ﻗѧﺪرة اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟѧﺬاﺗﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻟѧﺼﺎﻓﻲ وھѧﻮ 
   ﺘﻼﻛﺎت اﻹھ–ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬاﺗﻲ  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة و
ﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻔѧﺎﺋﺾ اﻟﻘﺎﺑѧﻞ ﻟﻠﺘﻮزﯾѧﻊ اﻟѧﺬي ﺣﻘﻘﺘѧﮫ اﻟѧﺸﺮﻛﺔ ﻣѧﻦ ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ ﻧѧﺸﺎطﮭﺎ ھاﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة و
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻮزﯾﻌѧﺎت واﻟѧﺬي ﯾﻈﮭѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿѧﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿѧﺔ ﻟﻠѧﺸﺮﻛﺔ  وﻟﻢ ﯾﺪﻓﻊ (اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ)
ﺾ اﻟﻤﺤﻘѧﻖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺎھﻤﯿﻦ ، ﻗѧﺪ ﺗﻘѧﻮم اﻟѧﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺨѧﺼﯿﺺ ﻣﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻛѧﻞ اﻟﻔѧﺎﺋ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ، ﻓﺒﺪﻻ ً ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺪف ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺜﻞ  اﺣﺘﯿѧﺎطﻲ ﺑﻐﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ ھ( اﺣﺘﯿﺎطﻲ)ﺟﺰء ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﺳﻢ 
  :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ .  اﻟﻘﺮوض ،أو إﺣﻼل وﺗﺠﺪﯾﺪ اﻵﻻت دإﻋﺎدة ﺳﺪا
ﻣѧﻦ ﺻѧﺎﻓﻲ % 5وﺣѧﺪة اﻟﻘѧﺎﻧﻮن )اﻷدﻧѧﻰ ﻣѧﻦ اﻻﺣﺘﯿѧﺎطﻲ اﻟѧﺬي ﻻﺑѧﺪ ﻟﻠѧﺸﺮﻛﺔ ﻣѧﻦ ﺗﻜﻮﯾﻨѧﮫ ھѧﻮ اﻟﺤѧﺪ اﻻﺣﺘﯿѧﺎط اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ و
  . ﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل   وﯾﺴﺘﺨﺪم(ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ% 01ﻻ ﯾﺘﻌﺪى  أن اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ
ا اﻷﺧﯿѧﺮ وﺟѧﻮب اﻻﺣﺘﯿѧﺎطﻲ طﺒﻘѧﺎ ً ﻟﻠﻨﻈѧﺎم اﻷﺳﺎﺳѧﻲ ﻟﻠѧﺸﺮﻛﺔ ، ﺣﯿѧﺚ ﯾѧﺸﺘﺮط ھѧﺬ ﯾѧﺘﻢ ﺗﻜѧﻮﯾﻦ ھѧﺬااﻻﺣﺘﯿѧﺎطﻲ اﻟﻨﻈѧﺎﻣﻲ و
  . ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻷﻏﺮاض ﻣﻌﯿﻨﺔ ، وھﻮ ﻏﯿﺮ إﺟﺒﺎري 
 اﻷرﺑﺎحﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺼﯿﺐ اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ  ﯾﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺠﻮز  ﺣﯿﺚاﻷﺧﺮىاﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت 
ﯾﻜﻔﻞ ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺛﺎﺑﺘﺔ  أو  اﻟﺸﺮﻛﺔﺎرازدھﺣﺘﯿﺎطﺎت أﺧﺮى ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﺤﻘﻖ دوام اﺗﻘﻮم ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ  أن اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ،
  . ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ 
 اتاﻟﺴﻨﻮ إﻟﻰ  اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ واﻟﺬي ﯾﻘﺘﺮح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﺮﺣﯿﻠﮫھﻲاﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
 ﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟاﻧﺨﻔﺎضاﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ، وﯾﺴﺘﺨﺪم ھﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻛﺎﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ أي 
  . ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ إﻟﻰ 
                                               
  . م 3891اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ . ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﯾﺴﺮى أﺣﻤﺪ ، ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  )1(
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ﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﺳѧﻄﺎء اﻟﻤѧﺎﻟﯿﯿﻦ ، وﯾѧﺘﻢ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ھѧﺬا اﻟﻌﻠѧﻢ ﺗѧﺪﻓﻖ اﻷﻣѧﻮال واﻟﻤѧﺪﺧﺮات ﻧﺤѧﻮ ﻓ اﻟﻤﺼﺮﻤﻞﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﻟﻌ
ﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻮﺳﯿﻂ ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟو. اﻟﻘﺮوض واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ 
 اﻟﻌﺠѧﻮزات وأﺻѧﺤﺎب اﻵﺗﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺾ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﮫ اﻷﻓﺮادأي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻨﻤѧﻮ وھѧﺬه اﻟﺨﺪﻣѧﺔ ﺿѧﺮورﯾﺔ .  اﻵن ﻣѧﻮارد ﻣﺎﻟﯿѧﺔ ﺗﻔѧﻮق ﻣѧﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜѧﮫ ﻣﻨﮭѧﺎ إﻟѧﻰ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ أي ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤﺘѧﺎج
 . ﻣﺪﻣﺮة إذا ﻟﻢ ﺗﺮﺷﺪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮫ ﻻرﺗﺒѧﺎط وظﺎﺋﻔѧﮫ ﺑﺎﻟﺘѧﻀﺨﻢ واﻟѧﺴﯿﻮﻟﺔ اﻷﺣﯿﺎن وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ .ھﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد وازد
وﯾﻠﻌﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة دورا ً ﺣﺎﺳﻤﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻤѧﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿѧﺪي ، إذ ﯾѧﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﯿﻦ أﺻѧﺤﺎب 
ﺣﯿﺚ ﯾﺤﻔﺮ اﻟﻄﺮف اﻷول ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻨѧﺎزل ﻋѧﻦ ( اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ)ﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﺠﻮزات اﻟﻤﺎﻟﯿ( اﻟﻤﺪﺧﺮﯾﻦ)اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
ﻣѧﻦ ھѧﻢ ﺑﺤﺎﺟѧﺔ إﻟﯿﮭѧﺎ ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﯾﻘѧﺎرن اﻟﻤѧﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺗﻜﻠﻔѧﺔ رأس اﻟﻤѧﺎل اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻓﺘѧﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت  إﻟѧﻰ أﻣﻮاﻟﮭﻢ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة
 وﯾﺘﻜﻮن اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ أي اﻗﺘﺼﺎد. اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وأﺳﺲ أﺧﺮى أﺑﺎﺣﺘﮭﺎ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
  . ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ، واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
 ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﺎ ً ﻣﺎ ، ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﯾﺸﺮف اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻓﮭﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰي أﻣﺎ 
اﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﺑﺄﻧѧﮫ ﻛﻤѧﺎ ﯾﻮﺻѧﻒ اﻟﻤѧﺼﺮف . )1( وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸھﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎﻋﻠﻰ 
اﻟﺪوﻟѧﺔ ﺳѧﻠﻄﺔ إﺻѧﺪار ﻧﻘѧﺪ ﻣѧﺼﺮﻓﺎ ً ﻟﻺﺻѧﺪار ﻷن ﻟѧﮫ ھѧﻮ  وﮭѧﺎﻣѧﺼﺮﻓﺎ ً ﻟﻠﻤѧﺼﺎرف ﻷﻧѧﮫ ﯾﺘѧﻮﻟﻲ اﻹﺷѧﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ ﻋﻠԩ
. وﻣѧﺼﺮﻓﺎ ﻟﻠﺪوﻟѧѧﺔ ﺣﯿѧﺚ ﻟѧѧﮫ ﺳѧﻠﻄﺔ إدارة اﺣﺘﯿﺎطѧѧﺎت اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟѧﺬھﺐ واﻟﻌﻤѧѧﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ وﺗﻮﺟﯿѧѧﮫ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧѧﺔ 
ﻨﻔﺲ ﻣﻌﻨѧﻲ وﻓﮭѧﻢ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ﻓﮭѧﻲ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻓﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ رﻏﻢ اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺎرف ﺑ
 واﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ اﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼتﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘѧﻮد واﻻﺋﺘﻤѧﺎن ورﺑﻄѧﮫ ﺑﺤﺎﺟѧﺔ  إﻟﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ، ﺗﮭﺪف
ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿѧﺔ ﺗѧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ أھѧﺪاف ﻣﺤѧﺪدة ﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﻟѧﯿﺲ ﻟѧﮫ ھѧﺪف ﺗﻌﻈѧﯿﻢ اﻟﺮﺑﺤﯿѧﺔ 
وﯾﺨﺘﻠﻒ .  واﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎداﻷﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﻘﺮاروﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ اﻻﻗﺘﺼ
 أن اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﯿѧﺚ اﻟﻤﻠﻜﯿѧﺔ واﻷھѧﺪاف وطﺒﯿﻌѧﺔ اﻟﻨѧﺸﺎط ﻓﻤѧﻦ ﺣﯿѧﺚ اﻟﻤﻠﻜﯿѧﺔ ﻧﺠѧﺪ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎرف
ﻗﺪ ﯾﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ  أو ﻟﻠﺪوﻟﺔ ن ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ  ًاﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﺎدة ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ، ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮ اﻟﻤﺼﺮف
ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﻜﻞ ھﯿﺌѧﺎت  أو ﻣѧﻦ أﺳѧﮭﻤﮭﺎ ﺿѧﻤﺎﻧﺎ ً ﻟﻠѧﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭѧﺎ وﺗﻮﺟﯿﮭﮭѧﺎ ،ﻲ ﺗﻤﺘﻠѧﻚ ﻓﯿﮭѧﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﻗѧﺪرا ﻛﺒﯿѧﺮا  ًاﻟﻌﺎﻣѧﺔ اﻟﺘѧ
 وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾѧﺔ ﻋѧﻦ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻷﺧѧﺮى ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ اﻷھѧﺪاف ، ﺣﯿѧﺚ ﻻ .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ 
 وﺗﺄدﯾѧﺔاﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ ،  ﯾѧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ أھѧﺪاف ﻣﺜѧﻞ ﺗﻨﻈѧﯿﻢ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ وإﻧﻤѧﺎي أﺳѧﺎس ﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ اﻟѧﺮﺑﺢ ﯾﮭѧﺪف اﻟﻤѧﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛѧﺰ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وإﺻﺪار اﻟﻨﻘѧﻮد ، واﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺼﺎرف وﯾѧﺼﻌﺐ 
  . ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻷھﺪاف اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻟﻨﺸﺎط ﻓﺄن طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾѧﺔ ﯾﻐﻠѧﺐ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ اﻟﻄѧﺎﺑﻊ اﻟﻘѧﻮﻣﻲ واﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﻻ أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ طﺒﯿﻌﺔ ا
وھﻨѧﺎك ﻻ ﺗﻘѧﺪم ﺧѧﺪﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠѧﺔ وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾѧﺔ أﻧﮭѧﺎ . ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺧﺮى ﻓﻲ وظﺎﺋﻔﮭﺎ 
ﻟﺔ ﻷﺧﺮى ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﺤﯿﺚ أﻧﮭﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﯿﺮا ً ﻣﻦ دو
 ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺎﺗﻖ اﻟﻤѧﺼﺮف ﻣﮭﻤﺔإذ ﺗﻘﻊ إﺻﺪار اﻟﻨﻘﻮد ، وظﯿﻔﺔ ﺮ ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻟﺤﺪ ﻛﺒﯿ
ﻞ ﻓﻲ ﺛ ﻧﻮع اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﻤﺎإﺳﺒﺎغاﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﯾﺮﺟﻊ
 ھѧﺬه وإﻋﻄѧﺎء اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ اﻟﻌﻤﻠѧﺔﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻗﯿﻤѧﺔ اﻟﻨﻘﻮد واﻟﻮرﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ، وﺗﺴ
  .)1( أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻟﺜﻘﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ﻓﻲ وظﯿﻔﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣѧﺔ  ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﺎدة ﻋﺪدا ً ﻣﻦ اﻟﻤﮭѧﺎم اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔﺔ ﻣﺼﺮف اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺴﺘﺸﺎرھﺎ اﻟﻨﻘﺪي ﺣﯿﺚ وظﯿﻔ
ﻤﻰ أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﻣﺼﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذ ﯾﻘﻮم ﺑﺤﻔﻆ ﺣѧﺴﺎﺑﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ وإﺻѧﺪار اﻟﻘѧﺮوض اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻧﯿﺎﺑѧﺔ ﻋѧﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ﺗﺠﻌﻠﮫ ﯾﺴ
اﻟﻤѧﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛѧѧﺰي  إﻟѧﻰ  ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﯾﺤѧﯿﻦ أﺟﻠﮭѧѧﺎ وﻓѧﻀﻼ ً ﻋѧﻦ ھѧﺬا ﺗﻠﺠѧﺄ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔوأﻗѧﺴﺎطﮭﺎودﻓѧﻊ ﻓﻮاﺋѧﺪ ھѧﺬه اﻟﻘѧﺮوض 
 ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻞ إﯾﺮاداﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرھﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاض
  .  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻮظﯿﻔﺔ إﺳﺎءةﯾﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط ھﺬا اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ ﻋﺪم 
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺼﺮف اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﻘﺮض اﻷﺧﯿﺮ ﻟﮭﺎ ووظﯿﻔﺔ ﻣ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﻟﺘѧﺴﮭﯿﻞ  أو ﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ ﺷﻜﻞ وداﺋﻊ ﺗﺎطاﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﺰء ﻣﻦ اﺣﺘﯿ
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ، وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛѧﺰي 
 ﯾﻘѧﻮم  ﻋﺎدة ﻻ ﯾﺪﻓﻊ ﻋﻨﮭﺎ أي ﻓﻮاﺋѧﺪ ﻛﻤѧﺎاﻷرﺻﺪةھﺬه  أن ﻛﻤﺎأداة ﻣﻦ أدوات رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد 
اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻗﺘﺮاﺿﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﮭﺎ 
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ﻣﺪﺗѧﮫ واﻟѧﺼﺒﻐﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ وﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﺑﺸﺮوط ﻣﺤﺪودة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺠѧﻢ اﻟﻤﺒﻠѧﻎ اﻟﻤﻘﺘѧﺮض 
  . ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاض وﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ ا
ﻋﺮﺿѧﮭﺎ  أو ﺗﻌﺘﺒﺮ وظﯿﻔﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ أھﻢ وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛѧﺰي وذﻟѧﻚ ﻻن ﺣﺠѧﻢ اﻟﻨﻘѧﻮدوظﯿﻔﺔ ﻣﻨﻈﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن و
ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  .  ﻋﺎدة ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ واﻷدوات اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﮫ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻤѧﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿѧﺪي ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل أدوات وأﺳѧﺎﻟﯿﺐ 
 ، وﺗﻌѧﺮف ھѧﺬه اﻷﺳѧﺎﻟﯿﺐ ﺎﻣﺎﻟﯿﺔ رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋѧﺮض اﻟﻨﻘѧﻮد واﻟﻄﻠѧﺐ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ واﻟﺘѧﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌѧﺪل اﻟﻔﺎﺋѧﺪة وﻏﯿﺮھѧ
. ﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﯾѧﺘﺤﻜﻢ ﻣѧﻦ ﺧﻼﻟﮭѧﺎ اﻟﻤѧﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﻓѧﻲ أداء اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ورﻗﺎﺑѧﺔ ﻧѧﺸﺎطﮭﺎ اﻟﻤﺎ
ﻓﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﺑﮭѧﺪف رﻗﺎﺑѧﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ واﻟﺘѧﺄﺛﯿﺮ ﻓѧﻲ ﺣﺠﻤѧﮫ 
وﺗﮭﺘﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎدة ﺑﺎﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ . ﺔ اﻟﻤﻘﺮرة وأﻧﻮاع اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ وﺷﺮوط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾ
ﻠﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﺘﮭﺪف ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺗﻮﻛﯿﻞ ﺟﺰءا ً ﻛﺒﯿﺮا ً ﺟﺪا ً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ 
ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ وذﻟﻚ  إﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي
أﻋﻤѧѧﺎل اﻟﻤѧѧﺼﺎرف ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭѧﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ ﺗѧѧﺴﯿﺮ وﻓﻘѧѧﺎ ً ﻟﻸھѧѧﺪاف واﻟﺨﻄѧﻂ واﻟѧѧﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺤﻘѧѧﻖ أھѧѧﺪاف  أن  ﻣѧѧﻦﺑﺎﻟﺘﺄﻛѧﺪ
اﻷطﺮاف ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻛﻜﻞ وﺗﺰداد أھﻤﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷن ﻋﻼﻗѧﺔ 
  . ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎنﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ واﻟﻌﻤﻼء ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻦ ﺑﻤﺪﯾﻦ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣ
وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺣﺘﻰ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ أداء وظﺎﺋﻔﮫ ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟѧﮫ اﻷﻛﻤѧﻞ ﻻﺑѧﺪ 
ﺎﻧѧﺎت ﯿﺑﻣﻦ ﺗѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧѧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﯿﺔ واﻹﺣѧﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﯾﻮﻓﺮھѧﺎ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺼﺎرف وھѧﻲ 
اﺳѧﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤѧﺼﺎرف ﻓѧﻲ ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ . درﺟﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺼﻔﺔ دورﯾﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورﯾﺔ واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ 
ﻋﺘﻤѧѧﺎدات اﻻوﯾѧѧﺸﻤﻞ ذﻟѧѧﻚ .  ﻋѧѧﻦ اﻟﻮداﺋѧѧﻊ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭѧѧﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ ﺑﯿﺎﻧѧѧﺎتﯿѧѧﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾѧѧﺔ ﻛﺎﻷﺳѧѧﮭﻢ واﻟѧѧﺴﻨﺪات واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟ
ﺑﯿﺎﻧѧﺎت ﻋѧﻦ ﻮﻋﯿﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪﻋﻤѧﺔ ﻟﮭѧﺎ وء وﻧاﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻌﻤﻼﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء واﻟﻤﺴﺘﻨﺪﯾﺔ وﺧ
 . اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﺣﻮﻟﮭﺎ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى وﺷﺮاءﺑﯿﻊ 
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ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أھﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت اﻟﻮﺳѧﻄﺎء اﻟﻤѧﺎﻟﯿﯿﻦ ، ﯾﻘѧﺼﺪ ﺑﮭѧﺎ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻮم ﺑﻘﺒѧﻮل 
 اﻟﻤﺤѧﺪد وﺗѧﺰاول اﻷﺟѧﻞﺣѧﺴﺐ  أو  وﺗѧﺪﻓﻊ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻄﻠѧﺐ(دﺧﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔاﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻦ اﻻ)اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺧﺪﻣﺘﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ، وﯾﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺰﯾѧﺔ ، وﯾﻨﺤѧﺼﺮ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠѧﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺼﺪرھﺎ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛ
وﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ اﻟﻤﻠﻜﯿѧﺔ ﺗﻨﻘѧﺴﻢ  . ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻮداﺋﻊ وﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣѧﻨﺢ اﻟﻘѧﺮوض واﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر أﺳﺎﺳﯿﺔدورھﺎ ﺑﺼﻮرة 
ﻣѧﺼﺎرف اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﻌѧﺎم وھѧﻲ ﻣѧﺼﺎرف ﻣﻤﻠﻮﻛѧﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣѧﻞ ﻟﻠﺪوﻟѧﺔ ﻣﺜѧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﺼﺮف اﻟﺨﺮطѧﻮم ،  إﻟѧﻰ اﻟﻤѧﺼﺎرف
ﺨﺎص ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮف ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ، وﻣﺼﺎرف وﻣﺼﺎرف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وھﻲ ﻣﺼﺎرف ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟ
وﻣﻦ أھﻢ وظﺎﺋﻒ ھﺬه اﻟﻤѧﺼﺎرف . ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮف ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات 
 واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺷѧﻜﻞ وداﺋѧﻊ ، وﻣѧﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ واﻟﻘѧﺮض واﻟﺘѧﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿѧﺔ اﻷﻓﺮادﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻣﻦ 
اﻟѧﺸﯿﻜﺎت واﻻﻋﺘﻤѧѧﺎدات  وﺻѧﺮف وإﺻѧﺪارﺪﻣﺎت اﻟﻤѧѧﺼﺮﻓﯿﺔ اﻷﺧѧﺮى ﻓѧﻲ ﺧﻄﺎﺑѧﺎت اﻟѧѧﻀﻤﺎن ، اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ، وﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﺨѧ
وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠѧﺪ اﻟﻮاﺣѧﺪ وراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﺨﺰاﺋﻦ وﺑﯿﻊ اﻷوﺷﺮاء اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﯾﺔ 
ة اﻟﻤﻼك وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳѧﺘﺨﺪام ﻓﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح ﻟﺘﻌﻈﯿﻢ ﺛﺮو.  )1(وﺑﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج
ﺮ ﯿﺼﻐاﻟѧﻣﻮاردھﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل واﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت ووداﺋﻊ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻷﺧﯿﺮة ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮرد اﻷﻋﻈﻢ ﻟﻤѧﺼﺎرف 
وﺗѧﺄﺗﻲ أھﻤﯿѧﺔ اﻟﻮداﺋѧﻊ ﻟﻠﻤѧﺼﺎرف ﻟﻘﻠѧﺔ ﺗﻜﻠﻔﺘﮭѧﺎ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔѧﺔ . ﺤﺠѧﻢ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿѧﺔ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭѧﺎ اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ اﻟ
 ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﯾﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺮاﯾﺔ وﻋﺎدة أن  إﻟﻰﺟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ، وﯾﻌﺰى اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮداﺋﻊﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺎر
 ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ﻻ ﯾﺪﻓﻊ ﻋﻨﮫ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻷﺻﺤﺎﺑﮫ ﻷﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﻮدﻋﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن
 ﺑﮭﻮاﻣﺶ أرﺑﺎح ﻋﺎﻟﯿﺔ ، وھﻨﺎ ﻗﺼﯿﺮةﺟﺎل ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻔﻀﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻮارد ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﺈﻗﺮاﺿﮭﺎ ﻷ
 أﻧﮭﺎ أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣѧﻦ وداﺋѧﻊ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر إﻻ أﻧﮭѧﺎ أﻛﺜѧﺮ ﻣﺨѧﺎطﺮة ﻓѧﻲ اﻻﺳѧﺘﺨﺪام ﻣѧﻦ ﯾﺔ رﻏﻢﺎراﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠ أن ﻧﺬﻛﺮ أن ﯾﺠﺐ
وﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺠﺰي ﻓﺄن اﻟﻤﺼﺎرف .  وﻻ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮﻋﮭﺎ إﻧﺬارﻏﯿﺮھﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻖ 
اﻟﻤﺤﻔﻈѧﺔ ﺗﺘﻤﯿѧﺰ ﺑﺎﻟѧﺴﯿﻮﻟﺔ  أن إﻻ. رﺟѧﺖ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮظﯿѧﻒ ﻣﻌﻈѧﻢ ﻣﻮاردھѧﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺤﻔﻈѧﺔ اﻟﻘѧﺮوض واﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ د
                                               
  . م ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﺤﻒ اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ 8002اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ، اﺑﺮﯾﻞ . اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي . ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﻋﺜﻤﺎن ﺷﯿﺦ ﻣﻮﺳﻰ  )1(
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ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺸﺎط اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي وﻻ ﯾﻜѧﻦ ﻗﺒѧﻮل اﻟﻮداﺋѧﻊ  ھﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺤѧﺪدا
ﻋﺎدة ﺗﻘѧﺪم ھѧﺬه اﻟﻤѧﺼﺎرف و.  ﻓﮭﻲ ﻋﺎدة ﻻ ﺗﺰاول ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أوﺟﮫ 
واﻟﻤѧﺸﺎرﯾﻊ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ( اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﻌﻘﺎرﯾѧﺔ )اﻹﺳѧﻜﺎنﺎ اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎﻻت ﺗﻨﻤﯿѧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﺗѧﺸﻤﻞ ﻣѧﺸﺎرﯾﻊ ﺧѧﺪﻣﺘﮭ
 واﻟﻤѧѧﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ودراﺳѧѧﺔ اﻟﺠѧѧﺪوى (اﻟﻤѧѧﺼﺎرف اﻟﺰراﻋﯿѧѧﺔ)واﻟﻤѧѧﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺰراﻋﯿѧѧﺔ ( اﻟﻤѧѧﺼﺎرف اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ)
ﻲ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼѧﺼﺔ وﺗﺤﻈѧ ( .ﻣѧﺼﺎرف اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر)اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤѧﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻤѧﺴﺎھﻤﺔ ﻓѧﻲ رؤوس اﻷﻣѧﻮال 
ﺗﻄѧﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎﻋѧﺎت ﯾѧﺼﻌﺐ ﻋﻠѧﯿﮭﻢ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﺮوض ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺼﺎرف  إﻟѧﻰ ﺑﺄھﻤﯿѧﺔ ﻛﺒѧﺮي ﻓѧﻲ اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﺗﮭѧﺪف
اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ﺑѧﺴﺒﺐ ﺷѧﺮوط اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭѧﺎ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ ﺣﺠѧﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ وﻣﺪﺗѧﮫ وﺗﻜﻠﻔﺘѧﮫ واﻟﺮھﻮﻧѧﺎت 
ﺑﻌﯿﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺰارع ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ  أن ﻛﻤﺎ. اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﮫ 
وﺗﺨﺘﻠﻒ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻦ . ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄن اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻗﺪ ظﮭﺮت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ . ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ 
 أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ طﻮﯾﻞ اﻟﺠﻞ ، وﺧﺒﺮات ﺧﺎﺻﺔ ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم أن  ﻓﻲاﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
اﻟﺮﯾѧﻒ  إﻟѧﻰ أﯾﻀﺎ ً ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎط ھﺬه اﻟﻤﺼﺎرف وﺟﻮد ﺷﺒﻜﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻔѧﺮوع ﺗﻤﺘѧﺪ.ﺑﮭﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻌﻘﺎرات 
وھﻨﺎﻟﻚ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺼﺎرف . ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
س أﻣﻮاﻟﮭﺎ واﻟﻘﺮوض واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺗﻘѧﻮم ﺑﺘﻮظﯿﻔﮭѧﺎ ﻓﺮاد وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ رؤوﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻠﻘﯿﮭﺎ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﻣﻦ اﻷ
ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﻮﺳѧﻄﺔ وطﻮﯾﻠѧﺔ اﻷﺟѧﻞ ، وﻟﻜѧﻦ ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺒﻠѧﺪان ﻣﺜѧﻞ اﻟѧﺴﻮدان ﻟﻈѧﺮوف ﺧﺎﺻѧﺔ ﺗﺘﻌﻠѧﻖ 
. ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ وﻗﻠﺔ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻘﺮوض اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺳﻤﺢ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد 
 ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ وذﻟﻚ اﻟﻘﺮوضأھﺪاﻓﮭﺎ ﻗﻮﻣﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺪﻋﻤﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻤﻨﺤﮭﺎ  أن ه اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲوﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﺘﺮك ھﺬ
ﻟﻠﻘﯿѧﺎم ﺑﺎﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮ ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ إﻧѧﺸﺎء اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﺨﺒѧﺮات اﻟﻔﻨﯿѧﺔ واﻟﻤѧﺸﻮرة ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل ﺗﺨﺼѧﺼﺎﺗﮭﺎ 
 أن  إذاﺗﺒﺎطﮭѧﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟѧﺔ ﻗѧﻮى ﺟѧﺪا  ًﻨﻤﻮﯾѧﺔ وارأھѧﺪاﻓﮭﺎ ﺗ أن ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﺧﺼﺎﺋѧﺼﮭﺎ ﻋѧﻦ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ﻓѧﻲ و.ﻟﻠﺤﻜﻮﻣѧﺔ
ﺗﻮاﺟѧﮫ اﻟﻤѧﺼﺎرف و. ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻧﮭﺎ ﺗﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ أﻗѧﻞ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﺎﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ 
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ إدارة ﻣﻮاردھﺎ أھﻤﮭﺎ إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻗﺮوﺿﮭﻢ وأﺣﯿﺎﻧﺎ 
ﺻѧﻌﻮﺑﺔ اﺗﺨѧﺎذ ﻗѧﺮار اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺑѧﺴﺒﺐ ھѧﺬا ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻲ . ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻤѧﺼﺮف ﻰ  إﻟﻋﺪم اﻟﺴﺪاد ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي
ﻣﺜﻞ ﻋѧﺪم إدراﻛﮭѧﻢ ﻟѧﺸﺮوط طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻤﻮﯾﻠﮭﺎ وظﺮوف اﻟﻌﻤﻼء أﻧﻔﺴﮭﻢ 
  . ﯿﻞ اﻟﺮھﻮﻧﺎت وإذا ﺗﻢ ذﻟﻚ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﯿﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺴاﻟﺘﻤﻮﯾﻞ و
  ﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﻤﺼ .9
ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺠﻤﯿﻊ اﻷﻣﻮال وﺗﻮظﯿﻔﮭѧﺎ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر  
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟѧﺼﺒﻎ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓѧﺔ وﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ وﺗﻘѧﻮم ﻓﻜѧﺮة اﻟﻤѧﺼﺎرف  أو اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻋﻄﺎء وﺗﻌﻤﻞ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺮﺑﺢ  أو  ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة أﺧﺬااﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺪى اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟѧﺴﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿѧﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤѧﺼﺎرف اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﻓѧﻲ ﻣѧﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓѧﻲ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ  و .وﻓﻘﺎ ً ﻟﺼﯿﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﺨﺴﺎرة
 ﯾﺘﻄﻠѧﺐ اﻟﺤѧﺎل ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤѧﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ ، ذااﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻛﻤﺎ ھѧﻮ 
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺘﻮظﯿﻒ ﻣﻮاردھﺎ ﻓѧﻲ ﻣѧﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻌѧﻮد ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﺑﻤﻨѧﺎﻓﻊ وﺗﺤﻘѧﻖ اﻟﻤﻮازﻧѧﺔ ﺑѧﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ  أن اﻟﻤﺮ
 ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲﻓﻜﺮة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ و. اﻟﺮﺑﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺑﯿﻦ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 اﻹھﻤѧﺎلﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﺿﺪ اﻟﺨﺴﺎرة وﻟﻜﻦ ﯾﻄﻠﺐ اﻟѧﻀﻤﺎن ﺿѧﺪ  واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻨﻮع ﻣاﻷرﺑﺎحوﺗﺤﻤﻞ 
 واﻟﻤﺘﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻌѧﮫ ، اﻹﺳѧﻼﻣﻲوﯾﺤﺘﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻘﮭﻲ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓѧﻲ ﺗﻨﻈѧﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤѧﺼﺮف . واﻟﻐﺶ واﻟﺨﺪاع 
ﺒﻘѧﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﻓﮭﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧѧﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ اﻷﺳѧﺲ واﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄ
 واﻟﻤﺒѧﺎدئ ﻣﻤѧﺜﻼ ﻓѧﻲ اﻟѧﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻘѧﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤѧﺪد اﻷﺳѧﺲوﻛѧﺬﻟﻚ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﻲ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﻋѧﻦ ﺗﻠѧﻚ 
ﻣﺜﻞ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺘﻮظﯿﻒ ﻣﻮارده اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﻮات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و. واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 ﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮةاﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وھﻲ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟ
 أن اﻟﻤﺮاﺑﺤѧﺔ اﻟﻔﻮرﯾѧﺔ واﻵﺟﻠѧﺔ ، وھѧﻲﺮف ﺑﺸﺮاء ﺑﻀﺎﺋﻊ وﺗѧﺴﻮﯾﻘﮭﺎ ﺑﻨﻔѧﺴﮫ وﯾﻘﻮم اﻟﻤﺼ أن اﻻﺗﺠﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ، وھﻮإﻟﻰ 
اﻟﺒﯿѧﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘѧﺴﯿﻂ ﻚ وﻛѧﺬﻟ. ﻣѧﺆﺟﻼ ً  أو ﻋﺎدة ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑѧﺜﻤﻦ ﯾѧﻢ دﻓﻌѧﮫ ﻓѧﻮرا  ًإﯾﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺸﺮا ﺑﻀﺎﻋﺔ و
  . ﻣﻘﺴﻄﺎ ً  أو واﻟﺒﯿﻊ اﻷﺟﻞ ، وھﻮ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺠﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﺗﺴﻠﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﯾﻜﻮن اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻼ ً
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 أو ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺑѧﺪور اﻟﻮﺳѧﯿﻂ اﻟﻤѧﺎﻟﻲ ﯾﻘѧﺪم اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﻟﻄﺎﻟﺒѧﮫ ﻓѧﻲ ﻋﻘѧﺪ اﻟﻤѧﻀﺎرﺑﺔوھﻨﺎك اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺣﯿﺚ 
  اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻀﺎرﺑﺎ وﺗﻨﻘﺴﻢ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﺪاد ﻗﯿﻤﺘﮭﺎاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ، وﯾﺼﺒﺢ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ رب
وﻛѧﺬﻟﻚ ھﻨﺎﻟѧﻚ أﻧѧﻮاع أﺧѧﺮى . ﺘﮭﯿѧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﯿѧﻚ ﻨﻣ أو ﻣѧﺸﺎرﻛﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗѧﺼﺔ، ﻣѧﺸﺎرﻛﺎت وﻣѧﻀﺎرﺑﺎت ﻋﺎدﯾѧﺔ وﻧѧﻮﻋﯿﻦ إﻟѧﻰ 
ت ﺴﺎھﻤﺔ ﻓѧﻲ رؤوس أﻣѧﻮال ﺷѧﺮﻛﺎاﻟﻤѧ أو اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓѧﻲ إﻧѧﺸﺎء ﺷѧﺮﻛﺎت ﺟﺪﯾѧﺪةﻟﻠﺘﻮظﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف 
وﻋﻨﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﺎدة ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻮﻗﻮع . وﻣﺸﺎرﯾﻊ أﺧﺮى ﻗﺎﺋﻤﺔ 
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔاﻟﺠﺪوىﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﺜﻞ دراﺳﺔ  أو ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
 وﻣѧﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ إﯾѧﺮاداتﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﺗﻨﻈѧﯿﻢ وﺿѧﺒﻂ  أو  اﻟﻌﻠﻤﯿѧﺔﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦأرھﻮﻧﺎت ﻋﯿﻨﯿﺔ وأو 
وﻋﻨﺪ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺜﻞ طﺮﯾﻘﺔ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮداد وﻣﻌﺪل . اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ 
 ﺗﺘﻌﺮض ﻣﯿﺔاﻹﺳﻼوھﻨﺎﻟﻚ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﻤﺼﺎرف . اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
  : اﻵﺗﯿﺔﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻤﯿﺎ ً ﻟﯿﺲ ھﻨﺎﻟﻚ ﺻﺤﺔ ﻟﮭﺬا ﻟﻸﺳﺒﺎب 
ﺣﺮص اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺟﺪوى  . 1
   .اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع
ﻚ وﻛѧﺬﻟﻚ أﻣѧﻮال أﺻѧﺤﺎب وداﺋѧﻊ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻓѧﻲ ﻣѧﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ وﻣﺘﻔﺮﻗѧﺔ ﻓﺨѧﺴﺎرة ﺑﻌѧѧﺾ ﺗѧﺴﺘﻤﺪ أﻣѧﻮال اﻟﺒﻨѧ . 2
  .اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻌﻮض ﺑﺄرﺑﺎح اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻷﺧﺮى 
 .  ﺗﻜﻮﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎطﺎت ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ  . 3
  ﺻﯿﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.01
أي ﻣﺆﺷѧﺮ آﺧѧﺮ ﯾﺨѧﺎﻟﻒ  أو ﺎء ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋѧﺪةﻻ ﺗѧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﻘѧﺮوض وﺧﺪﻣѧﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺑﻨѧ
ﺳﻼﻣﯿﺔ ﻹﻘﺎ ً ﻟﻠﺼﯿﻎ اﻓﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ و . )1(ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﺔ  ﺻﯿﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﯿاﻷوﻟﻰﺳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﺘﯿﻦ  إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ وﺗﻨﻘﺴﻢ ﺻﯿﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
 اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ أن  ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻷرﺑﺎحاﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
ﻻ ﯾﺰال ﻣﺤﺪدا ً ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺼﯿﻎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وﺗﺘﺼﻒ ﺻﯿﻎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﯾﻠﺘѧﺰم ﻓﻘѧﻂ 
ﻮق اﻟﺒﻨѧﻚ ﻣѧﻦ رﺑѧﺢ وﻏﯿѧﺮه ﻟѧﺬﻟﻚ ﯾﺒﻘѧﻲ اﻟﺒﻨѧﻚ ﺷѧﺮﯾﻜﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺨѧﺎطﺮة ﺑﺤѧﺴﻦ اﻷداء واﻹدارة وﻋѧﺪم اﻟﻤﻤﺎطﻠѧﺔ ﻓѧﻲ أداء ﺣﻘѧ
اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ، أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺻﯿﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن اﻟﺒﻨѧﻚ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻻ ﯾѧﺴﺘﻄﯿﻊ 
ﻞ ﺻѧﯿﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ زﯾﺎدة ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻌﺪم ارﺗﺒﺎط ذﻟﻚ ﺑﺄي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤѧﺎل ﻓѧﻲ اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﺘﻘﻠﯿѧﺪي وﺗﺘﻤﺜѧ
  :اﻵﺗﻲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ 
ﺷﺮاء أﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ  أو  ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺮوعأﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ أو ﺻﯿﻎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ /1 
 إﻟѧﻰ  ﻛѧﻞ ﺷѧﺮﯾﻚوﺟﺪت ﺣѧﺴﺐ ﻧѧﺴﺒﺔ رأس ﻣѧﺎل أن ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺣﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
 ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﯾﺪ أو ﺟﻤﻠﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﮭﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﻠﻤﻠﻞ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ
ﻣﺘﻨﺎﻗѧﺼﺔ وﻣѧﺴﺘﺤﻘﺎ ً  أو ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ ﻟﻜﻞ واﺣѧﺪ ﻣﻨﮭﻤѧﺎ ﺣѧﺼﺔ ﻓѧﻲ رأس اﻟﻤѧﺎل ﺑѧﺼﻔﺔ ﺛﺎﺑﺘѧﺔأو 
ﻣﺤﻮر ھѧﺬه اﻟѧﺼﯿﻐﺔ اﻹدارة اﻟﺠﯿѧﺪة واﻟﺠѧﺪوى . ﺎل ﻛﻞ ﺷﺮﯾﻚ ﻟﻨﺼﯿﺒﮫ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺨﺴﺎرة ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ رأس ﻣ
  :اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة وھﻨﺎﻟﻚ أﻧﻮاع وأﺳﺎﻟﯿﺐ ﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أھﻤﮭﺎ 
ﯾﻜѧﻮن  أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  ﺣﯿѧﺚ ﯾﻘѧﻮم اﻟﻤѧﺼﺮف ﻋѧﺎدة ﺑﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ رأس ﻣѧﺎل اﻟﻤѧﺸﺮوع وﯾﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ/  أ
أرﺑﺎﺣﮫ وﯾﺘﺤﻤﻞ ﻧѧﺼﯿﺒﮫ  ﯿﯿﺮ ﻧﺸﺎطﮫ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮫ وأن ﯾﺸﺎرك ﻓﻲﺷﺮﯾﻜﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻦ ﺛﻢ إدارﺗﮫ وﺗﺴ
 ﻓѧﻲ ﺮاف ﺣѧﺼﺺ ﺛﺎﺑﺘѧﺔطѧوﺟѧﺪت ، وﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟѧﺸﻜﻞ ﻣѧﻦ ﺻѧﯿﻐﺔ اﻟﻤѧﺸﺎرﻛﺔ ﯾﺒﻘѧﻲ ﻟﻜѧﻞ طѧﺮف ﻣѧﻦ اﻷ أن ﻣѧﻦ اﻟﺨѧﺴﺎﺋﺮ
  . اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ﯾﺼﻐﻲ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوع  أو اﻧﺘﮭﺎء ﻋﻤﺮه اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻻﺗﻔѧﺎق ﺑѧﯿﻦ  أن اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺮﺗﺒѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ إﻻ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ وھﻲ ﺻﯿﻐﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ/ ب
ﺗﻮرﯾѧﺪ  أو ﻋﻠﻤﯿѧﺔ ﻣﻘѧﺎوﻻت أو دورة ﻣﺎﻟﯿѧﺔ أو اﻟﻤﺼﺮف واﻟﺸﺮﯾﻚ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﻗﯿﺘﺎ ﻣﻌﯿﻨﺎ ﻹﻧﮭﺎﺋﮭﺎ ﻣﺜﻞ دورة ﻧﺸﺎط ﺗﺠѧﺎري
  . اﻛﺔ ﺮ أﻧﺘﮭﻲ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﻣﺤﺪدا  ًﺻﻔﻘﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎء ﺣﺪدوا ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ أﺟﻼ 
ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻓѧﻲ  أن (اﻟﻌﻤﯿﻞ)ھﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻘﻖ اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ / ج
ﺘﻔѧﻖ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ وطﺒﯿﻌѧﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ ﻓﺘﺘﻨѧﺎﻗﺺ ﻋﻠѧﻰ دﻓﻌѧﺎت ﺣѧﺴﺐ ﻣѧﺎ ﺗﻘﺘѧﻀﯿﮫ اﻟѧﺸﺮوط اﻟﻤ أو ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع أﻣﺎ دﻓﻌѧﮫ واﺣѧﺪة
ﻟﺬي أﻗﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ دﺑﻲ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ وﻗﺪ أﺧﺬ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ا. ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﺮد ﺟﺰءا ً ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺒﮫ 
  . م اﻟﺼﻮر اﻵﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ 2002ﻓﻲ 
  . ﯾﻜﻮن إﺣﻼل اﻟﺸﺮﯾﻚ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺘﻢ ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  أن ﯾﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ .1
                                               
  . ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺤﺴﯿﻦ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰﯾﺮة ،ﻣﻌﮭﺪ اﺳﻼم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ . أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺎرف وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ، د )1(
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 . ﻣﺎل اﻟﻤﺼﺮف  ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ زاﺋﺪة ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻟﯿﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ رأس  .2
 . أﺳﮭﻢ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ وﯾﻘﻮم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻨﺸﺎء أﺳﮭﻢ اﻟﻤﺼﺮف ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ً  إﻟﻰ  ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ .3
  وﺗﻮﺟﺪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﺪﯾﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أھﻤﮭﺎ  
  .  ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺴﻤﺤﺎء (ﻣﻨﻀﺒﻄﺎ ً ﺷﺮﻋﺎ ً أي ﻣﺘﻔﻘﺎ  ً)أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺮاد ﺗﻨﻔﯿﺬه  .1
 . ﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺪى ﺳﻤﺎح اﻟ .2
  . اﻷرﺑﺎح ﻣﺪى ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ –اﻟﺠﺪارة اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ  .3
  . ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻷﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻷوﻟﻮﯾﺔ  .4
  :ﺗﻲ وھﻨﺎﻟﻚ ﻣﺰاﯾﺎ ﻋﺪﯾﺪة ﻟﮭﺬه اﻟﺼﺒﻐﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮھﺎ ﻓﻲ اﻵ
ﻟﺮﺑﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ طﯿﺎﺗﮭﺎ أي آﺛﺎر ﺗﻀﺨﻤﯿﺔ ﻓﺎﻟﺮﺑﺎ داﺋﻤﺎ ً ﯾﻀﻤﻦ ﻏﻨﻢ طﺮف ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﮭﺬه اﻟﺼﯿﻐﺔ ﻣﻦ ا .1
  . ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺜﺮوة ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  إﻟﻰ وﯾﻌﺮض اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ ، أﻣﺎ ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺘﺆدي
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾѧﻞ رأس اﻟﻤѧﺎل ﺗﺠﻌﻠѧﮫ أﻛﺜѧﺮ ﺣﺮﺻѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻧﺠﺎﺣѧﮫ وذﻟѧﻚ ﺑﺎﻟﺘѧﺪﻗﯿﻖ واﻟﺘﺤﻘѧﻖ ﻓѧﻲ دراﺳѧﺔ  .2
 . اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  إﻟﻰ ﺠﺪوى وﺗﺸﺪﯾﺪ إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻤﺎ ﯾﺆدياﻟ
 . ﺗﻌﺪﯾﺔ  أو ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻀﻤﺎن ﺿﺪ إھﻤﺎل اﻟﻌﻤﯿﻞ .3
 .  ﻣﺮوﻧﺘﮭﺎ وﻣﻼﺋﻤﺘﮭﺎ ﻟﻜﻞ أوﺟﮫ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي  .4
ﻜﺴﺐ واﻟﺨﺴﺎرة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﯿﺪ روح اﻟﺘﻌﺎون وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﺟﻮد ﺑﻌﺪ أﺧﻼﻗﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻗﺘﺴﺎم اﻟﻤ .5
 . ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﮫ 
 :ﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟوھﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ 
  . اﻟﻮاﻓﯿﺔ ﻷﺣﻮال اﻟﻌﻤﯿﻞ وﺷﺨﺼﯿﺘﮫ  ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ذﻟﻚﻋﺪم أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺸﺮﯾﻚ واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﻠﯿﻞ  .1
 . ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺪى ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ  .2
  ﺗﺤﻔﻆ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ وإﻓﺸﺎء إﺳﺮار  .3
  ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ  .11
وﯾﺴﻤﻰ رب اﻟﻤﺎل ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻤﺜﻞ ( اﻟﻤﺼﺎرف) أﻛﺜﺮ ﻓﯿﮫ طﺮف ﯾﻘﺪم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ أو ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ
ﺎل وﺣѧﺪة اﻟﺨѧﺴﺎﺋﺮ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﯾﺴﻤﻰ اﻟﻤﻀﺎرب واﻟﺮﺑﺢ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺣﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎق وﯾﺘﺤﻤﻞ رب اﻟﻤѧ
 ﺗﻌﺪي أو أﻣﺎ إذا ﻗﺼﺮ. ﯾﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﺪ وﺷﺮوط اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ  أو ﯾﻘﺼﺮ أو ﺣﺪوﺛﮭﺎ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻔﻘﺪ اﻟﻤﻀﺎرب ﺟﮭﺪه ﻗﻂ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺪى
 أو  وﻗѧﻮع اﻟﺘﻌѧﺪيﻹﺛﺒѧﺎتﯾѧﻨﺺ اﻟﻌﻘѧﺪ ﻋﻠѧﻰ طѧﺮق ﻣﺘﻔѧﻖ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ  أن ﺧѧﺎﻟﻒ اﻟﻌﻘѧﺪ ﻓﯿﺠѧﺐ ﻋﻠﯿѧﮫ اﻟѧﻀﻤﺎن ﻟѧﺬﻟﻚ ﻻ ﻣѧﺎﻧﻊأو 
اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﯿﺔ وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ وﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼ. اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ 
ﯾﻘﺴﻢ اﻟѧﺮﺑﺢ ﺑﯿﻨﮭﻤѧﺎ ﺣѧﺴﺐ اﻻﺗﻔѧﺎق ﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﯾﺘﺤﻤѧﻞ اﻟﻤﻮدﻋѧﻮن  أو ھﻮ اﻟﻤﻀﺎرب وﺻﺤﺎب ودﯾﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ھﻮ رب اﻟﻤﺎل
ﻋﻘѧﺪ   أنﯾﻘѧﺼﺮ ﻓѧﻲ ﺷѧﺮوط ﻋﻘѧﺪ اﻟﻤѧﻀﺎرﺑﺔ وﻣѧﻦ أو ﻟѧﻢ ﯾﺘﻌѧﺪىاﻟﺨѧﺴﺎﺋﺮ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﺣѧﺪوﺛﮭﺎ وﯾﻔﻘѧﺪ اﻟﻤѧﺼﺮف ﺟﮭѧﺪه ﻣѧﺎ 
ﯾﺘﺠﺎوز ﺷﺮوط اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﻻ  أو ﯾﻘﺼﺮ أو اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻓﯿﮫ ﺿﻤﺎن رأس اﻟﻤﺎل ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺪى اﻟﻤﻀﺎرب
 ﻟﻤѧﺎل اﻟﻤѧﻀﺎرﺑﺔ ﯾﺘﻨѧﺎﻓﻲ ﻣѧﻊ ﻣﺒѧﺪأ ﺋﺮ ﻓﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرب ﺿﻤﺎﻧﺎ  ًﯾﺠﻮز اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﺨﺴﺎ
ﻋѧﻦ  ن ﻷرﺑﺎب اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﯿѧﺎر اﻟﻤѧﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻨﺎﺟﺤѧﺔﯾﻘﺪم اﻟﻀﻤﺎ أن ﻓﺎﻟﻤﻀﺎرب ﯾﻤﻜﻦﻓﻲ اﻟﻐﻨﻢ واﻟﻐﺮم  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
  . اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻔﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ طﺮﯾﻖ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻨﻮﯾﮫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ 
 ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ رب اﻟﻤﺎل ﻋﻘﺪ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ ھﻤﺎ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﻀﺎرب وﻛѧﺬﻟﻚ اﻟﺜﻘѧﺔ ﻓѧﻲ ﺧﺒﺮﺗѧﮫ ﺔﻓﺎﻟﻤﻀﺎرﺑ
وﯾﻨﻘѧﺴﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ . اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺎل وھﻨﺎﻟﻚ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺟﺪا ً ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺗﻘѧﺪﯾﺮ ھѧﺬﯾﻦ اﻟﻌﻨѧﺼﺮﯾﻦ ﺗﮫ ﻓﻲ ءوﻛﻔﺎ
ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻘﯿﺪة وﻣﺤﺪودة ﺑﺸﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ رب اﻟﻤﺎل ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ أوﺟﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻌﯿﻨѧﺔ وﯾﻜѧﻮن  إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎرب ﻓѧﻲ  ﺔ دون ﻗﯿﻮد ﻣﻦ رب اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎل إذا ﻟﻢ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮوط ، وﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻄﻠﻘﻟﺮأساﻟﻌﻤﯿﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎ ً 
 ﺗﻮاﺟﮭѧﮫاﻟﻤѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘѧﻲ  وﻣѧﻦ أھѧﻢ. ﻧﻮﻋѧﮫ وﻏﯿﺮھѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﺮوط واﻟﻘﯿѧﻮد  أو زﻣﺎﻧѧﮫ أو ﻛѧﻞ ﻣѧﺎ ﯾﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻤﻜѧﺎن اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ ﻋﻨѧѧﺪ ﺗﻄﺒﯿѧﻖ ﻋﻘѧѧﺪ اﻟﻤѧﻀﺎرﺑﺔ اﻟѧѧﺬي ﯾﺤѧﺪد اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤѧѧﺼﺮف ﺑѧﺼﻔﺘﮫ ﻣѧѧﻀﺎرﺑﺎ ً وﺑѧﯿﻦ وداﺋѧѧﻊ 
   :اﻟﻤﺎل ھﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺼﻔﺘﮭﻢ أرﺑﺎب 
 ﻷن ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﺎزال اﻟﻌﻤѧﻞ ﺗﺪاﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻔﺘﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﺼﻌﺐ ﻗﯿﺎس اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .1
  . ﺟﺎرﯾﺎ ً ﻓﯿﮭﺎ وﻣﺸﺎرﯾﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺗﻤﺖ ﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ ھﻨﺎﻟﻚ وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻗﺼﯿﺮ وأﺧﺮى ﻟﺠﻞ طﻮﯾﻞ 
ﻣѧﻮال اﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ ﻟﻼﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻓﮭѧﻞ ﯾﻌﻄѧﻲ اﻷوﻟﻮﯾѧﺔ  ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮف ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﺨﺪام ﺟﻤﯿѧﻊ اﻷ .2
 .ﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أم ﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ؟
 ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﯿﻦ اﻟﻄѧﺮﻓﯿﻦ وﻛѧﺬﻟﻚ اﻷﺳѧﺲ اﻟﺘѧﻲ اﺗﺒﻌﺘﮭѧﺎ ﻓѧﻲ  .3
 . ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻷﺧﺮى 
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ﻔѧﺔ رأس ﻣѧﺎل اﻟﻤѧﺼﺮف اﻟѧﺬي اﺳѧﺘﻨﻔﺬ ﻓѧﻲ اﻷﺻѧﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘѧﺔ واﻟﺘﺄﺳѧﯿﺲ وذﻟѧﻚ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗѧﺴﺘﻐﻞ ھѧﺬه  ﻛﯿﻔﯿѧﺔ ﺣѧﺴﺎب ﺗﻜﻠ .4
 . اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ 
 ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ وإذا ﺗﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ ﻓﻠﻤﻦ ﺗﺴﺠﻞ وﺗﻀﺎف ؟  .5
 ﻷﺳѧﺒﺎبھﻼك رأس اﻟﻤѧﺎل  إﻟﻰ  واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻗﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚاﻹﺷﺮافﺗﺤﺪ ھﺬه اﻟﺼﯿﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ  .6
ﻣﺨѧﺎطﺮ ﺗﺘѧﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨѧﺎخ اﻟﻌѧﺎم  أو ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻌﺪل اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗѧﮫأﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ  أو ﺗﺘﻌﻠﻖ س ﺑﺎﻟﻌﻤﯿﻞ
 . ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وظﺮوف اﻟﺴﻮق 
 اﻟﻨﻘﺪي)  اﻹھﻤﺎل ﺻﻌﻮﺑﺔ طﻠﺐ ﺿﻤﺎن رد اﻟﻤﺎل ﻓﺎﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ھﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ  .7
ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤѧﺎل اﻟѧﺬي   وﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮد ﺿﻤﺎن ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل وذﻟﻚ ﻟﺤﺚ اﻟﻤﻀﺎرب(ﺮاﻟﺘﻘﺼﯿأو 
 أو ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭﺬه اﻟﺼﯿﻐﺔ وﻻن ﯾﺪ اﻟﻤﻀﺎرب ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺎل ﯾѧﺪ أﻣﻨѧﺔ واﻷﻣѧﯿﻦ ﻻ ﯾѧﻀﻤﻦ اﻟﻤѧﺎل إﻻ إذا ﺗﻌѧﺪى
  . ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺼﯿﻐﺔ ﻗﺪ ﺟﺎء ﺿﻌﯿﻔﺎ ً ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أن ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ. ﻗﺼﺮ 
 وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻤﻮلﯾﻜﻮن اﻟﻤﺼﺮف  أن  ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔاﻧﺘﮭﺎء اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺧﯿﺮ .8
 .  اﻷﺣﯿﺎنﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﻤﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
ت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ اﻟѧﺬي أﺻѧﺪرﺗﮫ ھﯿﺌѧﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌѧﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳѧﺴﺎ( 4)وﺗﻄﺒﯿѧﻖ ﻣﻌﯿѧﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ رﻗѧﻢ 
ﻓѧﻲ ﺗѧѧﺬﻟﯿﻞ ﻣﻌﻈѧѧﻢ ھѧﺬه اﻟﻌﻘﺒѧѧﺎت ﻓﺎﻟﻤﻌﯿѧѧﺎر ﯾﺘﻄﻠѧﺐ ﺿѧѧﺮورة ﻣѧѧﺴﺎھﻤﺔ  ﺑѧﺎﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﺿѧѧﻤﻦ ﻣﻌﯿѧѧﺎر اﻟﻤѧﻀﺎرﺑﺔ ﯾѧѧﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﯿѧѧﺮا  ً
 دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻟﻔﻨﯿѧﺔ ﻗﺒѧﻞ ﻧѧﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ إﺟﺮاءاﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ 
 وﻣﺆھﻼﺗѧﮫ وﺗﺠﺎرﺑѧﮫ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣѧﻊ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﻤѧﺎﻟﻲﺎﺗﮫ وﻣﺮﻛѧﺰه ﺮوط ﻣﺤѧﺪدة ﺗѧﺸﻤﻞ ﺻѧﻔﺷѧواﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻀﺎرﺑﯿﻦ ﺣѧﺴﺐ 
ﺻѧﯿﻐﺔ اﻟﻤѧﻀﺎرﺑﺔ ﻧﺠﺤѧﺖ ﻛﺜﯿѧﺮا ً ﻓѧﻲ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ وذﻟѧﻚ ﻷن  أن  اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔأﺛﺒﺘﺖوﻗﺪ . اﻷﺧﺮى 
اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ھѧﺬه اﻟﻤѧﻮارد ﻣѧﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠѧﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋѧﺔ ﺑﺨﻔѧﺾ درﺟѧﺔ اﻟﻤﺨѧﺎطﺮة اﻟﺘѧﻲ ﯾﺘѧﻀﻤﻨﮭﺎ ﻣﺒѧﺪأ اﻟﻤѧﺸﺎرﻛﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺮﺑﺢ 
ادﻧﻲ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﺗﺘﺮدد اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﺼﯿﻐﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر  إﻟﻰ ﺴﺎرةواﻟﺨ
  . أﺧﺮى ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﻐﺮض  اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻣﺘﺼﻠﯿﻦ ﺑﺼﯿﻎ
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 ﻟﻤﺠﺎلاﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ھﺬا ﻣﻊ زﯾﺎدة رﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺎﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤ( ﺛﻤﻦ اﻟﺸﺮاء)اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ھﻲ اﻟﺒﯿﻊ ﺑﻤﺜﻞ رأس اﻟﻤﺎل 
 ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺸﺮاء ﺳѧﻠﻌﺔ ﻣﻌﯿﻨѧﺔ ﺑﻤﻮاﺻѧﻔﺎت ﻣﺤѧﺪدة واﻋѧﺪ ﺑѧﺸﺮاء ھѧﺬه اﻟѧﺴﻠﻌﺔ ﺛѧﻢ ﺑﯿﻌﮭѧﺎ ﺑѧﺮأس ﯾﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﺼﺮف أﻣﺮا  ًأن 
. ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻻﻟﺘѧﺰام ﺑﺎﻟﻮﻋѧﺪ ﯾѧﺴﻤﻰ ھѧﺎﻣﺶ اﻟﺠﺪﯾѧﺔ  ﯾﺄﺧѧﺬ ﻣﺒﻠﻐѧﺎ ً ﻧﻘѧﺪﯾﺎ أن وﯾﺠѧﻮز.  ﮫﻣﺎﻟﯿﮭﺎ وزﯾﺎدة ھﺎﻣﺶ رﺑѧﺢ ﯾﺘﻔѧﻖ ﻋﻠﯿѧ
ﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤѧﺼﺮف ﻋѧﻦ اﻟѧﻀﺮر اﻟﻼﺣѧﻖ ﻓѧﻲ ﺌﻗﺪرﺗﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻطﻤوﯾﺪﻓﻌﮫ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ 
اﻵﺟѧﻞ اﻟﺠѧﺎﺋﺰ ﻓѧﻲ اﻟѧﺸﺮﯾﻌﺔ  أو ﺣﺎﻟѧﺔ أﺧѧﻞ اﻟﻌﻤﯿѧﻞ ﻋѧﻦ وﻋѧﺪه اﻟѧﻼزم ﻓﺘﻘѧﻮم ﺻѧﯿﻐﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺒѧﺪأ اﻟﺒﯿѧﻊ اﻟﻔѧﻮري
ط ودﻓѧﻊ ﻣﯿѧﺴﺮة ﺸﺮو وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﯿﻌﮭﺎ ﺑﻌѧﺪ ﺗﻤﻠﻜﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻤﯿѧﻞ ﺑѧﻞاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﻌﻤﯿ
 ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻠﻌﺔ إذ ﯾﻤﺜﻞ ھѧﺬا اﻟѧﺮﺑﺢ اﻟﻔѧﺮق ﺑѧﯿﻦ اﻟѧﺜﻤﻦ اﻟﺤﺎﺿѧﺮ ﻓѧﻲ وﯾﻤﺜﻞ رﺑﺢ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ  ً
اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ  أن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦو. اﻟﺴﻮق واﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ 
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳѧﮭﻮﻟﺔ ﺗѧﺴﻮﯾﻖ اﻟѧﺴﻠﻌﺔ إذا ﺣѧﻞ اﻟﻌﻤﯿѧﻞ  ﻮاﺻﻔﺎﺗﮭﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﯿﮫ وﻣوأﺳﻌﺎرھﺎﻣﺜﻞ ﻧﻮع اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ وﻛﻤﯿﺘﮭﺎ 
ﺑﻮﻋѧﺪه ﺣﺘѧﻰ ﻻ ﺗﺠﻤѧﺪ أﻣѧﻮال اﻟﻤѧﺼﺮف ﻛﻤѧﺎ ﻋﻠﯿѧﮫ اﻟﺘﺄﻛѧﺪ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﻣﻠﻜﯿѧﺔ اﻟﺒѧﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤѧﺼﺮف إذ ﻻ ﯾﺤѧﻖ ﻟﻄѧﺮف آﺧѧﺮ 
ﺗѧﻢ  اﻟﻄѧﺮﻓﯿﻦ ﺔ وﻗﺒѧﻞ ﺗﻮﻗﯿѧﻊ اﻟﻌﻘѧﺪ ﺑѧﯿﻦﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاءات اﻟѧﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ ﺑﯿѧﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤѧو. اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ دون أذﻧﮫ 
وإذا ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻷﺳﺒﺎب ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﯾﺪ ﯾﻌﺘﺒﺮ ذا ﻋﺴﺮة وﯾﻨﻈﺮ . ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﺪد اﻷﻗﺴﺎط وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ واﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ 
 ﻓﻲ ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻷﻗﺴﺎط ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﻤﻄﺎﻟﺒѧﺔ ﺑﺄرﺑѧﺎح إﺿѧﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺄﺧﯿﺮ ﺳѧﺪاد اﻷﻗѧﺴﺎط أﻣѧﺎ إذا أﺧѧﻞ
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻨﻔﺬ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺘﮭﺮب ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷﻗﺴﺎط ﻓﻔﻲ ھﺬه  أن اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ وﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺼﺮف
  . م 4891ر رد اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﯿﺠﺐ ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﺬﻣﺒﺎﺷﺮة وإذا ﺗﻌ
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اﻟﻌﻘﺎرات أم ﻣﻨﻘﻮﻻ ً ﻣﺜѧﻞ اﻟѧﺴﻔﻦ واﻟѧﺴﯿﺎرات و  أ ﺳﻮى ﻛﺎن ﺛﺎﺑﺘﺎ ً ﻣﺜﻞ اﻷراﺿﻲرأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺪھﻲ ﻋﻘ
 اﻹﺟѧﺎرةاﻷﺻѧﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘѧﺔ ﻓѧﺄن  أو اﻷﻋﯿﺎن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺒﯿﻊ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﯿﻚ اﻹطﺎر ﻓﻲ اﻹﺟﺎرةوﺗﺘﺪرج ﺻﯿﻐﺔ 
ﻓﺎﻟﻤﺼﺮف ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋѧﺐء . اﻷرﺑﺎح  أو ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﯾﺮادات أو  ﻣﻘﻄﻮﻋﺔأﺟﺮةﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﯿﻚ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﯿﺔ واﻷداء اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ وﻋﻦ طﺮﯾﻖ ھﺬه اﻟѧﺼﯿﻐﺔ ﯾѧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤѧﺼﺮف ﺗﻤﻮﯾѧﻞ ﺎﻟ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌاﻷﺻﻮل ﻤﻠﻚ اﻷﺻﻞ ﺧﺎﺻﺔﺗ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻹﺟﺎرة ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة ﻗѧﺪ ﺗﻨﺘﮭѧﻲ  أو  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻋﻤﻼﺋﮫ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻷدوات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات
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ﺗﻌѧﻮﯾﺾ ﺿѧﺪ  أو ة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻣѧﻦ ﺣѧﻖ اﻟﺒﻨѧﻚ طﻠѧﺐ ﺿѧﻤﺎنﯾﻜﻮن اﻹﺟﺎر أن ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﯿﻚ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ إذا رﻏﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﯾﺠﺐ
  . اﻟﺘﻌﺪي واﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪ 
  ﻖ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲﯾاﻟﺘﻮر.41
اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ اﻟѧﺴﻌﻮدﯾﺔ ودول اﻟﺨﻠѧﯿﺞ وﯾﻌѧﺮف ﻓѧﻲ  ﻖ ﻣﻦ اﻷدواتﯾﯾﻌﺪ اﻟﺘﻮر
 ﯾﺮﯾѧﺪ وإﻧﻤѧﺎﺎﻟﺘﻘﺴﯿﻂ ﻣﻊ أﻧѧﮫ ﻻ ﯾﺮﯾѧﺪ اﻟﺒѧﻀﺎﻋﺔ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺑﯾﺬھﺐ ﻋﻤﯿﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﯿﺸﺘﺮي  أن وﯾﻌﺘﺐاﻟﺴﻮدان ﺑﺒﯿﻊ اﻟﻜﺴﺮ 
 أن  ﻋﻘﺪ اﻷوراق اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰوﯾﻘﻮم.  ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﮭﺎ اﻟﺬي اﺷﺘﺮاھﺎ ﺑﮫ ﻟﯿﺴﺘﻔﯿﺪ ن اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺛﻤﻨﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﺒﯿﻌﮭﺎ ﻧﻘﺪا  ً
ﻋﻠѧﻰ  ﻣѧﻦ ﻗﺪرﺗѧﮫ اﻟﺘﺄﻛﺪاﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﯿﻂ وﺑﻌﺪ  أو ﯾﺘﻘﺪم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻄﻠﺐ ﺷﺮاء اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أن اﻟﻤﺼﺮف ھﻮ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺑﻌﺪ
 اﻟﻤﺒﻠѧﻎ ﻓѧﻲ ﺣѧﺴﺎب وإﯾѧﺪاعﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﯿﻂ ﻟﯿﻘﻮم ﺑﺘﻮﻛﯿﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﯿﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟѧﺴﻮق ﯿﺒاﻟﻤاﻟﺴﺪاد ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﻘﺪ 
  .  أﺳﻠﻮب ﺑﺄيوﯾﺸﺘﺮط ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﯿﻊ ﻣﻊ ﻋﺪم ﺷﺮاﺋﮫ ﻟﮭﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى اﻟﻌﻤﯿﻞ 
  ﺻﯿﻐﺔ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع  .51
 ﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺼﯿﻐﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﻤﻦ ﯾﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎ  ًاﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺎﻧﻊ واﻟ 
اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﻣѧﻦ  أو  اﻟѧﺼﺎﻧﻊ ﺑѧﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟѧﺴﻠﻌﺔوﯾﻘﻮمﻋﻠﻰ ﻋﺪة دﻓﻌﺎت ﺣﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎق  أو ﻣﺆﺟﻼ ً ﻋﻠﻰ دﻓﻌﮫ واﺣﺪةأو 
ﯿﻦ ﯾﻄﻠﺒѧﮫ إﻧѧﺸﺎء أﺻѧﻞ ﻣﻌѧ أو ﺳѧﻠﻊ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋѧﺪ اﻟﻤﺤѧﺪد وﯾﻤﺜѧﻞ اﻻﺳﺘѧﺼﻨﺎع اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳѧﻂ اﻟﻤѧﺼﺮف ﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ
 أو ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﺿﺪ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺨﻔﯿﺔ أن اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻣﺤﺪدة وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف
ﯾﻘѧﻮم اﻟﻤѧﺼﺮف ﺑﺘﻤﻮﯾѧﻞ ھѧﺬه اﻟѧﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﯿѧﻞ ﻓﮭѧﻲ  أن  ﺑﻌѧﺪ اﻟﺘѧﺴﻠﯿﻢ ﻋﻠѧﻰﺣѧﺪدهﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟѧﺼﯿﺎﻧﺔ ﻟﻔﺘѧﺮة 
ي ﻤѧﺼﺮف ﻣѧﻊ اﻟﻌﻤﯿѧﻞ ﺑﺘﻮﻗﯿѧﻊ ﻋﻘѧﺪ ﯾﺘѧﻮﻻﺴﻠﻊ اﻟﻤѧﺼﻨﻌﺔ إذ ﯾﻘѧﻮم اﻟاﻟѧ أو اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﻨѧﻲ اﻟﺘﺤﺘﯿѧﺔ
ﺟﺴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ اﻟﻤѧﺼﺮف ﺑﺘﻮﻗﯿѧﻊ ﻋﻘѧﺪا ً ﻣѧﻊ ﻣѧﻦ  أو إﻧﺸﺎء ﻣﺒﻨﻲ أو ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻟﻤﺼﺮف إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
ﺪة  وﯾﺘﻤﺜﻞ رﺑﺢ اﻟﻤѧﺼﺮف ﻓѧﻲ اﻟﻤﺒѧﺎﻟﻎ اﻟﺰاﺋѧاﻹﺟﺎرة وﻋﻘﺪﺗﻮﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ وﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻋﻘﺪﯾﻦ ھﻤﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ 
 أو  ﺟﻨﺴﯿﺎ  ًﯾﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ  ً أن اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﺣﯿﺚﺘﻤﺜﻞ ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻓﻲ وﺗ. ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺼﻨﺎع 
  .  وﺻﻔﺔ وﻣﻘﺪارا  ًﻧﻮﻋﺎ  ً
  اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ.61
ﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪاﺗﮭﻢ ﻟﻼﻧﺨѧﺮاط ﺑﻨѧﺸﺎطﺎت ( ﻣﯿﻜﺮوﺑﯿﺔ) اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﯿﺮة ﺟﺪا ً ﺑﻘﺮوض ﺻﻐﯿﺮة ﺟﺪا  ً
اﻟﻔﻘѧﺮاء ﺟѧﺪا ً اﻟѧﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻤﻜѧﻨﮭﻢ  أن ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ، أﺻﺒﺢ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺪرك. ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ  أو ﻣﻨﺘﺠﺔ
ﻣﺘﻨѧﺎھﻲ اﻟѧﺼﻐﺮ اﻹﻗѧﺮاض . ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ  إﻟﻰ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮناﻟﻮﺻﻮل 
 إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪانرﯾﺨﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼدش واﻟﺒﺮازﯾﻞ وﻋﺪد أﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺒﻜﺮة ﯾﻌﻮد ﺗﺎ أن وﺻﻞ ﻟﻠﺸﮭﺮة ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ، ﻣﻊ
ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ ﻛﺎن أﻧﮫ ﺗﺠﻨﺐ ھﻔﻮات وأﺧﻄﺎء اﻟﺠﯿﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ﻣѧﻦ اﻟﻮراء  اﻟﻔﺮض اﻟﺠﻮھﺮي ﺑﺎﻹﻗﺮاض  إﻟﻰ  ﻋﺎﻣﺎ  ً03
ﻋﻠѧﻰ أھﻤﯿѧﺔ ﺳѧﺪاد اﻟﻘѧﺮوض ، وﺑﻔѧﺮض ﻧѧﺴﺐ ﻓﺎﺋѧﺪة ﺗﻤﻜѧﻦ ﻣѧﻦ ﺗﻐﻄﯿѧﺔ ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ اﻹﻗѧﺮاض اﻟﺘﻨﻤѧﻮي اﻟﻤﻮﺟѧﮫ ، ﺑﺎﻹﺻѧﺪار 
ﺮاض ، وﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﯾﻦ ﻣﺼﺪرھﻢ اﻟﺒﺪﯾﻞ ﻟﻺﻗﺮاض ﻛﺎن اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻗ
ﺑﻨѧﺎء ﻣﺆﺳѧﺴﺎت  إﻟѧﻰ وﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻣﻦ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤѧﺴﯿﻦ أوﺿѧﺎع ﻗﻄﺎﻋѧﺎت ﻣѧﺴﺘﮭﺪﻓﺔ. 
( ﻏﯿﺮ رﺑﺤﻲ) ﯿﺮ ﻣﺒﺎدرة ﻗﻄﺎع ﺧﺎص اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ أﺻﺒﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒ. ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻘﺮاء 
. ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺒﺒﺎ ً ، ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن أداؤه أﻓﻀﻞ ﻣѧﻦ ﻛѧﻞ اﻷﺷѧﻜﺎل اﻷﺧѧﺮى ﻣѧﻦ اﻹﻗѧﺮاض اﻟﺘﻨﻤѧﻮي  أن اﻟﺬي ﺗﺠﻨﺐ
ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺎ ، اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ، ﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰا ً ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ إﻗﺮاض ﻣﻮﺟﺪ ﺟﺪا ً ﻟﻠﻔﻘﺮاء ، ﺗﻤﺎﻣѧﺎ ﻛﻤѧﺎ أي ﺷѧﺨﺺ أﺧѧﺮ ، ﯾﺤﺘѧﺎﺟﻮن 
ﯾﺜﺒﺘѧﻮا اﻻﺳѧﺘﮭﻼك وﻣﺘﻨѧﻮع ﻣѧﻦ  ﺣﺘѧﻰ ﯾﺘﻤﻜﻨѧﻮا ﻣѧﻦ ﺑﻨѧﺎء أﺻѧﻮﻟﮭﻢ ، وﻣﺠѧﻮداﺗﮭﻢدوات اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﻣﺪي واﺳﻊ وﻣﺘﻨﻮع ﻣѧﻦ اﻷ
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺑﻨﺎء أﺻﻮﻟﮭﻢ ، ﻣﻮﺟﺪوداﺗﮭﻢ ﯾﺜﺒﺘﻮا اﻻﺳﺘﮭﻼك وﻟﺤﻤﺎﯾﺔ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ  ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ 
 ھﻮ إﯾﺠﺎد طﺮق ﻛﻔﻮه وﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﺮي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد أﻣﺎﻣﻨﺎ
  . ﺔ ﻏﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻗﺎﺋﻤ
 ، اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ ﺧѧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪﻧﻲاﻟﻌﻤﻼء اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﻦ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ھﻢ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﺪﺧﻞ / 2
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ، وﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻼء اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ھﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎدة ﻣﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ذاﺗﯿﺎ  ً. ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ 
آﺧﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺨﺮطﻮن ﻓﻲ ﻧﺸﺎطﺎت ﺻﻐﯿﺮة ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺪﺧﻞ ، ﻣﺜﻞ , ﺑﯿﻮﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ھﻢ ﻋﺎدة ﻣﺰارﻋﯿﻦ ﺻﻐﺎر 
، ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ھﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ً وﺗﺸﻤﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ. ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻐﯿﺮة 
ﻋﻤﻼء اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ھﻢ أﻣѧﺎ ﻓﻘѧﺮاء . اﻟﺦ .  اﻟﺨﺪﻣﺎت ، أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺮف اﻟﯿﺪوﯾﺔ واﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﯿﻦ  ﻣﻘﺪﻣﻲاﻟﺪﻛﺎﻛﯿﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ، . وإﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻨﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﺼﺪر دﺧﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﯿﺎ ً 
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ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺘﻚ أﻗﻞ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿѧﺔ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ ھѧﺬه  ﻛﻠﻤ ﻣﻊ اﻟﺪﺧﻞ ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﻨﺖ أﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا  ًأﺳﺒﺎب ﻋﺪﯾﺪة ، ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻋﻜﺴﯿﺎ  ً
اﻟﺨﺪﻣﺎت  ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻷﺧﺮى ، ﻛﻠﻤﺎ ﻛﻨﺖ أﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا ً ، ﻟﻜﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﯿﻚ  أﻛﺜﺮ 
ﻟﺴﻮق  ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻗﺪ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ أو ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .  ﺑﻌﺾ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﻚﺗﻼءم اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻗﺪ ﻻ - ﻣﻦ ذﻟﻚ
وﺑﯿﻨﻤѧﺎ ﻧﻮﺳѧﻊ ﻧﻮﻋﯿѧﺔ ﺧѧﺪﻣﺎت . زﺑﺎﺋﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ واﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺪﻣﯿﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻼء 
ﻗѧﺮاض اﻟﻤﺘﻨѧﺎھﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ، ﻓﺄن اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﯾﺘﺴﻊ أﯾﻀﺎ ً ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل ، اﻹ
ﻟﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺸﻤﻞ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻻدﺧѧﺎر ، ﺧѧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻐﺮ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺳﻮﻗﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ
 ﻗﺪ ﻻ ﺟﺪا  ًاﻟﺪﻣﻐﺎت وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺨﺎرج  وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻓﻌﻠﻰ ﺳﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل  اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮاء 
ﮫ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار واﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼﻛ أﻣﻨﺎ ﻟﯿﺪﺧﺮوا ﻓﯿﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺼﻮل ﯾﻘﺘﺮﺿﻮا ، وﻟﻜﻦ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن ﻣﻜﺎﻧﺎ  ً أن ﯾﺮﯾﺪون
  . ﻋﺪة ﺷﮭﻮر ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ 
وﻟﻠﺘﻘﻠﯿѧﻞ ﻣѧﻦ .  ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘѧﺮاء ﻟﺰﯾѧﺎدة دﺧﻠﮭѧﻢ ، ﻟﺒѧﺎء ﻣѧﺸﺎرﯾﻊ ﻣѧﺴﺘﻤﺮة ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫاﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ  أن ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﻈﮭﺮا/ 3 
ﺼﻮﺻﺎ ً ﯾﻜﻮن أداة ﻗﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ، ﺧ أن ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺄﺛﺮھﻢ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
 ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ، ﯾﺼﺤﺒﻦاﻟﻨﺴﺎء ، ﻟﻦ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ، اﻟѧﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﻣѧﻦ . ھﺎﻣﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﺿﺪ اﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪة ﻟﻠﻔﻘﺮدورا  ًﻓﺄن اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﯾﻠﻌﺐ 
ة وﺣѧﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠѧﻰ أﻣѧﻦ ﻏѧﺬاﺋﻲ ﺮﻮﺳѧﻊ وﻟﻜﻨѧﮫ ﯾѧﺴﺎﻋﺪه أﯾѧﻀﺎ ً ﻓѧﻲ دﺧѧﻞ اﻷﺳѧاﻟﻤﺸﺮوع ﻻ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎط اﻟﻤѧﺸﺮوع ﻟﻠﺘ
وﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ، ﻣﮭﻤﺸﺎت وﻣﺤﺮوﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻌѧﺎم ، ﻓѧﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣﺎﻟﯿѧﺎ ﻣѧﻊ  . اﻷطﻔﺎل،وﺗﻌﻠﯿﻢ 
ﺟﻮدﯾﻦ ﺣﻮل  اﻟﻤﻮاﻷﺷﺨﺎص . اﻷﺧﯿﺮ أظﮭﺮت ﻣﺪى ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻷﺑﺤﺎثاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺘﮭﻢ ﻓﻲ أﻧﻔﺴﮭﻢ 
ھѧﺬا . ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة وﻏﯿѧﺎب اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺠﯿѧﺪة 
  . ﺳﻨﻮات ﻋﺪﯾﺪة ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻨﮫ إﻟﻰ ﻓﻘﺮ ﺗﺤﺘﺎجإﻟﻲ ﺳﺮة اﻷﯾﻘﻮد  أن ﯾﻤﻜﻦ
 ، ﺗﺤѧﻮﯾﻼت اﻟﻨﻘѧﺪ ﻣѧﻦ ﯾﺘﻢ وﺻﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﺪى ﻣﻦ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ  إدﺧѧﺎرات ، ﻗѧﺮوض ﺗѧﺄﻣﯿﻦ/ 4
اﻟﯿﻮم اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك أﻣﯿﺔ أﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ  أن اﻟﺨﺎرج ، وﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ، ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﺨﯿﻞ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
  . ﺗﺼﻤﯿﻢ أﻧﻮاع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺎ وﻋﻤﻼ ﻣﻔﯿﺪا ً 
ﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ھﻲ  ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻷنﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس اﻟﻔﻘﺮاء ﺗﻔﺮض ﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺗﻘﺮض ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ / 5 
م اﻟﺒﻨѧﻮك ﺑﺈﻋﻄѧﺎء ﯿѧﺎ ﻗﻌﺪمھﺬه أﺣﺪ أھﻢ اﻷﺳﺒﺎب ﻟو ﺧﺼﻮﺻﺎ ً إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻜﻠﻔﺔﻣﻋﻤﻠﯿﺔ 
  . ﻗﺮوض ﺻﻐﯿﺮة 
اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﺑѧﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ، اﻷﺻѧﻮل ﻋﻠѧﻰ ( طﺒﯿﻌﯿѧﺔ) ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻋﺪﯾﺪة ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮھѧﺎ إدﺧѧﺎرات أﺻﻼاﻟﻔﻘﺮاء ﯾﺪﺧﺮون / 6 
ﻓﮭﻢ ﯾﻮاﺟﮭѧﻮن . ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﺬھﺐ ، )ﻧﻘﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  إﻟﻰ  واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل
  . ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺪﻓﻦ واﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ اﻟﺒﯿﺖ ورﺳﻮم ﻣﺪرﺳﯿﺔ و ﻣﺮض ﻣﻦ ﻢاﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت 
اﻷﺻѧﻐﺮ ھѧﻲ  ﻌﻈѧﻢ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞﻣﺆﺳѧﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ھѧﻲ ﻣﺆﺳѧﺴﺔ ﺗﻘѧﺪم ﺧѧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿѧﺔ ﻟﻠﻔﻘѧﺮاء ﺟѧﺪا ً ﻣ/ 7 
  . ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ 
 ﻣﺆﺳѧﺴﺔ ﺗﻤﻮﯾѧﻞ أﺻѧﻐﺮ ﻣﻤѧﻦ 36ن ﻓѧﺈاﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ وﺣѧﺴﺐ ﻧѧﺸﺮة ﯾﻜﻮن ﻣﺮﺑﺤѧﺎ  أن ﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮﯾﻤﻜﻦ ﻟ/ 8
ﻠﯿѧﺔ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺘﻌѧﺪﯾﻞ ﻟﻠﺘѧﻀﺨﻢ ﺻѧﻮل اﻟﻜاﻷوﻣѧﻦ اﻟﻤﻮﺟѧﻮدات % 5.2 إﻟѧﻰ ﯾﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة ﻟѧﺪﯾﮭﻢ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﻋﺎﺋѧﺪ ﯾѧﺼﻞ
  . اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
 أن ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺆﺧﺮا ً ﻓﻘﺪ ﺷﻌﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت دور ﻣﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺪﯾﺚ و/9
  .ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻤﮭﻤﺸﯿﻦ( ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻨﻤﻮي) ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺨﻠѧﻖ ﻧѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺒѧﺪﯾﻞ اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎﺗﻲ اﻟѧﺬي ﯾﻤﻜѧﻦ اﻟﺠﯿѧﺪ ﻣѧﻦ ﺑﻤﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ دﻋѧﻢ ﺗﻄѧﻮﯾﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ دور اﻟ/ 01
وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﺗﺤﺎدات اﻹﻗﺮاض
ﻲ ﺑﻠﺪان ﻗﻠﯿﻠѧﺔ ، ھѧﺬه ﻗѧﺪ  ﻓ(xepa )رﺧﺼﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻدﺧﺎر ﻟﻠﻌﻤﻮم وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت
  .  ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﻜﻮن إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان.71
ﺑѧﺪاﯾﺎت اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌѧﺸﺮﯾﻦ وﻛﺎﻧѧﺖ ﻓѧﺮوع اﻟﺒﻨѧﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ ھѧﻲ  إﻟѧﻰ ﺗѧﺎرﯾﺦ ﻋﺮﯾѧﻖ ﻓѧﻲ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ ﯾﺮﺟѧﻊ ﻟﻠѧﺴﻮدان
م ﺣﺪث 6591 ﻓﻲ ﻋﺎم م وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻮدان5591 –م 3091اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
م ، ﺑѧﺪﻻ ً ﻋѧﻦ 8591ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ ، ﺣﯿѧﺚ ﺗѧﻢ إﺻѧﺪار ﻋﻤﻠѧﺔ ﺳѧﻮداﻧﯿﺔ ﻷول ﻣѧﺮة ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم 
إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،  اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜѧﻢ ، م ﻓﻘﺪ ﺷﮭﺪت ﺗﺤﻮﻻ ً ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ً ، ﺣﯿﺚ 4791 –م 0791أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ . م 0691ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﺗﺒﻊ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ، ﺣﯿﺚ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮارا ً ﺑﺘﺄﻣﯿﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ، 
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ﺒﺖ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ أﻋﻘ و.ﺗﺄﻣﯿﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص  إﻟﻰ وﺗﻘﻠﯿﺺ ﻋﺪدﯾﺘﮭﺎ ودﻣﺠﮭﺎ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وإﺻﺪار، ﺗﻤﯿﺰت ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ( م3891 –م 5791)ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﯾﺪة 
 ﺗﻠѧﻚ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ ﺗﺤѧﻮﻻ ﻛﻤﯿѧﺎ ً  ﻗѧﺪرا ً ﻛﺒﯿѧﺮا ً ﻣѧﻦ اﻻﻣﺘﯿѧﺎزات واﻟﺘѧﺴﮭﯿﻼت ، وﻗѧﺪ أﺣѧﺪﺛﺖاﻷﺟﺎﻧѧﺐذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻣѧﻨﺢ اﻟﻤѧﺴﺘﺜﻤﺮون 
إﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﻲ اﻟﻨﻮاة اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﻤﻞ  ﺼﺎرف ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ، وأﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ، ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻣوﻧﻮﻋﯿﺎ  ً
ﺳѧﻠﻤﺔ ، وﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ ﺗﺄﺟﯿѧﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑѧﺔ وﻓѧﻖ ﻣѧﻨﮭﺞ ﻋﻠﻤѧﻲ وﻣѧﺪروس ﺗﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﺑﻜﻠﯿﺎﺗѧﮫ ﻧﺤѧﻮ اﻷ
   )1((م3991 –م 0991) ﻟﻺﻧﻘﺎذاﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜﻼﺛﻲ 
    :ﻤﻜﻦ إﯾﺠﺎزھﺎ ﻓﻲ اﻷﺗﻲﻣﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﯾ
ﺑﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﻘﺮن   .(م5591 –م 3091)ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻮدان ﻲ ، اﻷوﻟاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
م ، ﻟﯿﻘﻮم 3091اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ، وﻛﺎن ﻓﺮع اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ھﻮ اﻟﻨﻮاة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ، ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤه ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻓѧﺮع ﺑﻨѧﻚ ﺑѧﺎرﻛﻠﯿﻨﺰ ع أﺟﻨﺒﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻓﺘѧﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ وھѧﻲ ﻟﻰ ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ إﻧѧﺸﺎء أرﺑﻌѧﺔ ﻓѧﺮوﺗѧﻮاو . 2ﺑﻤﮭﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي 
 ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم ﺄﻧﺸأﻓﺮع اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ، ووﺑﻨﻚ اﻟﺨﺮطﻮم  إﻟﻰ  ، وﺣﻮل ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ3191ﺸﺎؤه ﻓﻲ ﻋﺎم اﻧ، وﯾﺘﻢ  أو س.س.د
 ﺑﻨﻚ اﻟﻨﯿﻠﯿﻦ ﻟﻰ  إم وﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ3591 ﻓﻲ ﻋﺎم وإﻧﺸﺎءﻓﺮع ﺑﻨﻚ اﻟﻜﺮﯾﺪى ﻟﯿﻮﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ، وم 9491
ﺗﻠﻚ ھﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﯾﻼﺣﻆ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ اﻧﺤﺼﺮت ﺟﻤﯿﻌﺎ ً ﻓﻲ ﻓѧﺮوع 
  .اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ 
  ( م9691 -6591)اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل 
ي ﻟﯿﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰ إﻟﻰ ﺑﺮزت اﻟﺤﺎﺟﺔ  ، ﺣﯿﺚﺷﮭﺪت ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﻮرا ً ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
. وﯾﻨﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﺒﻨﯿﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ 
م ﺗﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ ﻟﺪراﺳﺔ إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ 6591وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺴﻤﺒﺮ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ  .م0691م وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ 7591 ، وﻗﺪﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﻟﺴﻮدان
م ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮع ﻟﻜﻞ 8591وﻓﻲ ﻋﺎم . م إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ، واﻟﺤﻘﺖ ﺑﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 6591ﻓﻲ ﻋﺎم 
م ﺳﺒﻌﺔ 0691ﻤﺼﺎرف اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ﺖ ﻓﺮوع اﻟﻐ اﻷﺛﯿﻮﺑﻲ ، وﻗﺪ ﺑﻠﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷردﻧﻲ ، واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري
 ﻛﺎﻧѧﺖ اﻟѧﺴﻤﺔ اﻟﺒѧﺎرزة ﻟﮭѧﺬه اﻟﻔﺘѧﺮة ھﯿﻤﻨѧﺔ اﻟﺒﻨѧﻮك  و.ﻓﺮﻋﺎ ً ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﯿѧﻊ أﻧﺤѧﺎء اﻟѧﺴﻮدان 73ﻓﺮوع رﺋﯿﺴﯿﺔ ، ﻟﺪﯾﮭﺎ 
وﻛﺎﻧѧѧﺖ اﻟﻌﻤﻠѧѧﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧѧﺔ . اﻷﺟﻨﺒﯿѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻨѧѧﺸﺎط اﻟﻤѧѧﺼﺮﻓﻲ ، وﺗﻮﺟﯿѧѧﮫ اﻻﺋﺘﻤѧѧﺎن ﻟﺨﺪﻣѧѧﺔ ﻗﻄѧѧﺎع اﻟﺘﺠѧѧﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿѧѧﺔ 
م 0691م وﻓﻲ ﻋﺎم 8591 وطﻨﯿﺔ ﻋﺎم ﺳﻮداﻧﯿﺔ ﻋﻤﻠﮫ إﺻﺪارﺗﻢ  أن ﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ، إﻻواﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ھﻲ اﻟ
إﻧѧﺸﺎء ﺗﻨﻤﻮﯾѧﺔ أﺧѧﺮى ، ﻛѧﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺰراﻋѧﻲ  إﻟѧﻰ إﺿﺎﻓﺔﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻛﺄول ﺑﻨﻚ وطﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ، 
واﻟﺠﺪول . ﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ واو وﺟﻮﺑﺎ وﻣﻠﻜﺎل  إل إﻧﺸﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓإﺿﺎﻓﺔم ، 7691اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .م 9691ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺣﺘﻰ ﻋﺎم  أو اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي طﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ
  م9691 –م 6591ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  (1)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ  اﻟﻤﺼﺮف  اﻟﺮﻗﻢ
   ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ –ﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﺒ  6591   ﺳﻮداﻧﯿﺔ –اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﺠﻨﺔ   1
  ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺘﺠﺎري  إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ  م6591  اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷورﺑﻲ   2
   اﻷﺟﻞﺑﻨﻚ ﺗﻨﻤﻮي ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وطﻮﯾﻞ   م7591   اﻟﻤﺼﺮف اﻷردﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ   3
  ﺑﻨﻚ ﺟﻮﺑﺎ اﻟﺘﺠﺎري  إﻟﻰ ﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪﺗﻐﯿﺮ ﻓ  م 8591  ﻓﺮع اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﺠﺎري اﻷﺛﯿﻮﺑﻲ   4
  ﻟﻠﻜﺮدي ﻟﯿﻮﻧﯿﺔ % 04ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ، و% 06  م8591  ﻣﺼﺮف اﻟﻨﯿﻠﯿﻦ   5
   اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ   م0691   ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان   6
  % 001 أول ﺑﻨﻚ ﺗﺠﺎري ﺑﺮاﺳﻤﺎﻟﻲ وطﻨﻲ   م0691  اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻮداﻧﻲ   7
  .ﺑﻨﻚ ﺗﻨﻤﻮي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻗﺼﯿﺮ اﻷﺟﻞ   م1691   اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ   8
   ﺑﻨﻚ ﺗﻨﻤﻮي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻗﺼﯿﺮ اﻷﺟﻞ   م 7691   اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺴﻮداﻧﻲ   9
  م 9691اﺷﺘﺮي أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان اﻟﺬي ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎم   م9691   ﻓﺮع ﺑﻨﻚ ﻧﺎﺷﻮﻧﺎل اﻧﺪﻗﺮﻧﺪدﻟﯿﺰ   01
  ﻤﺼﺪر  ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟ 
                                               
  .  اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم –اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ . أﺑﻮ ﺑﻜﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ  )1(
  7991 ﯾﻮﻧﯿﻮ 11 ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮف ، اﻟﻌﺪد –  ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺎﻣﺪ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن أﺣﻤﺪ ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان 2
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   (م4791 –م 0791) اﻟﺘﺄﻣﯿﻢ واﻟﺪﻣﺞ .81
م ﺑﻘﻠﯿﻞ ، ﺣﯿﺚ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮار ﺑﺘﺄﻣﯿﻢ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﻤѧﺼﺎرف 9691 ﻣﺎﯾﻮ 52 اﻧﻘﻼب ﺑﺪأت ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺎم 
اﻟﺘﺎﺑﻌѧѧﺔ ﻟﻠﻘﻄѧѧﺎع اﻟﺨѧѧﺎص وﻛﺎﻧѧѧﺖ اﻟﺨﻄѧѧﻮة ﻧﺎﺑﻌѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﺘﻮﺟѧѧﮫ  اﻟﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟѧѧﺒﻼد واﻟﻌﺪﯾѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﺎت واﻟѧѧﺸﺮﻛﺎت
  :ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﮭﻮھﻢ ، وﻗﺪ ﻗﺼﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﻛﻲ ﻟﻘﺎدة اﻟﺜﻮرةاﻻﺷﺘﺮا
  . ﺑﺴﻂ ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع أﻋﻤﺎل واﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره دﻋﺎﻣﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ دﻋﺎﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ  .1
 .  ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﯿﺰات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ  .2
 . اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ ﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﻒ واﻟﻤﻨﺎطﻖ  ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﻐﺮض ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼ .3
 .  ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﺎدر وزﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻨﮭﺎ  .4
  اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻮطﻨﯿﺔ ءﻧﮭﺎا .5
ﺗﻢ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻋﺪدﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ، ﺣﯿﺚ أﺻѧﺒﺢ ﻋѧﺪدھﺎ ﺳѧﺒﻌﺔ ﻣѧﺼﺎرف ، ﺧﻤѧﺴﺔ ﻣﻨﮭѧﺎ ﺗѧﻢ  أن وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﻄﻮة
ﺢ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻨﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠѧﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ ، ﺑﻨѧﻚ ﻧﺎﺷѧﻨﺎل اﻧѧﺪﻓﺮﻧﺮﻟﯿﺰا ، وأﺻѧﺒﺢ ﺑﻨѧﻚ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ھﻲ  ﺑﻨﻚ ﺑﺎرﻛﻠﯿﺰ ، وأﺻﺒ
 إﻟѧﻰ  أﺳﻤﮫﺑﻨﻚ ﺟﻮﺑﺎ اﻟﺘﺠﺎري ، اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ إﻟﻰ اﻣﺪرﻣﺎن اﻟﻮطﻨﻲ ، اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﺛﯿﻮﺑﻲ وﺗﻐﯿﺮ ﺳﺄﺳﻤﮫ
ﺮ أﺳѧﻤﺎء ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ﺑﻨѧﻚ اﻟﻨﯿﻠѧﯿﻦ اﻟﺒﻨѧﻚ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻐﯿ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ وﻋﺪل أﺳﻤﮫ
م ﺻѧѧﺪر ﻗѧѧﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈѧѧﯿﻢ اﻟﻤѧѧﺼﺎرف واﻻدﺧѧѧﺎر 3791وﻓѧѧﻲ ﻋѧѧﺎم . اﻟﺘﺠѧѧﺎري اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻲ واﻟﺒﻨѧѧﻮك اﻟﺘﻨﻤﻮﯾѧѧﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼѧѧﺼﺔ 
 اﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ، وﺑﻤﻮﺟѧﺐ ﻷﺳѧﺒﺎبﻣﺪﻧﻲ  دو اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻻدﺧﺎروﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﺮف 
 اﺳﻤﮫ ﺑﻨﻚ ﺟﻮﺑﺎ اﻣﺪرﻣﺎن ﺛﻢ ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿѧﺮ وأﺻﺒﺢطﻨﻲ ﻮﻮﺑﺎ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻣﺪرﻣﺎن اﻟاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺗﻢ دﻣﺞ ﺑﻨﻚ ﺟ
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﮫ دﻣﺞ ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻨﯿﻠﯿﻦ ، وﻛѧﺬﻟﻚ ﺗѧﻢ  م ﻟﯿﺼﺒﺢ ﺑﻨﻚ اﻟﻮﺣﺪة 5791اﺳﻤﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ف اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺒﻼد ﺑﻨﻚ اﻟﺨﺮطﻮم ، وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎر إﻟﻰ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﻤﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺪوﻟﺔ 
اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻮداﻧﻲ وﻣﺼﺮف اﻟﻮﺣﺪة وﻣﺼﺮف اﻟﻨﯿﻠﯿﻦ وﺗﺴﻌﺔ ﻣﺼﺎرف ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ وھﻲ  ﺑﻨﻚ اﻟﺨﺮطﻮم 
  .اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺼﺮف اﻻدﺧﺎر واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻣﺼﺮف اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ وأرﺑﻌﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ھﻲ  اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺰراﻋﻲ و
  (3891 -5791)ﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح ا.91
ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺠѧﺎرة ، ﻣѧﺴﺘﻔﯿﺪا ً ﻣѧﻦ ﺷﮭﺪ اﻟﺴﻮدان ﺧﻼل ھﺬه ا
م وﻣﺎ 3791 وﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎم واﻹﻗﻠﯿﻤﻲاﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺬي طﺮأ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
، ﻛﺎن اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻔﻮاﺋﺾﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ظﮭﻮر ﻓﻮاﺋﺾ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ، وﺗﺪﻓﻖ ھﺬه
إﺻѧﺪار ﻗѧﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر وﺗﺮﻋѧﺎه ، ﻣﺮاﻋﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ اﻟﻤѧﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧѧﺐ ﻗѧﺪرا ً واﻓﯿѧﺎ ً ﻣѧﻦ  إﻟѧﻰ ذﻟѧﻚ داﻓﻌѧﺎ ً ﻟﻠﺤﻜﻮﻣѧﺔ
م وﻗﺪ أﺣﺪﺛﺖ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻧѧﻮﻋﯿﻦ 6791اﻻﻣﺘﯿﺎزات واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ، وﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺴﻨﺔ 
ﺗﺰاول ﻧﺸﺎطﮭﺎ ،  أن ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺟﻨﺒﯿﺔواﻷول ﻛﻤﻲ  . )1( ﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟ
ﺤѧﺪودة ﺑﻨѧﻚ ﻋﻤѧﺎن اﻟﻤوم 8791ﺘﻲ ﺑﻨѧﻚ ﯿﺳѧوم 6791اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﺘﺠﺎرة م وﺑﻨﻚ 6791 اﻟﻮطﻨﻲ ﻋﺎم أﺑﻮ ظﺒﻲﻛﺒﻨﻚ 
ﺎق ﻋﻠѧﻰ ﻗﯿѧﺎم ﻣѧﺼﺎرف ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗѧﻢ اﻻﺗﻔѧ. م 2891ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وم 2891ﺑﻨﻚ أﺟﯿﺐ وم 9791
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﺨﺎص اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨѧﺎص اﻷﺟﻨﺒѧﻲ ، وﺗﻤﺨѧﺾ ﻋѧﻦ ذﻟѧﻚ اﻻﺗﻔѧﺎق ﺗﺄﺳѧﯿﺲ اﻟﻤѧﺼﺎرف 
اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺒﻨﻚ و 1891 اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﺎم اﻷھﻠﻲاﻟﺒﻨﻚ و 9791ﻟﻤﺼﺮف اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﺎم   ااﻵﺗﯿﺔ
  . ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد أﻣﺎ ﻓﻲ  . 2891ﺑﻨﻚ اﻟﻨﯿﻞ اﻷزرق و 2891ﻋﺎم 
ﺑﻨѧﻚ ﻓﯿѧﺼﻞ  ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟѧﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔ وھѧﻲ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻧѧﻮﻋﻲ  ﺗﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻲ ﺗﺄﺳѧﯿﺲ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺰاول ﻋﻤﻠﮭѧﺎ وﻓﻘѧﺎ  ً
ﺑﻨѧﻚ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺘﻌѧﺎوﻧﻲ م و3891ﻟﺘѧﻀﺎﻣﻦ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ وأﺳѧﺲ ﻓѧﻲ ﺑﻨﻚ ام و8791ﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ وأﺳﺲ ﻓﻲ ﻋﺎم اﻹﺳﻼ
وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ ﻧѧﺸﺎط  .م 3891وأﺳﺲ 
اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ ، ﻣﻤѧﺎ  ﻣﺼﺮﻓﺎ ً ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﺎﻻﺳѧﺘﻘﺮار 41ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﺣﺪھﺎ 
 م ، ﺑﺪأت3891ﺒﻞ وﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﺎم زادت ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻔﺮوق واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺼﻮرة ﻟﻢ ﺗﺸﮭﺪھﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻗ
وﻓﻲ ھﺬه . اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ  إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي
 ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺪ اﻟѧѧﺴﻮاء وذﻟѧﻚ اﻟﺘﺠѧѧﺎوز واﻟﺮأﺳѧѧﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ ﺳﯿﺎﺳѧﺔ أﻛﺜѧѧﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣѧﺎ ً ﺗﺠѧﺎه اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻻﺷѧﺘﺮاﻛﻲ اﻧﺘﮭﺠѧﺖاﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ 
ت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻢ واﻟﻤﺼﺎدرة واﻧﺘﮭﺎج اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺑѧﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ واﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎ
 اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟѧﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒѧﮫ ﺻѧﺪر ﻗѧﺮار أﻟѧﺰم ﺟﻤﯿѧﻊ م ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ3891وﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ . ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
. ﻣﻞ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋѧﺪة ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮداﺋѧﻊ واﻟﻘѧﺮوض اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓﻖ اﻟﺼﯿﻎ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺎ
                                               
  . م 8991ﻋﺼﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻠﯿﺜﻲ ، وﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﺪ ، ﻣﺼﺎرف اﻟﺴﻮدان ، أﻓﺎق ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺻﻼح ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،  )1(
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 ﺗѧﻢ ﺗѧﺄﻣﯿﻢ أﺳѧﻠﻤﮫ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﻤѧﺼﺎرف ﺑﺎﻟѧﺴﻮدان وﻓѧﻲ 9891وﻓﻲ ﯾﻮﻧﯿﻮ . ﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف وﻗﺪ ﺷﮭﺪت اﻟﻔﺘﺮة اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻌ
 . اﻧﺘﮭﺠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأﺻﺪرت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﺘﺤﺮﯾﻚ اﻟﺠﻤﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي 0991ﻋﺎم 
 ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف ﻛﺎﻟﻤѧﺼﺮف اﻟﺘﺠѧﺎري اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ واﻧѧﺸﺎة ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ م ، ﺗﻢ1991ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻛﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان وﻷول ﻣﺮة ﺗﻢ اﺳﺘﻨﻔﺎر اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺘﺒﺪﯾﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ وﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﺼﺎرف 
ﻘѧﻮﻣﻲ ﻟﻼﺳѧﺘﯿﺮاد م ﺗﻢ دﻣﺞ ﻣﺼﺮف اﻟﻮﺣﺪة واﻟﻤѧﺼﺮف اﻟ3991وﻓﻲ ﻋﺎم . ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺮوﻋﮭﺎ دون اﻟﺮﺟﻮع ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻮدان 
واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻟﺨﺮطﻮم واطﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺼﺮف اﻟﺨﺮطﻮم وﺗﻢ دﻣﺞ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻓﻲ 
ﻣﺼﺮف اﻟﻨﯿﻠﯿﻦ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨѧﻚ اﻟﻨﯿﻠѧﯿﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،ﻛﻤѧﺎ ﺗѧﻢ إﻧѧﺸﺎء ﺛѧﻼث ﻣѧﺼﺎرف ھѧﻲ اﻟﺜѧﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿѧﺔ 
 أوﺿﺎعﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻓﯿﻖ م ﺗﻢ ﺗﻮﺟﯿﮫ ا4991وﻓﻲ ﻋﺎم . ﻣﺪرﻣﺎن اﻟﻮطﻨﻲ أواﻟﺼﻔﺎ و
 03م ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ 4991 اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﯾﻮﻟﯿﻮ أﻋﻮامﺛﺔ ﻼاﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺛ
م ﺑﺎﺷﺮ ﺳﻮق اﻟﺨﺮطﻮم ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻤﻠﮫ وﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﻨﻚ اﯾﻔﻮري وﺗﻢ اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ 5991وﻓﻲ ﻋﺎم  . م4991ﯾﻮﻧﯿﻮ 
م أﻧﺸﺎء ﻣﺼﺮف اﻟﻘﻀﺎرف ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ، وإﺻﺪار اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻌﻠﻢ 6991ﻓﻲ ﻋﺎم أﻣﺎ . ﺢ اﻟﺼﺮاﻓﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﻔﺘ
اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪراﺳѧﺎت اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ وإﻧѧﺸﺎء ﻣѧﺼﺮف اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر  إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎرف وﺗﻢ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻛﻤѧﺎ ﺗѧﻢ دﻣѧﺞ  أو ﺼﺒﺢ ﺑﻨѧﻚ ﻧﯿﻤѧﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔم وﺗﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﯿѧ8991اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 
م ﺗѧﻢ 2002وﻓﻲ ﻋѧﺎم . م 9991ﻣﺼﺮف اﻟﻤﺰارع واﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﺠﺎري ﻟﯿﺼﺒﺢ ﻣﺼﺮف اﻟﻤﺰارع اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻋﺎم 
م ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن 3002وﻓﻲ ﻋﺎم ( م1991)ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﯿﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮرات ﺑﺪﻻ ً ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
  . م 3002 ﻗﺎﻧﻮن ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال ﻟﺴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺤﮫ ﻣﺰﯾﺪا ً ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي وﺗﻢ
  اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان.02
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن ﺑﻨﺸﻮء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻐﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻔﺮي ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﯾﺮﺗﺒﻂ 
 ﺑﺎﻟﺒﺮوز داﻋﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ إدارة ﻣﺎﻟﯿﺔ أﻛﺜﺮ م ﺑﺪأت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ0991وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻮك اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ 
ﺛﺒﺎﺗﺎ ً ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﺮى وﺑﺸﻜﻞ ﺧѧﺎص ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ إدارة اﻟﻤﺘѧﺄﺧﺮات واﻟﺘﻘѧﺎرﯾﺮ ﻟѧﺪﯾﮭﺎ وﻓѧﻲ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻮﻗѧﺖ ﻗﺎﻣѧﺖ 
ت ﻗﺮوﺿﮭﺎ اﻻﺗﺤﺎدات اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﺮى ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﺗﻘﻨﯿﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈﺎ
رب اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺠﺎرب ذاﺗﯿﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻗﺪ أﻣﺎ اﻟﺘﺠﺎ.  اﻟﺼﻐﺮي
ﺷﻤﻠﺖ ھﺬه اﻟﺘﺠﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑѧﺸﻜﻞ 
اﻹﺧﻔﺎﻗѧﺎت وﻋѧﺪم اﻟﺘﻨѧﺴﯿﻖ ﺑѧﯿﻦ رواد أﻛﺒﺮ ﺧﻼل ﻋﻘﺪي اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت واﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ ﻗﺮن اﻟѧﺴﺎﺑﻖ وﻗѧﺪ رﻓﻘﺘﮭѧﺎ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ 
ﺧﻼل اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻤﻨѧﺼﺮم ﺑѧﺪاء ﺑﻨѧﻚ اﻟѧﺴﻮدان ﯾﻮﺟѧﮫ ﺑѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺘѧﺎح ﻋﻠѧﻰ اﻟﺮﯾѧﻒ ، ﻓﻲ . ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ 
وﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻷھﺪاف اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﻣﻮﺟﮭﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﺑﺎدر 
م ﺑﺄﻋѧﺪاد إطѧﺎر اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ وﺗﻮﺳѧﯿﻊ ﻗﻄѧﺎع اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان وﻓѧﻲ 5002ﻮ ﯿن ﻓﻲ ﯾﻮﻟﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدا
م ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ أﻋﻠѧﻦ ﻓﯿѧﮫ رؤﯾﺘѧﮫ اﻹﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﺘﻄѧﻮﯾﺮ ﻗﻄѧﺎع 6002ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم 
 اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿѧﺔ –ﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ  اﻟﮭﯿﺌѧﺎت ا–اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ وﻗﺪ ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت اﻟﻤѧﺼﺎرف 
م ﺗﺄﺳﺴﺖ وﺣﺪة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﺑﮭﺪف ﺗﻔﻌﯿﻞ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان 7002ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ و. اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎت 
اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ واﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻮم  ھѧﻮ ﺗѧﻮﻓﯿﺮﻣﻔﮭѧﻮم اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ و. اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄѧﻮﯾﺮ ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع 
. اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ً ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻨﺸﻄﯿﻦ 
ﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﻣѧﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ  أو ﺎطﺎت ﻣﻨﺘﺠѧﺔوﯾﺪ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﯿﺮة ﺟﺪا ً ﺑﻔѧﺮوض ﺻѧﻐﯿﺮة ﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻓѧﻲ اﻻﻧﺨѧﺮاط ﺑﻨѧﺸھﺬا ﻣﻊ ﺗﺰ
ﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻒ وﺷﺒﮫ اﻟﺤﻀﺮ وذﻟﻚ  واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻘﺮاء ﻓن واﻻدﺧﺎر واﻟﺘﻤﻮﯾﻞﺗﻮﻓﯿﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎو
 . ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ زﯾﺎدة دﺧﻠﮭﻢ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﻌﯿﺶ 
ﯾﻜﻮن ﻋﻨﺼﺮا ً ھﺎﻣﺎ ً ﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮ وذﻟﻚ ﻟﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓѧﻲ ﻣﻌﻈѧﻢ  أن ﺗﻤﻜﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ
ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﯾﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨ
اﻷﺻﻐﺮ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ زﯾﺎدة وﺗﻨﻮع دﺧﻠﮭﻢ وﺑﻨﺎء ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﺑﻄﺮق ﺗﻌﻜѧﺲ 
ﻦ ﺣﺪة ﻓﻘѧﺮ وﺧﻠѧﻖ ﺳѧﺒﻞ ﻋѧﯿﺶ ﻣѧﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﮫ أھﺪاﻓوﻣﻦ . اﻷوﺟﮫ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﻔﻘﺮ 
ﺮ ﻏﯿѧﺮ اﻟﺮﺳѧﻤﻲ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐھﺬا ﻣﻊ . ل زﯾﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻠﻖ وظﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺧﻼو
ﺘﻨﻤﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ أﺻﻐﺮ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﯿﺎ ً وﻣﺎﻟﯿﺎ ً ﺗﺘﻜﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻊ ﻟ ﻋﺮض اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻮقﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﺳﻤﻲ و
إﻧﺸﺎء ﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وذات ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺮﯾﻀﺔ و ﺧﺪﻣ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ وﻣﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢإطﺎرﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﯾﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ . اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﺳﻤﻲ 
ﺔ ﻣѧﺴﺎﻧﺪة ﺗﻤѧﺪ ﯿѧإﻧѧﺸﺎء ﺑﻨﯿѧﺔ ﺗﺤﺘ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﻤѧﺎﻧﺤﯿﻦ واﻟﺤﻜﻮﻣѧﺎت ﻣѧﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﻔѧﺾ اﻻﻋﺘﻤѧﺎد
 . اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ 
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ن ﯾﺨﻄﻮ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﻌﯿﻞ رؤﯾﺘﮫ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺪأ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدا
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﺑﺸﻘﯿﮭﺎ اﻹﺷﺮاﻓﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻣﻤﺜﻼ ً ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ أﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ 
ﺠﻌﺔ ﻟﻘﯿﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼѧﺼﺔ وﺗﺤﻔﯿѧﺰ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮﺣﺪة ﺣﯿﺚ ﺷﻤﻠﺖ ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ ﻣﺸ
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺪأت اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤѧﺸﺮوع اﻟﻨﻤѧﻮذﺟﻲ وذﻟѧﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟѧﺪﻋﻢ  . اﻷﺻﻐﺮﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ 
اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿѧﺔ ﻛﻤѧﺎ ﺗѧﻢ 
 إﻟѧѧﻰ دوﻻر ﺑﺎﻹﺿѧѧﺎﻓﺔ 000.000.04رد اﻟﻤﺘﺎﺣѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿѧѧﺔ وﺑﻨѧѧﻚ اﻟѧѧﺴﻮدان ﻣﺘﻤﺜﻠѧѧﺔ ﺑﻤﺒﻠѧѧﻎ اﻟﻤѧѧﻮا ﺣѧѧﺼﺮ
  .  دوﻻر ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان واﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷطﺮاف اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ 000.000.02
 ﻧﻈѧﺎم ﻗﯿﺎﺳѧﻲ إﺗﺒѧﺎعﯾﺠѧﺐ ﺎﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﻤﻼء وﻤﻮﯾﻞ ﻟﻺﻓﺮاد ﺑﺗﻠﺘﺰم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘو
  . ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﺠﺪﯾﺔ ﺑﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻌﻤﻼء وأﻋﻤﺎﻟﮭﻢ 
وﻧѧﺴﺒﺔ ﺗѧﻮﻓﺮ اﻟѧﻀﻤﺎﻧﺎت . أھﻢ ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺨѧﺼﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿѧﻞ واﻟѧﺴﺠﻞ اﻟﺘѧﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾѧﻞ واﻟﻌﺎﺋѧﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗѧﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ و
ﻗﺘѧﺼﺎدي ﻣﺒѧﺴﻂ اﻻﻔﻨѧﻲ واﻟﺘﻘﯿѧﯿﻢ ﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﺗѧﻮﻓﺮ ﺿѧﻤﺎﻧﺎت اﻟﯿﻔﺔ ﯾﻤﻜѧﻦ ﻣѧﻨاﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠѧﺸﺮاﺋﺢ اﻟѧﻀﻌ
ﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺮﯾﺔ ﻋﻤﺪة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺿﻤﺎن ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺗﻮﺻﯿھﺬا ﻣﻊ . ﻟﻠﻤﺸﺮوع 
ة ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ ﯾﺠﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟѧﺼﻐﯿﺮو. وﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ 
  . وﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ إﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ 
ﺗﺘﺠѧﺎوز ﻓﺘѧﺮة اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺛﻼﺛѧﺔ ﺳѧﻨﻮات  أن ﺷѧﮭﺮ ﻋﻠѧﻰ( 42-6)ﺑﯿﻦ اﻟﻘѧﺼﯿﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳѧﻄﺔ  ﺗﺘﺮاوح أن ﯾﺠﺐوﻓﺘﺮة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ 
ﻞ وﻟﯿﺲ ﺗﻜﻮن ﺟﺪاول اﻟﺪﻓﻌﯿﺎت ﻣﺮﻧﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ورﺑﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿ أن ﯾﺠﺐو. ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ 
  .  اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻷﺻﺤﺎبﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻤﻮل ﺣﯿﺚ 
اﻟﺘﺰاﻣѧﺎت اﻟﻌﻤﯿѧﻞ ﺗﺠѧﺎه اﻟﺠﮭѧﺎز  أن ﻌﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﺘﺄﻛѧﺪ ﻣѧﻦﻓﻣѧﺎت اﻟﻌﻤﯿѧﻞ ﺗﺠѧﺎه اﻟﺠﮭѧﺎز اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ اﻟﺘﺰاوﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔ 
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﻘﺪﻣﻮ وﻤﺔ  اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺷﮭﺎدة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻘﺎﺋﯾﻘﺪم أن  ﻋﻠﻰاﻷﺻﻐﺮ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﻋﻠﻰاﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى اﻟﺤﺪ 
  :أرﺑﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت  إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ
ھﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻋﺎم وﺧﺎص وﺗﺴﺘﮭﺪف  أن ﻧﺠﺪ، اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ  .1
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻛﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻗﺪ ﺑѧﺪأن ھѧﺬه اﻟﺒﻨѧﻮك ﺑﺘﻘѧﺪﯾﻢ 
  . ت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﺧﺪﻣﺎ
ﺗﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس ﻣﺠﺘﻤﻌѧﻲ وﺗﺘﺒѧﻊ أﺳѧﺎﻟﯿﺐ ﻣﺮﻧѧﺔ ﻓѧﻲ وھѧﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻤѧﺪﻧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ ا .2
 . اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻛﺄداة ﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ وھﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ 
ﻮﻓﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ذات اﻟﺪﺧﻞ ھﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺣﯿﺚ أﻧﮫ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  .3
 . اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻛﺎﻟﻨﺴﺎء وﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻄﻼب واﻟﻤﻌﺎﺷﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت وﻣﺸﺮوع اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ 
ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺤﯿﻦ دوﻟﯿﯿﻦ واﻟﮭﺪف ن ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ وھﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ  .4
رﯾﻔﯿѧﺔ ﻋﺎﻧѧﺖ ﻣѧﻦ ﻧﺰاﻋѧﺎت ﻣﺪﻧﯿѧﺔ ، ﻛѧﻮارث طﺒﯿﻌﯿѧﺔ وﺟﻔѧﺎف ﻣﺜѧﻞ ودﺧѧﻮل اﻟﻔﻘѧﺮاء اﻟѧﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿѧﺸﻮن ﻓѧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌѧﺎت 
ﻣﺸﺮوع ﺷﻤﺎل ﻛﺮدﻓﺎن ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ وﻣﺸﺮوع اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎش ﻟﺴﺒﻞ اﻟﻌﯿﺶ اﻟﻤﺴﺘﺪام ، وﺗﺴﺘﮭﺪف 
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﮭﻮدات ﻣﻦ  .ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻮﺟﮭﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﯿﻦ 
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺻﻐﯿﺮ رﺑﻤﺎ ﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺤﻠﯿﺎ ً  أن اﻟﺴﻮدان إﻻ أﻧﮫ ﻧﻼﺣﻆﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ 
  . وﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ً وﻟﻜﻦ ھﻨﺎك ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻔﻘﺮ 
ﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟѧﻮة وﻣѧﻦ ﺑѧﯿﻦ ھѧﺬه ﻓﺸﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺘﺎ إﻟﻰ ﺗﺆدي أو ﯾﺠﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﺪوﯾﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ
ﻏﯿѧѧﺎب دراﺳѧﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت اﻟﻌﻤѧѧﻼء وﺔ ﺣﺎﻟﯿѧﺎ ً ﻓѧﻲ ﺗﻘѧѧﺪﯾﻢ ﻣѧﺎ ھѧﻮ ﻣﻄﻠѧﻮب اﻟѧѧﻨﻈﻢ اﻟﻤѧﺴﺘﺨﺪﻣ أو ﻓѧﺸﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧﺎ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ
 .ﻧﻘﺺ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ﻣﻊ ﻏﯿﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﯾﻀﺎف إﻟﻲ ذﻟﻚ . اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ 
 ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻻﻓﺼﻞ وﯾﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻋﺪموﯾﺠﺐ . ﻟﺬا ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺮﯾﻚ اﻷﻣﻮال 
ﻌѧﺪم وﺟѧﻮد ﺗﻨѧﺴﯿﻖ ﺣﻘﻘѧѧﻲ وھѧﺎدف ﺑѧﯿﻦ اﻟﻮﺣѧѧﺪات ھѧѧﺬا ﻟ. ﻓѧﻲ روﺗﯿﻨﯿѧﺔ وﺗﻜѧﺮار أﻓﻜѧѧﺎر اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﺎت واﻧﺨﻔѧﺎض اﻹﺑѧﺪاع 
ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎس ﺧﺎﺻѧﺔ ﺳѧﻜﺎن اﻟﺮﯾѧﻒ وﻜﻮﻣﯿﺔ وﻣﺸﺮﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤ
 . ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﻤﺪن ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ و
اﻧﺨﻔѧﺎض ﺳѧﻌﺮ  أن ھѧﺬا ﻣѧﻊ ﻣﻼﺣﻈѧﺔاﻟﻔﻘѧﺮاء ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت ﺗﻌѧﻮق ﻗѧﺪرة  أن أﺳﻘﻒ ﺳѧﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋѧﺪة ﯾﻤﻜѧﻦو
 ﻏﯿﺎب ﻧﻈﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  إﻟﻰ اﻟﺼﺮف ﻗﺪ ﯾﺆدي
   ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  اﻷﺻﻐﺮاﻟﺘﻤﻮﯾﻞ 
ﻟﻘﺮاء ﺎﻧﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺤﻮار ﺣﻮل ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻤﺪﻋﻮم اﻟﻤﻘﺪم ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت  ﻓﻲ ﺛﻤاﻷﺻﻐﺮﺑﺪأ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ 
اﻟﺰراﻋﺔ وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﺎدة ﻟﻼﺗﻘﺎد ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺻﺎﺣﺒﺘﮭﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﺮوض ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﻮﯾﺾ رأس اﻟﻤѧﺎل ﻣѧﻦ 
ﺑﻨѧﺎء  إﻟѧﻰ ض اﻟﻤﺪﻋﻮﻣѧﺔاﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ وﺑѧﺬا ﻗѧﺪ ﺗﺤѧﻮل اﻻھﺘﻤѧﺎم ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮوﺣﯿѧﺚ ﻷﺧѧﺮ وﻗѧﺪ ھѧﺬا ﻟﻈﮭѧﻮر ﻣﺆﺳѧﺴﺎت 
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ﺑѧﺪأت ﻣﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ﺑѧﺒﻂء ﻓѧﻲ اﻟﺒﻠѧﺪان ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ اﻟﺤﺠѧﻢ  وﻗѧﺪ .ﻣﺆﺳѧﺴﺎت ﻣѧﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺤﻠﯿѧﺔ ﺗﺨѧﺪم اﻟﻔﻘѧﺮاء
واﺳѧﺘﻄﺎع ﻗﻄѧﺎع اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ  .واﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯿѧﺔ ﻟﺨﻔѧﺾ أﺳѧﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋѧﺪة 
اﻟﻔﻘѧﺮاء ﻻ ﯾﺤѧﺼﻠﻮن ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ  أن وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺠѧﺪ. ﺎﻻت اﻷﺻﻐﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺠ
ﻟѧﺬﻟﻚ . ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﻣѧﻮال واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﺪﺧﺮات واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ 
ﺑѧﺎﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ  اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت و.ﺗﻜﻮن ھﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻟﺠﺬب ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء 
 دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺗﺨﺪم أﻛﺜѧﺮ 11 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﺻﻐﺮ ﻓﻲ 15وھﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻋﺮﺑﯿﺎ ﺗﻀﻢ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ( ﺳﻨﺎﺑﻞ)
وھﻮ ﺑﻨﻚ ﺑﻨﻐﻼدﯾﺸﻲ وھﻮ أول ( ﺟﺮاﻣﯿﻦ)أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﮭﻨﺎك ﺑﻨﻚ  .ﻣﻦ زﺑﺎﺋﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ % 58ﻣﻦ 
ﺑﻨѧﻚ وﻢ اﻟѧﺪول وﻣﺜѧﺎل ﻟѧﺮﺑﻂ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺑﺎﻷھѧﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻣﺆﺳѧﺴﺔ ﺗﻤﻮﯾѧﻞ اﺻѧﻐﺮ وأﻛﺜﺮھѧﺎ ﺷѧﮭﺮة وھѧﻮ ﻧﻤѧﻮذج ﻟﻤﻌﻈѧ
  .م ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻛﻤﺼﺪر رﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ 4591 وھﻮ ﺑﻨﻚ ﻣﺎﻟﯿﺰي أﺳﺲ ﻋﺎم (راﻛﯿﺎت)
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺳﻼﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ وﯾﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم وﺗﺨﺘﺺ 
ﯾﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ، ﺗﺴﺎھﻢ ھѧﺬه اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘѧﺔ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة وﻓﻌﺎﻟѧﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮ
اﺣﺘﻮاء أﺛﺎرھﺎ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘѧﺎج ﺑѧﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ ن ﺣﯿѧﺚ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ أداء ﻣѧﻦ  أو وﺗﻘﻠﯿﻞ
أھѧﻢ و  .ﺪوﻟѧﺔﻠﻲ اﻷطﺮ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﯾﺘﻢ ﻓ أن اﻷدوات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن أﻋﺪادھﺎ ﻻﺑﺪ
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺷﺘﺮاطﺎت ﻛﻤﯿﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت وذﻟﻚ ﻟﺘѧﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت ھﻲ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ 
اﻟﺤﺪ ﻣѧﻦ ﺗﻤﻮﯾѧﻞ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻤѧﻮارد ﻏﯿѧﺮ ذات  أو اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻷوﻟﻮﯾﺔ ، ﺿﻮاﺑﻂ وﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﻊ
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت واﻟﺘﺸﻮﯾﮭﺎت اﻟﺘﻲ  أن ﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﺆﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪاﻷوﻟﻮﯾ
ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﯾﻘﺘﻀﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﯿﺔ ودﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺘﻀﺢ 
   .ﻧﮭﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻄﺎع ھﺎم وﻣﺆﺛﺮ وھﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲأﻓﻲ 
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑѧﯿﻦ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ﯾﺘﻜﺎﻣѧﻞ دورھѧﻢ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﻤﺘﻐﯿѧﺮات اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿѧﺔ ﻣﺜѧﻞ ھﺬا 
اﻹﯾﺮادات وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻤѧﻮ اﻟﻤﻘѧﺪر ﻟﻠѧﺪﺧﻞ اﻟﻘѧﻮﻣﻲ وﻣﻌѧﺪل اﻟﺘѧﻀﺨﻢ اﻟﻤѧﺴﺘﮭﺪف وﻣﻮﻗѧﻒ ﻣﯿѧﺰان اﻟﻤѧﺪﻓﻮﻋﺎت 
ﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻷھﺪاف ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أھﺪاف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻨ وﺗﺒﻌﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات
  .اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ
د ﺗﻮﺟﯿﮭѧﺎت م ظﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي ﯾﺼﺪر وﯾﺘﺎﺑﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﺠѧﺮ3891ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
طѧﺮأت ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ﺗﻐﯿѧﺮات ﺟﻮھﺮﯾѧﺔ ﻓѧﻲ ﺟﻮاﻧѧﺐ إﻋѧﺪادھﺎ  وﻗѧﺪ .وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻜﻢ ﻣѧﺴﺎر اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ 
  :ﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺘوﺗ. وﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ وأھﺪاﻓﮭﺎ وآﻟﯿﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ 
ﻼﺛﻲ ﻟﻺﻧﻘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻗѧﺪ ﺗﻤﺜﻠѧﺖ أھѧﺪاف اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ إﻋﺪاد اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﮭﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜ .1
  اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ 
 ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ذات اﻷوﻟﻮﯾﺔ  .2
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺣﺪة اﻟﺘﻀﺨﻢ  .3
 .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺜﺮوة ﻗﻄﺎﻋﯿﺎ وﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ  .4
 .اردھﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد وﺗﺮﺷﯿﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺎھﻢ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﻮ .5
إﺷﺮاك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟѧﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ﻓѧﻲ إﻋѧﺪادھﺎ ﺑﻐﯿѧﺔ ﺗﻠﻤѧﺲ رﻏﺒѧﺎت ﺗﻠѧﻚ اﻟﺠﮭѧﺎت واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭѧﺎ  .6
 .اﺳﺘﮭﺪاء ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺗﮭﻢ ﺳﺪا ﻟﻠﺜﻐﺮات وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ 
 اﻟﻨﻘѧﻞ واﻟﺘﺨѧﺰﯾﻦ واﻟﺤѧﺮﻓﯿﯿﻦ وﺻѧﻐﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠѧﯿﻦ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﻄﺎع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ذات اﻷوﻟﻮﯾѧﺔ ﻟﺘѧﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋѧﺎت .7
 .ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﺎدر  إﻟﻰ واﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ واﻟﻔﺌﻮﯾﺔ وھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻧﺤﯿﺎز اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ذات اﻷوﻟﻮﯾﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮاﺋﺪ  .8
 .ﻟﻄﻔﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺴﺐ ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ا
 .إدﺧﺎل ﺻﯿﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺻﯿﻎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ  .9
  ﻣﻮﺟﮭﺎت ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻮدانإﺗﺒﺎع  .01
ﯿﺠﯿﺔ ﺑﻨѧѧﻚ اﻟѧѧﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛѧѧﺰي ﻟﺘﻄѧѧﻮﯾﺮ اﻟѧѧﺼﯿﺮﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧﺔ ﻣѧѧﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿѧѧﺬ إﺳѧѧﺘﺮاﺗوﺣѧѧﺪة اﻟﺘﻤﻮﯾѧѧﻞ اﻷﺻѧѧﻐﺮ وﺗﺘѧѧﻮﻟﻲ 
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ وذﻟﻚ ﺳﻌﯿﺎ ﻧﺤﻮ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت وأﻧﺸﻄﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ، ﺑﮭﺪف إزاﻟѧﺔ 
ﻟѧﺒﻼد اﻟﻔﻘﺮ وﺳﻂ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻗﻞ ﻓﻘﺮا ودﻓﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧѧﺔ ﻓѧﻲ أﻧﺤѧﺎء ا
اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺠﮭﺪ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﻏﯿѧﺮ اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ  و.وﻓﻖ ﻣﺎ ﺧﻄﻄﺘﮫ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم 
اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺪروﺳﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ 
 ﻣﻦ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﻨﻤﻮ ﻣﻤﺎرﺳﺎت وﺳﯿﺎﺳﺎت داﻋﻤﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﺒﻨﻲ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ
ﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ  ﯾﻘﺼﺪ ﺑ و.اﻷﺻﻐﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ووﻓﻖ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ 
 02 
 ﻟﻠﻌﻤѧﻼء ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘѧﺮاء ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وھﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻷوﻋﯿѧﺔ اﻻدﺧﺎرﯾѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﺪم
وﻧﻌﻨﻲ ﺑѧﮫ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ . اﻟﻨﺸﻄﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻣﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ رﺳﻤﯿﺔ 
  .3اﻟﺬي ﯾﺴﺎوي واﺣﺪ ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ  أو اﻷﻗﻞ ﻣﻦ
 ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﺪد ﻟﮭﻮﯾﺘﮭﺎ وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ووﻓﻖ ﻣﺮﺳﻮم أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﻲ اﻟﺒﻨﻮك
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﻮزﯾﻦ واﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻤﮭﻤﺸﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ   ھﻢ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻨﺸﻄﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﻋﻤﻼء اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ و.أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ 
ﺛﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﻔﻮاﺋѧﺪ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ وﯾﻘﺼﺪ ﺑѧﺄ .اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ووظﺎﺋﻒ ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ اﻷﺟﺮ 
  . اﻟﻤﻨﻈﻮرة واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮرة وﻏﯿﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ إذ ﺿﺮورة إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ھﻲ ﺳﺎﺳﯿﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻷ
ﺗﺄﺳﯿﺲ  أو ﺎﻓﺘﺢ ﻓﺮوع ﺟﺪﯾﺪة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﮭ أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﻔﺮوع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭѧﺎ إﻧѧﺸﺎء وﺣѧﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳѧﺔ ﺗѧﻀﻄﻠﻊ ﺑﻨѧﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ﺑﺎﻟﻤѧﺼﺮف وﺻѧﯿﺎﻏﺔ 
ﻣﻮﺟﮭﺎت وطﺮق ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻮﺟﮭﺎت واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺤѧﺪدھﺎ وﺣѧﺪة اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ 
  :ﯾﻠﻲ   اﻷﺻﻐﺮ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎﺗﻘﻮم ھﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞو. اﻷﺻﻐﺮ 
  رؤى وأﻏﺮاض ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ  .1
 .ﺗﺤﺪﯾﺪ أھﺪاف ﻛﻤﯿﺔ ﻟﻤﺮاﺣﻞ زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻘﯿﺎس وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺤﺪدة وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ  .2
ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻨﻮﯾѧﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿѧﺔ وﻣﻌѧﺎﯾﯿﺮ وإﺟѧﺮاءات ﻣѧﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ اﻟѧﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤѧﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﻤѧﺎ ﯾﺤﻘѧﻖ  .3
 .ﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ أھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮ
ﺗﺒѧﺴﯿﻂ إﺟѧﺮاءات وطѧﺮق وﻣﻌѧﺎﯾﯿﺮ وﺧѧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ﺳѧﺒﻞ اﻹﺷѧﺮاف اﻟﻔﻨѧﻲ واﻹداري ﻟﯿﺘѧﻮاءم ذﻟѧﻚ ﻣѧﻊ  .1
 .ظﺮوف اﻟﺴﻮق وﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ 
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات ﻣﻮظﻔﻲ وﻋﻤﻼء ﻣﺼﺎرف وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ﺑﺘѧﻮﻓﯿﺮ ﻓѧﺮص اﻟﺘѧﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ  .2
  .ﻋﻤﻼء اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ  إﻟﻰ ﻔﯿﺔ اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا ﺑﮭﺪف إﯾﺼﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎتﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾ
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈѧﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت اﻹدارﯾѧﺔ وﻣﺮاﻗﺒѧﺔ ﻣﺆﺷѧﺮات اﻷداء وإدراج ﻋﻤﻠﯿѧﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ﺑﺎﻟﻨﻮاﻓѧﺬ واﻟﻔѧﺮوع  .3
 .اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺮاﻛﺰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﮭﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح 
 .ع وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﻧﺘﻈﺎﻣﮭﺎ ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ ﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻟﺘﺴﺮﯾﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻔﺮوأإدﺧﺎل  .4
اﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻨѧﺎء ﻗѧﺪرات اﻟﻤѧﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘѧﺼﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺘѧﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻌѧﺮف ﻋﻠѧﻰ اﻟﺨﺒѧﺮات  .5
  .4اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ
 اﻷﺻﻐﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ .6
 .وﺗﻄﺒﯿﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت 
 اﻷﺻﻐﺮ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتأي اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ 
اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻟѧﺪﯾﮭﺎ ﺑѧﺮاﻣﺞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮق 
اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ  ھѧﺬا ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻲ .ﺗﺮﺗﯿﺒѧﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟﻤѧﺼﺎرف و ﺻѧﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿѧﺔ ﻟﮭѧﻢوﻛѧﻼء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ أو ﺻﻐﺮ أﺗﻤﻮﯾﻞ 
  :وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ  ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔوﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟاﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت وﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺬاﺗﯿﺔ 
 اﺳѧﺘﺨﺪام ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ أﻣﻮاﻟﮭѧﺎ اﻻﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻤѧﺸﺘﺮك ﻟﻸﻣѧﻮال  ﯾﺘﻌѧﯿﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت وﺟﻤﻌﯿѧﺎت اﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪة اﻟﺬاﺗﯿѧﺔ .1
  .ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ وإﯾﺪاع اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﯿﻌﻤﻞ ﻛﺄﺳﺎس ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮف %( 05)
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻛﺂﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ  ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ  .2
 . ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻌﻀﻮ ن وذﻟﻚ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰء
ﺗѧﺸﺠﯿﻊ اﻟѧﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤѧﺼﺎﺣﺒﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ  وﯾﻘѧﺼﺪ ﺑﮭѧﺎ اﻟﺘﺰاﻣѧﺎت اﻷﻋѧﻀﺎء اﻟﻤѧﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻤﺘﻌѧﺪدة وﺗﻤﺜѧﻞ ﺑѧﺪﯾﻞ  .3
 .ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻛﻀﻤﺎن ﻏﯿﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪي ﻷي ﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
 ﺗﺤﺪﯾѧﺪ ھѧﻮاﻣﺶ اﻷرﺑѧﺎح (، اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎتاﻟﻤѧﺼﺎرف ، اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت )ﺗﺤﺪﯾﺪ أﺳﺲ ھﻮاﻣﺶ اﻷرﺑﺎح  ﻋﻠﻰ ﻛѧﻞ اﻟﻮﺳѧﻄﺎء  .4
 . اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﺣﺪة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي 
ﺗﻨﻮﯾﻊ ﺳﻘﻮﻓﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت  ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﻤﻄﻠѧﻮب ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻷﻋѧﻀﺎء ﺑﺤﯿѧﺚ ﻻ  .5
 ﻔﻌﻠﯿﺔ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟ
ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻣﻘﺪرﺗﮫ اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  أن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻸﻋﻀﺎء  ﯾﺠﺐ .6
 .اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ  اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻤﻮل وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ ﻣﻨﺢ
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ﺳﻮاه  أو ات اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮفﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ  ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻷداء وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺰﯾﺎر .7
ﻣﻦ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣѧﻦ اﻷداء ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺴﺎﺑﺎت وﻣﺆﺷѧﺮات اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟѧﺬي ﺗﻤﻨﺤѧﮫ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت 
 .ﻷﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻌﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ 
ﯾѧﻞ ﻣﺘﻮاﻓﻘѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟѧﺪورات اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻜѧﻮن ﻓﺘѧﺮة اﻟﺘﻤﻮ أن ﺗﻮاﻓѧﻖ وﻣﺮوﻧѧﺔ ﻓﺘѧﺮة اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ  ﯾﺠѧﺐ .8
 .ﺷﮭﺮا ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻗﺼﯿﺮ اﻷﺟﻞ 81ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  أن اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻋﻠﻰ
  (اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت)اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ 
ﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ وذﻟѧﻚ ﺎت اﻟﺴاﻟﺘﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﻣﺆﺳ أو ﯾﺠﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖإﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺧﺮى و
  :ﺗﻲ إﻋﺎدة ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻶ أو ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﺣﺼﻮل ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ
 ن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺻﻐﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ أ .1
  ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺻﻐﺮ ﻗﺪ اظﮭﺮت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ادارﺗﮭﺎ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻻﻣﻮاﻟﮭﺎ نأ .2
 ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺻﻐﺮ ﻣﻌﺴﺮة ﻣﺎﻟﯿﺎ ﻻ  .3
 %(09اﻛﺜﺮ ﻣﻦ )ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺮداد ﻋﺎﻟﯿﺎ  .4
 .وﺟﻮد ﺳﺠﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﯿﺪ وﺗﺤﻘﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ  .5
  :ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻸﻓﺮاد وﻓﻖ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷطﺮ اﻵﺗﯿﺔ و
ﺒﺎع ﻧﻈﺎم ﻗﯿﺎﺳﻲ ﻻﺧﺘﯿѧﺎر اﻟﻌﻤѧﻼء وإﺟѧﺮاءات اﻟﺘﺰﻛﯿѧﺔ اﻟﻤѧﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﻤﻼء  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف إﺗ .1
  .ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﺠﯿﺪة ﺑﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻌﻤﻼء وأﻋﻤﺎﻟﮭﻢ  ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.اﻷﺻﻐﺮ 
ﯾﻜѧﻮن أھѧﻢ ﻣﻌﯿѧﺎر ﻟﻠﺘﺄھﯿѧﻞ ھѧﻮ ﺷﺨѧﺼﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿѧﻞ واﻟѧﺴﺠﻞ اﻟﺘѧﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾѧﻞ واﻟﻌﺎﺋѧﺪ  أن ﺿѧﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ  ﯾﺠѧﺐ .2
 .اﻟﻌﻤﻞ  أو ﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻷﺳﺮةا
وﻧﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ 
ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أو ﻋﻤﺪة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ / ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺮﯾﺔ وﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﻨﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺒﺴﻂ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻟﺿﻤﺎﻧﺎت ا
 وﯾﺠﺐ. اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ أو ﻗﺒﻮل ﺿﻤﺎن ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ أو ﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪﯾ
 ﻣﺎ ﻋѧﺪا ذﻟѧﻚ ﯾѧﺘﻢ .ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
ﻓﺘѧﺮة  وﺗﺘﺮاوح .ج ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪروإﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻛﻌﻤﯿﻞ ﻋﺎدي وﻓﻘﺎ ﻹ
ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺛѧﻼث ﺳѧﻨﻮات ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺪى اﻟﻄﻮﯾѧﻞ  أن  ﺷﮭﺮا ﻋﻠﻰ(42-6)اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺼﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﺗﻜѧﻮن ﺟѧﺪاول اﻟѧﺪﻓﻌﯿﺎت ﻣﺮﻧѧﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠѧﻒ  أن ﺟﺪاول اﻟﺪﻓﻌﯿﺎت  ﯾﺠﺐ .اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ  أو وﻓﻘﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اذا ﻛﺎن ﻟﻸﺻﻮل
ت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ وﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻤﻮل ﻓﻘѧﻂ ، ﺣﯿѧﺚ ﻷﺻѧﺤﺎب اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﺮﯾﻔﯿѧﺔ اﻟѧﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ ورﺑﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎ
 أن  ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﺘﺄﻛѧﺪ ﻣѧﻦﻓﯿﺠѧﺐاﻟﺘﺰاﻣѧﺎت اﻟﻌﻤﯿѧﻞ ﺗﺠѧﺎه اﻟﺠﮭѧﺎز اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ وﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔ  .ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ 
ﯾﻘﺪم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺷﮭﺎدة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت  أن اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺗﺠﺎه اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ، ﻋﻠﻰ
ﻌﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤѧﺎد ﻣﺒѧﺪأ اﻟﺮﺑﺤﯿѧﺔ ﻛﻤﺤѧﺪد أﺳﺎﺳѧﻲ ﻓﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ .اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿѧﺔ واﻋﺘﻤѧﺎد ﻣﺒѧﺪأ رﺑﺤﯿѧﺔ اﻟﻮﺣѧﺪات اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻣѧﻦ  أو ورﺋﯿﺴﻲ ﻹﻗﺮارات ﻣﺎﻟﯿѧﺔ وإدارﯾѧﺔ ﯾﺘﺨѧﺬھﺎ اﻟﻤѧﺼﺮف
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻌﺎﺋﺪات و. اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﯿﮭﺎ /  ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ رأس اﻟﻤﺎل ﻏﯿﺮ أو أﻗﺴﺎم أو ﻓﺮوع
ﺣﯿѧﺚ ﺗѧﻢ  ,PAGC اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ وﻓﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤѧﺪة ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻻﺳﺘѧﺸﺎرﯾﺔ ﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘѧﺮاء
ﻘﺴﯿﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ، ﺛﻢ ﺗ
ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﺣѧﺪات و. ﺑﺤﺴﺐ اﻷداء اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﮭﺎ وأﺧﯿﺮا إﺿﺎﻓﺔ ﻧѧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤѧﻮ اﻟﺘѧﻲ ﯾﺮﻏѧﺐ اﻟﻤѧﺼﺮف ﺑﺘﺤﻘﯿﻘﮭѧﺎ ﺧѧﻼل اﻟﻌѧﺎم
ﻠﺰﻣѧﮫ ﻣѧﻦ ﻣﻌѧﺎﯾﯿﺮ اﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾѧﺪ ھѧﺎﻣﺶ ﯿﻌﺔ أﻧѧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ وﻣѧﺎ ﯾﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺨﺎص ﻟﻄﺒ
ﻤﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﺘﺤﺪاث أﺳﺲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﺳﺒﻞ اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط ، ﻛ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ أدﻟﺔ ﻋﻤﻞ  و.واﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺪوري ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷداء
  :ﺤﺼﯿﻠﮭﺎ وﻣﻦ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﯾﺔ ﻟﻠﻘﺮوض وﺳﯿﺎﺳﺎت  واﻟﻤﺮﻖﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ اﻟﺘﺪﻗﯿ
وﺿﻊ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﻹﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض وأﺳﻠﻮﺑﮭﺎ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ  .1
 .وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﮭﺎﻣﺔ 
 إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮوع  .2
 اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ  .3
 ﺎرﺟﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨ .4
  :ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺪﯾﻮن وﻣﺨﺼﺼﺎﺗﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﯿﺠﺐ ﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺨﻠﻔﯿﻦ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
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 03ﻓﮭѧѧѧﻮ ﻋﺎدي ، ﻓﺈذا ﻛﺎن (ان وﺟﺪ)اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪي  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢوأﯾﺎم ﺗﺄﺧﺮ اﻷداء   و ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
ﻣﺸﻜﻮك  و%02 081اﻗﻞ ﻣﻦ، وﻛﺜﺮ أو أﯾﻮم 09ﻓﮭﻮ اﻟﻤﺴﺘﻮى دون أﻣﺎ  . ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﯾﻮم09 اﻗﻞ ﻣﻦ –ﯾﻮم ﻓﺄﻛﺜﺮ 
   .ﯾﻮم أو أﻛﺜﺮ563 ﻓﮭﻮ ﻣﻌﺪوﻣﺔأﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ  . %05  563ﻗﻞ ﻣﻦ  وأ–ﯾﻮم ﻓﺄﻛﺜﺮ 081ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ 
 ﺑﻨѧﻚ أيﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻻﻟﺘѧﺰام ﺑﺘﻘѧﺪﯾﻢ ﺑﯿﺎﻧѧﺎت ﺷѧﮭﺮﯾﺔ ﻟﻮﺣѧﺪة اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ﻗﻄѧﺎع اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ واﻟѧﻨﻈﻢ و
  : ﺔﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﯿ أن ﻋﻠﻰاﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي 
  .اﻷﻓﺮاد  أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف .1
اﻟﺸﺮﻛﺎت  أو ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ .2
 .اﻷﻓﺮاد  أو اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
 أرﺑѧﺎح اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺎت ﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺘﺤﻔﯿѧﺰ اﻻدﺧѧﺎراﻟﻤﺆﺷѧﺮات اوﺠﻢ وطﺒﯿﻌѧﺔ اﻟѧﺪﯾﻮن ﻣﻼ ﺣاﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸداء ﺷﺎ .3
 .وﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻧﻮﻋﺎ ، ﻛﻤﺎ وﺣﺠﻢ وطﺒﯿﻌﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و
 .اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ واﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ واﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ  .4
 .ﻣﺎت اﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ أي ﻣﻌﻠﻮوﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷداء  .5
اﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ طﺎﻟﺒﻲ  إﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺪأ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻷﻓﻘﻲ واﻟﺮاﺳﻲ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن وﺻﻮل وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔو
ﻟﺬﻟﻚ ، ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﻄﺔ واﺿѧﺤﺔ ﺗﺮاﻋѧﻲ ﻣﺒѧﺪأ  .اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات ﻣﺎدﯾﺎ وﻓﻨﯿﺎ 
ﺧѧﺬ ﻓѧﻲ اﻻﻋﺘﺒѧﺎر ﺲ ﺗﺠﺎرﯾﺔ وﻓﻨﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓѧﻖ ورؤﯾѧﺔ اﻟﻮﺣѧﺪة ﻓѧﻲ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣѧﺔ ﻣѧﻊ اﻷاﻟﺘﺪرج اﻟﻤﺪروس واﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺄﺳ
  اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺘﺤﯿﺰ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا 
  ﺑﻨﻚ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان.12
ﻮﺟﺐ ﻣﻤﺎ ﯾﺘ.اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮي ﺿﺮورﯾﺔ وھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﯾﻨѧﺸﺌﻮھﺎ وﯾﺨѧﺼﻮھﺎ ﺑﺎﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺴﺎﻋﺪھﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻨѧﺎﻣﻲ  أن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑѧﺄﻣﺮ اﻹدارات اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺘﻠѧﻚ اﻟѧﺒﻼد
  واﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺷﺮاﺋﺤﮭﺎ اﻟﻔﻘﯿﺮة وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻤﺎﻧﯿﺎ ﻓﺎﻧﮭﺎ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺮﯾﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺒﻼد  وﻟﻮ ﺗﻢ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺎ وداﺋﻌﯿﺎ واﺋﺘ .1
  .وﻻ ﺟﺪال ﺳﺘﻘﺪم إﺿﺎﻓﺎت ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ 
وﻣѧﺎ ﺗѧﺰال .اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ورﻏﻤﺎ ﻋﻦ أﻋѧﺪادھﺎ اﻟﻜﺒﯿѧﺮة ﺑѧﺎﻟﺒﻼد اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﻓѧﺎن ﺣﻈﻮظﮭѧﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿѧﺔ ﺿѧﻌﯿﻔﺔ  .2
ﻄﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻨﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺴﯿ أن ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﺤﺮاك اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ إذ
 .اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ 
اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺒﻼد ﻣﺒﻌﺜﺮة وﻣﻨﺘﺸﺮة ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻮﻻﯾﺎت واﻟﺒﻨﻮك اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ ھѧﻲ اﻷﻗѧﺪر  .3
 .ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺟﺪ واﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺒﻌﯿﺪة 
ﺎ ذﻛﺮﻧﺖ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺒﻼد ﺗﻔﻀﻞ دوﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﻛﻤ .4
 اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤﻘѧﻖ ﻟﮭѧﺎ اﻻﯾѧﺮادات (ﻧﺨﺒﮭѧﺎ)واﻟﻤﻨѧﺎطﻖ اﻟﺤѧﻀﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ﺣﺘѧﻰ ﺗﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻊ 
 .واﻷرﺑﺎح اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺪھﺎ وﺗﺒﺘﻐﯿﮭﺎ 
ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻟﺖ ﺣﻈﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ، وﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ .ﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﺮدة ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘ .5
واﻟﺒﻨѧﻮك اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ وﺑﺤﻜѧﻢ .اﻟѧﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳѧﺒﯿﺔ واﻟﻘѧﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ واﻟﺘѧﻲ ﻛﻮﻧѧﺖ ﺧﺒѧﺮات وﺗﺠѧﺎرب ﻣѧﺼﺮﻓﯿﺔ ﺳѧﺎﺑﻘﺔ 
 . واﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت (اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ)ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
ﻋﺮﻓﺘѧﮫ ﻣﻨѧﺬ ﻗѧﺮون ﻣѧﻀﺖ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺻѧﻨﺎدﯾﻖ واﻟﺒﻼد اﻷورﺑﯿѧﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ راﺳﺨﺎ ً ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺔ ھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟاﻻ
اﻟﯿﺘﺎﻣﻰ وذوي اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻨﺎﻣﺖ وﺗﻄﻮرت ﻟﺘﺼﺒﺢ 
ﯿѧﺔ واﻵﺳѧﯿﻮﯾﺔ ﻓﻘѧﺪ ﺑѧﺪأت ﺗﮭѧﺘﻢ أﻣѧﺎ اﻟѧﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ واﻷﻓﺮﯾﻘ .ﺑﻨﻮك ادﺧѧﺎر ﻛﺒﯿѧﺮة ﺗﻌﻨѧﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت اﻟѧﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺔ 
ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ ﻣﻨѧﺬ اﻟѧﺴﺘﯿﻨﺎت ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮن اﻟѧﺬي ﻣѧﻀﻰ ﻓﺒﻨѧﻚ ﻧﺎﺻѧﺮ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﻋﺮﻓﺘѧﮫ اﻟѧﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم 
ﻣﻮﻛﺬا اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻛﯿﻨﯿﺎ وﯾﻮﻏﻨﺪا واﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻘﺪ ﺑﺪات اﻟﺒﻨѧﻮك 5791م وﺑﻨﻚ اﻻدﺧﺎر اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺑﺪأ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮫ ﻓﻲ 5691
 ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺬي ﻣﻀﻰ ، ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺪأ ﻛﺒﻨﻮك ادﺧﺎر ﺟﺪﯾﺪة وﺑﻌﻀﮭﺎ ﺗﺤﻮل ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت
ﻨﺠﺎﺣﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺠﺎزات واﻟ أن واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك .ﻟﻠﺒﺮﯾﺪ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ادﺧﺎرﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل 
ﺑﻨѧﻚ ﻧﺎﺻѧﺮ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ و.اﺳﺘﻄﺎع ﺗﺠﻤﯿѧﻊ وﺗﻌﺒﺌѧﺔ اﻟﻤѧﺪﺧﺮﯾﻦ اﻟѧﺼﻐﺎر ﺑﺄﻋѧﺪاد ﻛﺒﯿѧﺮة وﻣﮭﻮﻟѧﺔ ﻓﺒﻨﻚ اﻻدﺧﺎر اﻟﺴﻮداﻧﻲ . 
وﺧﻼل ﻣﺴﯿﺮﺗﮫ اﻷوﻟﻰ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﻤﮭﺪا ﻟﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻷﺧﺮԩﺄﻣﺎ ﺑﻨﻚ ﻗﺮاﻣﯿﻦ 
   . اﻻﻧﺠﺎزات ﻣﻊ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﯿﺮةﺑﺒﻨﻐﻼدﯾﺶ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ
ﺗﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ  إدار(اﻧﺘﺒﮭﺖ)ﺆﻛﺪ أھﻤﯿﺔ وﺿﺮورة ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﻟﻮ ا ﯾھﺬ
 (اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺸﻌﺒﯿﺔ واﻟѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌѧﺎم)ﻻھﺘﻤﺖ ﺑﺒﻨﻚ اﻻدﺧﺎر وﻟﺠﻌﻠﺘﮫ ﯾﺤﻘﻖ اﻻﻧﺠﺎزات اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ 
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ﯾﻌѧﻮد ﺳѧﺮﯾﻌﺎ ﻟﻤﺒﺎدﺋѧﮫ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷﻧﮭѧﺎ ﻣﺒѧﺎدئ وﻗﻮاﻋѧﺪ  أن ﺸﺮطھѧﺬا ﺑѧ .ﺑﻘﺪر ﺗﺠﻌﻠﮫ ﻣﺆھﻞ ﻟﻨﯿﻞ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ 
اﻟﺒﻨﻮك  و.  اﻻدﺧﺎر ، وﻷﻧﮭﺎ أﯾﻀﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻓﺎﻋﻠﮫ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺗﮫ وﺷﺮاﺋﺤﮫ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺒﻨﻮك
ﺗﻨѧﺎول ﺑﻨѧﻚ اﻷﺳѧﺮة واﻟѧﺬي ﯾﻌѧﺪ واﺣѧﺪ ﻣѧﻦ  أن ﻓﻘﺪ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
ھѧѧﺬا اﻟﺘﻨѧѧﺎول ﻗѧѧﺪ ﯾѧѧﺴﻘﻂ ﻣѧѧﺸﺎرﻛﺎت ﻣﺜѧѧﻞ . ﺎدﯾﺔ اﻟﺒﻨѧѧﻮك اﻟѧѧﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﮭѧѧﺎ وﺗﺮﻏﺒﮭѧѧﺎ اﻟѧѧﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤѧѧﺼﺮﻓﯿﺔ واﻻﻗﺘѧѧﺼ
ﻔﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﺑﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻮداﺋﻌﻲ ﺿﺮورﯾﺎ  . وﻣﺴﺎھﻤﺎت اﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
  .ﺑﻨﻚ اﻻدﺧﺎر وﻣﻨﮭﺎ ﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻤﺒﺎﻟﻎ زھﯿﺪة ﺗﺘﯿﺴﺮ ﻟواﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑ
ﺎت واﻟﺘﻤﻮﯾﻼت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﮭﺎ واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻟﺴﻠﻔﯿھﻨﺎك ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺮاﺿﻲ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ 
ﺿѧﻤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑѧﺎت  أو ﻛﺎﻟﻀﻤﺎن اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺒﻨѧﻚ ﻗѧﺮاﻣﯿﻦ ﺑﺒѧﻨﻐﻼدﯾﺶ ( ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻌﺠﺰﯾﺔ)اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت 
طﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن واﻻﺗﺤﺎدات واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﺪ واﻟﺸﺮاﺗﯿﺖ واﻟﺴﻼ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺨﺰﯾﻨﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻌﮭﺎ وﻻ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮاﺋﺢ  أن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﺑﺒﻨﻚ اﻻدﺧﺎر اﻟﺴﻮداﻧﻲ ذﻟﻚ
 ﻣﻌﻘﻮﻟѧѧﺔ وﻣﻘѧﺪور ﻋﻠﯿﮭѧѧﺎ ﺣﺘѧѧﻰ ﻻ ﺗﻜѧѧﻮن (ھѧѧﺎﻣﺶ ﻣﺮاﺑﺤѧѧﺔ)ﻛﻤѧѧﺎ أوﺻѧѧﺖ ﺑѧﺸﺮوط ﺳѧѧﺪاد ﻣﯿѧѧﺴﺮة وأﺳѧѧﻌﺎر ﻓﺎﺋѧﺪة  .اﻟﻔﻘﯿѧﺮة 
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﺗﺠﺎرب اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ  .اﻟﺘﻤﻮﯾﻼت ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﯿﺮة 
ﻛѧѧﺎﻟﺒﻨﻮك  أو اﻟﺒﻨѧѧﻮك اﻟѧѧﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﯿѧѧﺴﺖ ﻛѧѧﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾѧѧﺔ . ﻛﺎﻧѧѧﺖ ﻧﺎﺟﺤѧѧﺔ وﻣѧѧﻀﯿﺌﺔ أن اﻻﺳѧѧﺘﻔﺎدة ﻣѧѧﻦ ﺗﺠѧѧﺎرب اﻵﺧѧѧﺮﯾﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋѧѧﺎت ﻛﺒﻨѧѧﻮك اﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎر واﻷﻋﻤѧѧﺎل اذ ﺗﺨﺘﻠѧѧﻒ ﻋﻨﮭѧѧﺎ ﻛﺜﯿѧﺮا ﻓﻐﺎﯾﺎﺗﮭѧѧﺎ وأھѧѧﺪاﻓﮭﺎ ھѧѧﻲ ﺗﻔﻌﯿѧѧﻞ ﺣѧѧﺮاك  أو اﻟﻤﺘﺨﺼѧﺼﺔ
اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ﻛﻤﺎﻻ اﻧﮭﺎ 
ﻻ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻷرﺑﺎح وﺗﻀﺨﯿﻢ اﻟﺜﺮوات ﻷﺻﺤﺎﺑﮭﺎ وﻣﺴﺎھﻤﯿﮭﺎ اذ دوﻣѧﺎ ﺗѧﺴﺘﮭﺪف ﻣѧﺸﺮوﻋﺎت اﻟѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌѧﺎم اﻟﺘѧﻲ 
اﻷﻓﺮاد ﺑﺠﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪﻓﮭﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت و
ﺗﺴﺘﮭﺪﻓﮭﺎ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﺎن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﻜﺒﺎر أﺻﺤﺎب اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت واﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﺒﻨﻮك 
ﻨѧﻮك اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻋﻘﺎرﯾѧﺔ  ﻓѧﺎن اﻟﺒ أو ﺻѧﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﻤﺘﺨﺼѧﺼﺔ ﺗѧﺴﺘﺪرج اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼѧﺼﺔ إذا ﻛﺎﻧѧﺖ زراﻋﯿѧﺔ
وﻻن  . ﺗѧѧﺴﺘﮭﺪف اﻟﻘﻄﺎﻋѧѧﺎت اﻟѧѧﺼﻐﯿﺮة اﻟﻔﻘﯿѧѧﺮة اﻟﻤﻨﺘﺠѧѧﺔ واﻟﺘѧѧﻲ ﻻ ﺗﺠѧѧﺪ ﻋѧѧﺎدة ﺣﻈѧѧﺎ وداﺋﻌﯿѧѧﺎ واﺋﺘﻤﺎﻧﯿѧѧﺎ ﻋﻨѧѧﺪ ﺑﻘﯿѧѧﺔ اﻟﺒﻨѧѧﻮك
وﻻ ﻧﺎﻟﺖ ﺎ ﺗﻌﻮدت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻗﺪرات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﻣ
ﻓﮭѧﻞ ﺳѧﯿﻌﻤﻞ ﺑﻨѧﻚ  .ﺣﺎت اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠѧﺐ آﻟﯿѧﺎت ووﺳѧﺎﺋﻞ ﻣѧﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﺤѧﺪدة ﺣﻈﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺎ ﻣﺘﻘѧﺪﻣﺎ ﻓѧﺎن اﺳѧﺘﺪراﺟﮭﺎ ﻟﻠѧﺴﺎ
وان ﻛﺎﻧѧﺖ ﺗﻠѧﻚ  اﻻﺳﺮة ﻋﻠﻰ اﺑﺘﺪاع آﻟﯿﺎت ووﺳѧﺎﺋﻞ ﻣѧﺼﺮﻓﯿﺔ ﺗѧﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﻘﻄﺎب ﺷѧﺮاﺋﺤﮫ وﻗﻄﺎﻋﺎﺗѧﮫ اﻟﻤѧﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ؟
ﺟﺎءت ﻓѧﻲ أھﺪاف وﻏﺎﯾﺎت ﺑﻨﻚ اﻷﺳﺮة وﻛﻤﺎ  أن ﯾﻼﺣﻆ واﻵﻟﯿﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻓﻜﯿﻒ ﯾﺘﻢ ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ وﺗﺤﺮﯾﻜﮭﺎ؟
  :ﻣﺴﻮدة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻗﺪ ﺗﻤﺤﻮرت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ 
ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﻄﺎع اﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت وﻓﻘﺎ ﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ اي اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﺳﺮ ﻋﻦ  .1
  .طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻤﻮﯾﻼت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﻐﺮض ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺿﻌﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 .ﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺘﻤﻮﯾﻠﮭﺎ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﮭﺎ دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌ .2
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓѧﻲ ﺗﺤѧﺪﯾﺚ وﺗﺠﺪﯾѧﺪ اﻟﻤﻨѧﺸﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ وإﻋѧﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻤﮭѧﺎ وﺗﻮﺳѧﯿﻊ ﻗﺎﻋѧﺪﺗﮭﺎ إي ﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﻟﮭѧﺎ واﻟﻨѧﺼﺢ  .3
 .ﯿﺔ واﻹرﺷﺎد ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﻐﺮض ﺗﻄﻮﯾﺮ آﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ووﺳﺎﺋﻠﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﮭﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠ
ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺗﺪﻓﻖ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻧﺤﻮك ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص إي اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ  .4
 .ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ أھﺪاف وﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺒﻨﻚ
  :وﻟﻜﻲ ﯾﺤﻘﻖ ﺑﻨﻚ اﻷﺳﺮة أھﺪاﻓﮫ وﻏﺎﯾﺎﺗﮫ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أدﻧﺎه 
ي ﻓѧѧﺘﺢ اﻟﺤѧѧﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾѧѧﺔ أﻣѧѧﻦ اﻟﺠﮭѧѧﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤѧѧﺔ ﻗﺒѧѧﻮل اﻟﻮداﺋѧѧﻊ واﻟﻤѧѧﺪﺧﺮات ﻣѧѧﻦ اﻷﻋѧѧﻀﺎء واﻟﻤѧѧﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣѧѧﺔ و .1
 ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺘﮭﺎوﻣﺮاﻗﺒ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﯾﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺼﻐﯿﺮﺗﻘﺪﻣﻊ واﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺼﻐﺎر 
 .ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪرات اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﺠﻼت وإدارة اﻟﻌﻤﻞ 
ﺮات ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗѧﺴﮭﯿﻼت ﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻹﺟѧﺎرة واﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﺑﮭﺪف ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺪﺧ .2
ﺷѧﺮاء وﺑﯿѧﻊ وﺗѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤѧѧﺪﺧﻼت وﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ اﻟﻤѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﺎﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘѧﺴﯿﻂ  وﻛѧﺬﻟﻚ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟѧﻀ
 وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة .اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻛﺘﻤﻮﯾﻞ
ﻓﻲ اﻹدارة واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻔﺮوض ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎزل وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء  .3
 .اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ واﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﻤﺮة 
أن ﯾﺰاول اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻟѧﮫ أﯾѧﻀﺎ اﻟﺤѧﻖ ﻓѧﻲ ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ ﻛѧﻞ  .4
 .اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻏﺎﯾﺎﺗﮫ وأھﺪاﻓﮫ
 أﻋﻼه ﻓﮭﻨﺎك اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎم واﻟﻤѧﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺟѧﺎءت ﺑﻌﻘѧﺪ اﻟﺘﺄﺳѧﯿﺲ واﻟﺘѧﻲ ﺳѧﯿﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨѧﻚ ﻋﻠѧﻰ ذﻛﺮﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺎ 
ﻻﺑﺪ ﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﺮة ﻣﻦ آﻟﯿѧﺎت ووﺳѧﺎﺋﻞ ﻣѧﺼﺮﻓﯿﺔ  و.ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ إطﺎر اﻷھﺪاف واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻮد ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ 
ھѧﺬه  أن ﻟﻤѧﻮاﻋﯿﻦ اﻟﻮداﺋﻌﯿѧﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿѧﺔ ذﻟѧﻚا راد ﺗﻮﺳѧﯿﻊأ أن ﺣﺪﯾﺜѧﺔ وﻣﺘﻄѧﻮرة ﻣﺜﻠѧﮫ ﻣﺜѧﻞ ﺑﻘﯿѧﺔ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠѧﺔ
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اﻟﻨﻮﻋﯿѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺒﻨѧﻮك ﻻ ﺗﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﻨﺢ واﻟﻤﻌﻮﻧѧﺎت وﻻ ﻋﻠѧﻰ رؤوس اﻻﻣѧﻮال اﻟﻜﺒﯿѧﺮة ﻻدارة ﻣﮭﺎﻣﮭѧﺎ وﻣѧﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ 
ﻣﺎﺋﺘѧﺎن ) اﻟѧﻒ ﺟﻨﯿѧﮫ 052ﺎﺗﮫ ﻛѧﺎن رأس ﻣﺎﻟѧﮫ  ﺑﻨѧﻚ اﻻدﺧѧﺎر اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ ﻧѧﺸﺎط وﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺑѧﺪأ.ھѧﺪاﻓﮭﺎ أوﺗﺤﻘﯿѧﻖ ﻏﺎﯾﺎﺗﮭѧﺎ و
رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﻤﺮور اﻟﺴﻨﻮات  أن ﺻﺤﯿﺢ .ﻟﻒ دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ أ (521)أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ( ﻤﺴﻮن اﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫوﺧ
ھﺪاﻓﮭﺎ ﺗﻨﺎﻣﺖ وﺗﺰاﯾﺪت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮارده اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺗﺘѧﺎﺗﻰ وﺗﺘﺤﻘѧﻖ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺪﺧﺮﯾﻦ أطﺎر ﻏﺎﯾﺎﺗﮫ وإوﻟﻜﻦ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮫ وﻓﻲ 
ﯾﺨﺘﻂ ﺳﯿﺎﺳﺎت وآﻟﯿﺎت وداﺋﻌﯿﺔ واﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪه أن  وﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺮة .ﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ أاﻟﺼﻐﺎر وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ 
 أو ﻛﺎﻧѧﺖ ﻟﻼدﺧѧﺎر أن ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺮة ﻣﺜﻠﮫ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ و.(ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ وادﺧﺎر)ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻮارده 
ﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻻﺑﺪ ﻟﮫ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﻂ وﯾﻠﺘﺰم ﺑﺴﯿﺎﺳﺎت ووﺳﺎﺋﻞ وداﺋﻌﯿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﺑﻤﻮارده وزﯾﺎدﺗﮭﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘ
ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻌﺘﻤﺪ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ ﻟﺘﺪوﯾﺮ وﺗѧﺸﻐﯿﻞ ﻣѧﺴﺎﺋﻠﮭﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿѧﺔ  أن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﺮﯾﻦ اﻟﺼﻐﺎر ذﻟﻚ
 وﺻѧѧﻨﺪوق اﻟﻤѧѧﺪﺧﺮات ﺻѧѧﻨﺪوق اﻟﻄѧѧﻮارئﻮﻋﻦ طﺮﯾѧѧﻖ ﺻѧѧﻨﺪوق ادﺧѧѧﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ وﻓﮭѧѧﺑﻨѧѧﻚ ﻗѧѧﺮاﻣﯿﻦ  و.واﻻﻗﺮاﺿѧѧﯿﺔ 
ﻌﻠﮫ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاﺋﺤﮫ اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ  اﺳﺘﻘﻄﺎع اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻤﻮارده ﻟﺘﺠﺣﺴﺎب اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔاﻟﺨﺎﺻﺔ و
وﺳѧﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻲ ( ﺻﻨﺎدﯾﻖ وطﻮاﺑѧﻊ اﻻدﺧѧﺎر)ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﺳﺎﺋﻞ وآﻟﯿﺎﺗﮫ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ  وﺑﻨﻚ اﻻدﺧﺎر اﻟﺴﻮداﻧﻲ .
   .ﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﺎﺟﺎت واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﺮاﺋﺤﮫ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔﻟﯾﺮﺗﻔﻊ ﺑﻤﻮارده  أن واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﺳﺘﻄﺎع
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ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﮫ ﻣﻦ ﺣﺮب طﻮﯾﻠѧﺔ اﻷﻣѧﺪ ﻓѧﻲ اﻟﺠﻨѧﻮب 
ﻋﺪم اﻻﺳѧﺘﻘﺮار  إﻟﻰ ﺧﻠﻔﺖ آﻻف اﻷﺳﺮ اﻟﻨﺎزﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮطﻮم وﺟﻔﺎف وﺗﺼﺤﺮ ﺷﮭﺪه اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﻧﻤﺎذج ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﻮز واﻟﻔﻘﺮ اﻣﺎ ﻟﻔﻘﺪان اﻷﺳﺮ ﻟﻌﺎﺋﻠﮭﺎاﻟﺬي ﺗﺸﮭﺪه ﻣﻨﻄﻘﺔ دارﻓﻮر ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻔﺖ ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻜﻮارث 
ﻓﻘﺪان ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ وﻗﺪ ﺳﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﺤѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘѧﺮ ﻋﺒѧﺮ ﻋѧﺪة طѧﺮق ﻣﻨѧﮫ  أو اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮيأو 
 اﻟﻄѧﺮق إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﺑѧﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﺑﺈﻧѧﺸﺎء أو ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻻ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻔﺌѧﺎت اﻟﻔﻘﯿѧﺮة اﻟﺘѧﻲ ﻓﻘѧﺪت اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣﻘﻮﻣѧﺎت 
اﻟﻌﯿﺶ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﮭﺎ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺪﯾﻮان اﻟﺰﻛѧﺎة واﻷوﻗѧﺎف وﺻѧﻨﺎدﯾﻖ 
ﺌﺎت ﻋﺮﯾѧﻀﺔ ﻣѧﻦ اﻷﺳѧﺮ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌѧﯿﺶ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘѧﺮ ﻓﻜѧﺎن اﻻﺗﺠѧﺎه اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺗﻔﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻓ
اﻛﺒѧﺮ ﻋѧﺪد ﻣѧﻦ اﻟﺒﻨѧﻮك واﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت واﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت  إﻟѧﻰ ﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ ﺗﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﺎت اﻟѧﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘѧﻲ ﺗﻤﻜѧﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻮﺻѧﻮل
   .5اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ
ﻨﻚ اﻷﺳﺮة اول ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺳﻮداﻧﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ذات ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑو
ﻣﻠﯿѧﻮن ﺟﻨﯿѧﮫ ﺳѧﻮداﻧﻲ 001م وھѧﻮ ﺷѧﺮاﻛﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻘﻄѧﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌѧﺎم واﻟﺨѧﺎص ﺑﺮأﺳѧﻤﺎل ﻣﻜﺘﺘѧﺐ 7002ﺗﺄﺳѧﺲ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎم 
 ﺿﺮار ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاﺿѧﮫ ورأﺳﻤﺎل ﻣﺼﺮح ﺑﮫ ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻤﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺳﻮداﻧﻲ وﻗﺪ اوﺿﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
رؤﯾﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ ھﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﯿﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﻘѧﺮاء  أن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
وﺗﺄﺗﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ  .ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﮭﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻈﺮوﻓﮭﻢ وﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺘﮭﻢ وﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
 ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄﻠѧﺐوﯾѧﺄﺗﻲ .  إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺒﮫ اﻟﻮاﻗѧﻊ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ اﻷﺳﺮة ﻟﺘﻜﻮن
ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﺒﺮﻧѧﺎﻣﺞ اﻹﺻѧﻼح اﻟﮭﯿﻜﻠѧﻲ ﻓѧﻲ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻣﻤѧﺎ دﻓѧﻊ اﻟﻜﺜﯿѧﺮﯾﻦ ﻣﻤѧﻦ ﻓﻘѧﺪوا اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان 
ﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﺗﺠﮭﻮا ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﺘ أن وظﺎﺋﻔﮭﻢ ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻹﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺠﺎﻧﺐ
ھﻨﺎﻟﻚ طﻠﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺠﺎﻧﺐ دﺧѧﻮل أﻋѧﺪاد ﻛﺒﯿѧﺮة ﻣѧﻦ  أن ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻛﻤﺎ
  .اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﮭﺠﺮات واﻟﻨﺰوح واﻟﺤﺮوب 
ﺻﻐﺮ وﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﻋﺮض ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﯿﺚ ﯾﻘѧﺪم ﻛﻞ ھﺬه اﻷﺳﺒﺎب ﺟﻌﻠﺖ ھﻨﺎك زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷ
 أن م7002وﻗﺪ أوﺿﺤﺖ ﻗﺮاءة ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﻌѧﺎم . ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻨﻮك وﻣﻨﻈﻤﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 ﻋﻤﯿѧﻞ ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐѧѧﺖ 040.83 ﺟﻨﯿѧﮫ ﺳѧﻮداﻧﻲ ﻟﻌѧﺪد 108.997.223 ﺑﻨѧﻚ ﻗѧﺪﻣﻮا اﻟﺨﺪﻣѧﺔ ﺑﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺑﻠѧѧﻎ 91ھﻨﺎﻟѧﻚ 
ﻋﻤﯿﻞ وﻟﻜﻦ رﻏﻢ ھﺬا ﻣﺎزاﻟﺖ 000.03 ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺷﻤﻠﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ 67ﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻛ .ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ % 8.1
ﻟﮭﺬا ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ اﻷﺳﺮة أﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪا ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻔﻘﺮاء  .ھﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻌﺮض 
 اﻹﻧﻘﺎذ رﻏﻢ ﺗﺠﺮﺑﺘﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ وإﺧﺮاﺟﮭﻢ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻞ وﺟﻌﻠﮭﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻟﻠﺒﻼد وﻗﺪ ظﻠﺖ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﺘﺮول وﺛﻮرة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌѧﺎﻟﻲ وﺗѧﺸﯿﺪ ﺳѧﺪ ﻣѧﺮوي واﻟﻄѧﺮق واﻟﺠѧﺴﻮر وﻛѧﺬﻟﻚ 
ﺧѧﺼﻮﻣﮭﺎ ﻣѧﺎ زال ﯾﻮاﺟﮭﻮﻧﮭѧﺎ ﺑﻤѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ  أن اﻧﺠﺎزھѧﺎ اﻟﻮاﺿѧﺢ ﻓѧﻲ إﯾﻘѧﺎف ﺣѧﺮب اﻟﺠﻨѧﻮب ﻋﺒѧﺮ اﺗﻔﺎﻗﯿѧﺔ اﻟѧﺴﻼم إﻻ
ة اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺑﯿﻦ اﻷﻏﻨﯿﺎء واﻟﻔﻘﺮاء واﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﯾﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﻓﺘﺢ ﻓﺮص اﻻﺳѧﺘﺨﺪام ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل وﯾﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺠﻮ
زﯾﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺟﻌﻠﮭѧﺎ ﻣѧﺴﺎھﻤﺔ ﻓѧﻲ 
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ﻚ ﻟﺘﻘѧѧﺪﯾﻢ ﺧѧѧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿѧѧﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋѧѧﺔ اﻟѧѧﺪﺧﻞ اﻟﻘѧѧﻮﻣﻲ ﺑﺠﺎﻧѧѧﺐ اﺳѧѧﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤѧѧﻮارد واﺳѧѧﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟѧѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘѧѧﺮاء وﯾѧѧﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨѧѧ
اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  أن وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻼﺋﻢ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ واﻟﻤﺮﻧﺔ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺴﮭﻠﺔ ﺣﯿﺚ
وﻗﺪ أﻛﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ  . ﯾﻤﺜﻞ اﺣﺪ أﻧﻮاع اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺮب اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﻷﺣﯿﺎء واﻟﻘﺮى ﻋﺒﺮ ﻓﺮوﻋﮫ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ
م ﺑﻮﻻﯾѧﺔ اﻟﺨﺮطѧﻮم وﺣѧﺴﺐ ﺧﻄѧﺔ 8002ﯿﺒﺪأ ﻧﺸﺎطﮫ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻷﺳѧﺒﻮع اﻷول ﻣѧﻦ ﺷѧﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿѧﻮ إﺟﺮاءات ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ وﺳ
 ﻋﻤﯿѧﻞ وﯾﻘѧﺪم اﻟﺒﻨѧﻚ 000.53ﻓﺘﺘﺢ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺮوع رﺋﯿﺴﯿﺔ وﻋﺸﺮة ﻓﺮوع ﻣﯿﺪاﻧﯿѧﺔ وﯾѧﺴﺘﮭﺪف ام ﻓﺎﻧﮫ 8002اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻌﺎم 
ﺪﻣﺎت ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وھﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﻟѧﺼﻐﯿﺮة وﺗѧﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ﺑﺠﺎﻧѧﺐ اﻟﺨѧ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ورﻓﻊ اﻟﻘѧﺪرات واﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪة ﻓѧﻲ ﺗﻨﻈѧﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت ﻣѧﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓѧﻀﻞ ﻟﻜѧﻞ أﺳѧﺮة ھѧﻮ 
اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي رﻓﻌﮫ ﺑﻨﻚ اﻷﺳﺮة اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ ﺑﻤﺒѧﺎدرة ﻣѧﻦ اﺗﺤѧﺎد أﺻѧﺤﺎب اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ ﻣﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻲ أﻣﺎﻧѧﺔ ﺳѧﯿﺪات 
ﯿﺔ واﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻨﮭﻀﺔ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ وﻗﺪ اﺳﺘﺮﺷﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻓѧﻲ ﺗﺠﺮﺑﺘѧﮫ ﺧﻠﻖ ﺻﯿﻎ ﺗﻤﻮﯾﻠ إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل وﯾﮭﺪف اﻟﺒﻨﻚ
ﺑﺘﺠﺎرب ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼدﯾﺶ وﺗﺠﺎرب أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ واﻟﺼﯿﻦ واﻟﻤﻐﺮب وﻗﺪ 
ﻮداﻧﻲ واﺗﺤѧﺎد ووزارة اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ واﺗﺤѧﺎد أﺻѧﺤﺎب اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟѧﺴ ﺳѧﺎھﻢ ﻓѧﻲ اﻟﺒﻨѧﻚ ﺑﻨѧﻚ اﻟѧﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛѧﺰي ووﻻﯾѧﺔ اﻟﺨﺮطѧﻮم
    .أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 
ﺗﻜѧﻮن ﺑﺪاﯾѧﺔ  أن  ﯾﻤﻜѧﻦﻛѧﺎنت ﺑﮭѧﺎ أﻣﺎﻧѧﺔ ﺳѧﯿﺪات اﻷﻋﻤѧﺎل ﺑﺎﺗﺤѧﺎد اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ أﻣﺒﺎدرة ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻨﻚ اﻷﺳѧﺮة اﻟﺘѧﻲ ﺑѧﺪ
اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻤѧﺸﺮوع اﻛﺒѧﺮ ﻟﻤﺤﺎرﺑѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﺮﯾѧﻒ وﺧﻄѧﻮة ﻓѧﻲ اﺗﺠѧﺎه ﺗﻔﻌﯿѧﻞ اﻟﻘѧﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠѧﻒ أﻓѧﺮاد 
ﺗѧﺴﮭﻢ ﻓѧﻲ ﺗﻘﻠﯿѧﻞ ﻣﻌѧﺪل اﻹﻋﺎﻟѧﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔѧﻊ ﻓѧﻲ اﻷﺳѧﺮة  أن ﻛﻤѧﺎ ﯾﺮﺗﺠѧﻰ ﻣѧﻦ ھѧﺬه اﻟﺨﻄѧﻮة .ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ا
اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻟﺪى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻌﺮوف ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻷﺳﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة اﻟﺘѧﻲ اﻏﻠﺒﮭѧﺎ ذات 
ﯾﺤﻘﻖ ﺑﻨﻚ اﻷﺳﺮة ھﺪﻓﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي أﻗﯿﻢ ﻣﻦ  أن ﻮنﻮﻗﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺘوﯾ .ﻋﺎﺋﻞ واﺣﺪ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة 
اﺟﻠﮫ ، ﺧﺼﻮﺻﺎ وان ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺑﺎھﺮا ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻨﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻲ 
أي ﺑﻨѧﻚ اﻟﻔﻘѧﺮاء اﻟﺘѧﻲ دﺷѧﻨﮭﺎ ﻓѧﻲ ﺑѧﻨﺠﻼدﯾﺶ اﻟﺒﺮوﻓﯿѧﺴﻮر ﻣﺤﻤѧﺪ ﯾѧﻮﻧﺲ ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم " ﺑﻨѧﻚ ﺟѧﺮاﻣﯿﻦ " ﺳѧﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل ﺗﺠﺮﺑѧﺔ 
وﻗѧﺪ  .ﺣﺎز ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼم ﺗﻘﺪﯾﺮا ﻻﻧﺠﺎزاﺗﮫ ﺗﻘﺪﯾﺮا ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﻟﻔﻘﺮاء ﻧﺤѧﻮ اﻷﻓѧﻀﻞ م و6791
ﯾﺒѧﺪﻋﻮا  أن اﻟﻔﻘѧﺮاء اذا أﻋﻄѧﻮا اﻟﻔﺮﺻѧﺔ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﻛﺎﻧѧﺖ ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻟﺒﺮوﻓﯿѧﺴﻮر ﯾѧﻮﻧﺲ ﻣﺆﺳѧﺲ ﺑﻨѧﻚ اﻟﻔﻘѧﺮاء ﺗѧﺘﻠﺨﺺ ﻓѧﻲ
ﻟﺘﺄﺳѧﯿﺲ ﻣѧﺸﺮوﻋﺎت ﺻѧﻐﯿﺮة ﻓѧﻲ اﻟﻘѧﺮى وﯾﺤﻘﻘѧﻮا اﻟﻨﺠѧﺎح ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ اذ ﯾﻘѧﺪم ﺑﻨѧﻚ ﺟѧﺮاﻣﯿﻦ ﻗﺮوﺿѧﺎ 
ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  .اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻷﺳﺎﺳﻲ  إﻟﻰ ﯾﺘﻜﺎﻓﻞ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص ﻓﻲ دﻋﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻘﺪم أن ﺑﺸﺮوط
اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﺑﻨﺠﻼدﯾﺶ ﻻن اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻮن ﺣﺮﺻﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘѧﺴﺪﯾﺪ ﺧѧﺼﻮﺻﺎ وان ﺑﻨѧﻚ ﺟѧﺮاﻣﯿﻦ ﯾﻜѧﺎﻓﺊ ﻣѧﻦ ﯾѧﺴﺪد ﻗﺮﺿѧﮫ 
اﻟﻨѧﺴﺎء ، ﻓﺤﻘﻘѧﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑѧﺔ ﻧﺠﺎﺣѧﺎ  إﻟѧﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺮوض ﺑﻨѧﻚ ﺟѧﺮاﻣﯿﻦ ذھﺒѧﺖ أن  إﻟﻰوﯾﺸﺎر ھﻨﺎ. اﻷول ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮض أﺧﺮ 
ﯾﻘѧﻀﻲ ﻋﻠѧﻰ ﻧѧﺼﻒ  أن ﻛﺒﯿﺮا ﺑﯿﻦ ﺷﺮاﺋﺢ ﻋﺮﯾﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﺒﻨﻐѧﺎﻟﻲ ﻓѧﻲ وﻗѧﺖ ﻛѧﺎن ﻓﯿѧﮫ اﻟﺒﺮوﻓﯿѧﺴﻮر ﯾѧﻮﻧﺲ ﯾﺘﻮﻗѧﻊ
  .  6م5102ﺣﺎﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺑﻼده ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 
ﻣѧﻦ دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﯾѧﻮﺣﻲ ﺑﻮﻣѧﻀﺔ أوﺳѧﻊ ﻣѧﻦ ﻧﺠﺎح ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺠﻼدﯾﺶ وﻏﯿﺮھѧﺎ ﻣѧﻦ ﻋѧﺪد ﻗﻠﯿѧﻞ و
ﺧѧﺼﻮﺻﺎ واﻧѧﮫ ﻣѧﺪﻋﻮم ﻣѧﻦ ﺑﻨѧﻚ اﻟѧﺴﻮدان "ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻜﺮة ﺑﻨﻚ اﻷﺳﺮة ﺑѧﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻓﻠѧﺴﻔﺘﮫ وأطѧﺮه اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑѧﮫ  أن ﻓﻲ اﻷﻣﻞ
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ دﺧﻮﻟﮭﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﺒﻌﺾ  إﻟﻰ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ووﻻﯾﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
دﺧﻮﻟﮭѧﺎ ﻣѧﺴﺎھﻤﺎ ﻓѧﻲ ھѧﺬا  أن ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠѧﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ، ﻓѧﻀﻼ ﻋѧﻦ أن ﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻨﺒﻐﻲﻣﻦ اﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤ
ﯾﻜѧﻮن ﻟﮭѧﺎ ﺑﻌѧﻀﺎ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻄﻠﻌѧﺎت واﻷھѧﺪاف اﻟﺮﺑﺤﯿѧﺔ ﻟﺘѧﻀﻤﻦ  أن اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻮف ﯾﻌﺰز ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮫ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻻﺑﺪ
ﻋѧﺸﺮة أﻟѧﻒ ﺟﻨﯿѧﮫ ﺳѧﻮداﻧﻲ  إﻟѧﻰ ﯾѧﺼﻞﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﺳѧﻘﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺑﻤﺒﻠѧﻎ  أن ورﻏѧﻢ .اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤѧﺪى اﻟﺒﻌﯿѧﺪ 
وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻛﻀﻤﺎن اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺎت وﺿѧﻤﺎن اﻟѧﺼﻨﺪوق واﻟѧﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﯾﻌﺘﺒѧﺮ ﻣѧﻦ ﻋﻮاﻣѧﻞ 
ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم إﻏﻔﺎﻟﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻗѧﺪر اﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ  أن اﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﻧﺠﺎح ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﻚ اﻷﺳﺮة ، إﻻ
وﻣѧﻦ أھѧﻢ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﻤѧﺮاد  .ﻗﻮع ﻓﻲ أي ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺪ ﺗﻌﯿѧﻖ ﻣѧﺴﯿﺮﺗﮫ ﻧﺤѧﻮ اﻷﻣѧﺎم اﻟﻨﺠﺎح ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺸﺮوع وﯾﺘﻔﺎدى اﻟﻮ
اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺎ ، ﻋﻨﺼﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﻒ اﻟﺴﻮداﻧﻲ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺮة ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ ، ﻣﺴﺘﺮﺷﺪﯾﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ 
 ﻣﺘﻔﺮﻗѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣﻨѧﺎطﻖ اﻟﺮﯾѧﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﺎرب ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺮﯾﺮة ﻓﻲ أﺟѧﺰاء
دﺧѧﻮﻟﮭﻢ ﻓѧﻲ ﻣѧﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎﻟﯿѧﺔ  إﻟѧﻰ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ، ﺣﯿﺚ أدى ﻋѧﺪم وﻋѧﻲ ﻛﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿѧﯿﻦ ﺑﺤѧﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻊ اﻟﺒﻨѧﻮك
  .اﺳﺘﻌﺼﻰ ﺣﻠﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ واﺗﺴﻌﺖ رﻗﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺴﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص 
ﺎ ھﻨﺎ ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اذ ﻛﺎن ﯾﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﯾﮭﻤﻨﺎ ﻣﻨﮭ
 ﺣﺘѧﻰ ﯾѧﺄﺗﻲ وﻗѧﺖ اﻟѧﺴﺪاد وﯾﻨﻜѧﺸﻒ ﻓѧﻲ اﺳѧﺘﮭﻼﻛﮫ اﻟﺨѧﺎصﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑѧﮫ  أن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض ھﻮ ﺣﻖ ﻟﮫ وﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﯿﮫ أن اﻟﺮﯾﻒ
ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﻣѧﺎ ﻣѧﻦ ﺑﻨﻚ اﻷﺳﺮة ﺳﻮف ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ﻓѧﻲ  أن ﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﯿﮫ  .ﺘﻌﺜﺮﺑﺎﻟ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ ، وﻋﻠﮫ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف ، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﯾﺨﺼﺺ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ 
اﻟﻔﻜﺮة ﺗﻌﺘﺒﺮ  أن وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال. ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺴﻠﯿﻒ 
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ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤѧﺮأة اﻟﺮﯾﻔﯿѧﺔ  أن  اﻟﻔﻘﺮ راﺟﯿﻦراﺋﺪة ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺘﮭﺎ اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ
 أن ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻮﺟﻮد ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .وﻟﻸﻋﻀﺎء اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﮭﻢ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻊ  إﻟﻰ ة طﺮﯾﻘﮭﺎﯾﺴﮭﻢ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻏﺮس ﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ واﻻدﺧﺎر ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﺮﯾﻒ ﻟﺘﺄﺧﺬ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﺧﺮ
ﺟﮭѧﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ  و .اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭѧﺎ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ  اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻮد اﻟﻤﺮأةاتاﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﻨﺰ
 إﻟѧﻰ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دورا ﻣﻌﻘѧﺪا ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ﺣﯿѧﺚ ﻛﺎﻧѧﺖو . اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ
ﻟﻜѧﻦ و. ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﻠﻤﻌﺴﺮﯾﻦ وﻗﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ 
أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻛﺎن أداء  أن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺘﺄﻧﯿﺔ ﻷداء ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻗﺮاض اﻟﺮﯾﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺗﻮﺿﺢ
ﻗѧﺼﯿﺮة اﻟﻤѧﺪى ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ ﺻѧﺮف ﺳﯿﺌﺎ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻨѧﺸﺎط ﺑﻌѧﺾ أﺟﮭѧﺰة اﻹﻗѧﺮاض ھѧﻮ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ ﻣﻜﺎﺳѧﺐ ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ 
اﻟﻘﺮوض ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﻼ ﺗﺄﻧﻲ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺘﮭﺎون ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻞ أﻗѧﺴﺎطﮭﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿѧﯿﻦ وﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺴﺘﻮى اﻟﻤѧﺪن ن ﻟѧﻢ 
ﺗﺒﺬل اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺟﮭﺪا ﯾﺬﻛﺮ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺰال اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘѧﺪم ﻟﻠﻤѧﺸﺮوﻋﺎت اﻟѧﺼﻐﺮى ﻧѧﺎدر اﻟﻮﺟѧﻮد اذا ﻣѧﺎ ﻗѧﻮرن 
ﺣﺪ ﺑﻌﯿﺪ أﺧﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ  إﻟﻰ واﻟﯿﻮم وﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ.ﺮﯾﻔﯿﺔ ﺑﺎﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟ
اﻷﻣﺎم ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﻨﻮك اﻻدﺧﺎر وﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺑﻨѧﻮك اﻟﺘѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﺮﯾѧﺪي واﻟﺒﻨѧﻮك  إﻟﻰ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﺮى
ﺗﻔѧﺎدي اﻷﺧﻄѧﺎء اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻦ ﯾﺆﺗﻰ ﺛﻤﺎره اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﻨﻌﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺄھﻤﯿﺔ  أن إﻻ. اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ 
وﻗѧﺪ أﻗﺎﻣѧﺖ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺎت اﻻﺗﺤѧﺎدات اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻟﺘﻮﺟﯿѧﮫ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﻣѧﻦ .واﻧﺘﮭѧﺎج اﻟѧﻨﮭﺞ اﻟѧﺼﺤﯿﺢ ﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟѧﺸﺄن 
ﯾﻮاﺟﮫ ﺗﻌﻘﯿﺪات ﻛﺜﯿﺮة ﺣﯿﺚ  أن ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﯾﻤﻜﻦ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻏﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷطﺮاف
ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ  أن  ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ وﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎتﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻠﮫ
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺆﺛﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻘѧﺪرة اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ ﺧѧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ / ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻷطﺮ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ 
ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮ وذﻟѧﻚ ﺑﮭѧﺪف ن اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ھﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮوض ﺻﻐﺮى ﻻﺳﺮ ﻓﺈﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ   و. ﻘﺮاء اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔ
وﻟﻜﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻗﺪ اﺗﺴﻌﺖ . ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ اﻟﺼﻐﺮى  أو ﻣﺴﺎﻋﺪة ھﺬه اﻻﺳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
 وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ (اﻹﻗﺮاض واﻻدﺧﺎر واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺦ)ﻋﻠﻰ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت 
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﯾﺎت .اﺳﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  أن ﺔ ﺑﻌﺪﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﺮى ﻓﻲ ﺑﻨﺠﻼدﯾﺶ واﻟﺒﺮازﯾﻞ وﻋﺪد اﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺬ ﻧﺤѧﻮ ﺛﻼﺛѧﯿﻦ ﻋﺎﻣѧﺎ وﻟﻜﻨѧﮫ ﺑﻠѧﻎ اوﺟѧﮫ ﻓѧﻲ 
ﻟﺘﻨﻤﻮي وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد ، ﻓﻠﻘﺪ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ أﺧﻄﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻼﻗﺮاض ا.ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ 
اﻟﺰﺑѧﺎﺋﻦ اﻟѧﺬﯾﻦ ﻛѧﺎﻧﻮا ﯾﻌﺘﻤѧﺪون ﻓﯿﻤѧﺎ ﻣѧﻀﻰ ﻋﻠѧﻰ / وﻓﺮض ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ اﻟﻘѧﺮض واﻟﺘﺮﻛﯿѧﺰ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻤѧﻼء 
وھﻜѧﺬا اﻧﺘﻘѧﻞ ﻣﺤѧﻮر اھﺘﻤѧﺎم اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ﻣѧﻦ ﻣﺠѧﺮد .اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘѧﺮوض اﻟﻼزﻣѧﺔ 
  . ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻘﺮاءﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﺻﺮف اﻟﻘﺮوض
ﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﺮى ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎدرة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ ھﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ وﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ أي ﺧﻂ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺻﺮﯾﺢ ، وﻋﻠﻰ 
وﻗﺪ اﻧﺼﺐ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻋﻠѧﻰ .داء اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﺮى أداء ﺳﺎﺋﺮ أﺷﻜﺎل اﻹﻗﺮاض اﻟﺘﻨﻤﻮي أھﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓﺎق 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻤﻜѧﻨﮭﻢ ﻣѧﻦ  إﻟﻰ  ﺑﺤﺎﺟﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻔﻘﺮاء.اض ﻣﻮﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ  إﻗﺮﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﺞ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺄﻣﯿﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك وﺣﻤﺎﯾﺔ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﻓѧﻨﺤﻦ ﻧѧﺮى ﺿѧﺮورة اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ / ﺑﻨﺎء اﻷﺻﻮل 
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻘﺮوض ن  إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﯾﺸﯿﺮ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﺑﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ، وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم
 اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﺤѧﺪودي اﻟѧﺪﺧﻞ ، ﺑﯿﻨﻤѧﺎ –اﻟﻤﺪﺧﺮات ، اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ، اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻟﻌﻤﻼء 
ﺗﻤѧﻨﺢ  أن ﻣﺆﺳѧﺴﺔ اﺧѧﺮى ، وﯾﻤﻜѧﻦ أو زﺑﻮن ﻋﻦ طﺮﯾѧﻖ ﺑﻨѧﻚ–ﻋﻤﯿﻞ  إﻟﻰ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﺮى ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮض اﺻﻐﺮ
ﻟﻘﺪ اﺗѧﻀﺢ ﻣѧﻦ اﻟﺨﺒѧﺮة .ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻗﺮاض اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺪون ﺿﻤﺎﻧﺎت  أو ﺮادأﻓ إﻟﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﺮى
ﺑﺎﺳѧﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ﻣѧﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘѧﺮاء وﺑﺨﺎﺻѧﺔ اﻟﻨѧﺴﺎء ﻣѧﻦ اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﻨﻔﺲ وإﺣѧﺪاث اﻟﺘﻐﯿﯿѧﺮ  أن اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺔ
ھﺎﻣﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣѧﻦ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﻋﺪة وﺟﻮه ، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﯾﻠﻌﺐ دورا  أن وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ.اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺮﺟﻮ 
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﯾﺪره اﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻻ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺬاﺗﮫ ﺑﻞ وﯾѧﺴﺎﻋﺪ أﯾѧﻀﺎ  أن ھﺬه اﻟﻮﺟﻮه ﺣﯿﺚ
ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة دﺧﻞ أﺳﺮة ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ أﻣﻮر اﺧﺮى ﺣﯿﻮﯾﺔ ﻣﺜﻞ ﺿﻤﺎن اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷطﻔﺎل وﺗﻌﻠﯿﻤﮭﻢ 
ﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻣѧﻊ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ اﻟﺮﺳѧﻤﯿﺔ ﺛﻘѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻨﻔﺲ وﻗѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋѧﻞ ﻣѧﻊ وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺘﻮﻟﺪ ﻟѧﺪى اﻟﻤѧ .اﻟﺦ 
وﻗѧﺪ أزاﺣѧﺖ اﻟﺒﺤѧﻮث اﻟѧﺴﺘﺎر ﻋѧﻦ ﻣѧﺪى ﺗѧﺄﺛﺮ اﻟﻔﻘѧﺮاء .ﻛﺎﻧѧﺖ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﺮوﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ھѧﺬه اﻟѧﺼﻔﺎت  أن اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﺑﻌѧﺪ
ﺴﺮﻗﺔ وﻏﯿѧﺮ ذﻟѧﻚ ﻣﻤѧﺎ اﻟѧ أو اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻨﮭﺐ أو اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ أو ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻛﻤﺮض رب اﻷﺳﺮة وﻋﺎﺋﻠﮭﺎ
ﻓﺎن ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﺗﻘﻊ اﻷﺳﺮة ﻓﺮﯾﺴﺔ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ .ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺐء ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺤﺪودة 
ﻣѧﺮ أﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ و . اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻌﺬر ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﺘﺮداد أﻧﻔﺎﺳﮭﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ زﻣﻦ طﻮﯾﻞ
ﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻘﺼﻮدة ، وﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ اﻟﮭﺎم ﺗﻤﺘﻨﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮوض ﺻﻐﺮى ﻣﻜﻠﻒ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ
 .دوﻻر0002ﻠﺰﻣѧﮫ ﻗѧﺮض ﻗﯿﻤﺘѧﮫ اﻟﻤﺠﮭѧﻮد اﻹداري واﻟﻤѧﺎﻟﻲ اﻟѧﺬي ﯾدوﻻر ﻣѧﺜﻼ ﯾѧﺴﺘﻠﺰم ﻧﻔѧﺲ 001ن ﻗﺮﺿﺎ ﻗﯿﻤﺘѧﮫ ﺈﻓ
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ﺤﻘﻖ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﺪاد ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﮫ ﺛﻢ ﺗﻜﺮار ھﺬه اﻟﺰﯾﺎرة ﻟﻠﺘ أو زﯾﺎرة طﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮض ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻨﮫ إﻟﻰ ﯾﺤﺘﺎج اﻷﻣﺮو
   . %52ﻟﻚ ﯾﺘﻜﻠﻒ اﻟﻘﺮض اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﺑﺬ
رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ  إﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻷﺻﻐﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ% 52ﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻤﺜﻞ أﻻ إ ﺻﻐﯿﺮا  ًوھﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪ ﯾﺒﺪوا 
ﻘѧﺮض ﺑﺤﯿѧﺚ ﯾﺘѧﺴﻨﻰ ﺗﻘѧﻮم ﺑѧﺪﻋﻢ اﻟ أن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺘﻐﻄﯿѧﺔ ﻧﻔﻘѧﺎت إدارة اﻟﻘѧﺮض ، وﻓѧﻲ اﺳѧﺘﻄﺎﻋﺔ ﻣﺆﺳѧﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ
وﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯾﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ، وﻗﺪ ﯾﺴﺘﻤﺮ ھﺬا اﻟﺪﻋﻢ طﻮﯾﻼ وﻟﻜﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ .ﻟﻠﻔﻘﺮاء اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ 
ﻣﺆﺳѧﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ﺗѧﺼﺒﺢ ﺑѧﺬﻟﻚ ﻋﺮﺿѧﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗѧﻒ اذا ﺣѧﺪث ﺧﻔѧﺾ ﻓѧﻲ  أن اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪﻋﻢ ﺑﺎﺳѧﺘﻤﺮار ھѧﻮ
 ﺗﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ أن ﺘﻮﺳﻊ ﺗﺼﺒﺢ ﺿﺌﯿﻠﺔ ، وﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎﻓﺮﺻﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ واﻟ أن ﻛﻤﺎ.ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮭﺎ 
ﺑѧﺮاﻣﺞ إﻗѧﺮاض أﺧѧﺮى ﺗﻘѧﺪم ﺧѧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﺳѧﺘﻤﺮار ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ ﻓﻮاﺋѧﺪھﺎ  أن ﺗѧﻀﺢإذا إاﻻﺳѧﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺮﺟѧﻮة وﺧѧﺼﻮﺻﺎ أو 
ﻟﺰﺑѧﺎﺋﻦ ﻻ ا/ اﻟﻌﻤѧﻼء  أن اﻟﺰﺑѧﺎﺋﻦ وﺗѧﺪل اﻟѧﺸﻮاھﺪ ﻋﻠѧﻰ/ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ، ﻓﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻛﺜѧﺮ ﻧﻔﻌѧﺎ ﻷﻋѧﺪاد اﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻼء 
ﯾﻤﺎﻧﻌﻮن ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺴﺐ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﮭﻢ ﺑﺎن اﻟﺒﺪﯾﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ 
 ﯾﻔﺮض ﻓﻮاﺋﺪ اﻋﻠﻲ وان اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻵﺧﺮ ھﻮ ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض ﺑﺎﻟﻤﺮة وﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ (اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺑﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ)
ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ اﻟﻤﺪن ، وﻧﻈﺮا ﻻن اﻟﻔﻘﺮاء % 02 إﻟﻰ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺰاوﻟﻮﻧﮫ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺮﺧﯿﺼﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻓﺎن ﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ورأﺳﻤﺎل ﻗﺪ 
ﺮوﻋﺎت اﻟѧﺮﺑﺢ اﻟѧﺬي ﺗѧﺪره ھѧﺬه اﻟﻤѧﺸ أن اﻧﺘﮭѧﺎز ﻓﺮﺻѧﺔ ﺳѧﺎﻧﺤﺔ وﺧﻼﺻѧﺔ اﻟﻘѧﻮل أو ﯾﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ ارﺑѧﺎح وﻓﯿѧﺮة
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻗﺪ ﯾﻔﻮق ﻛﺜﯿﺮا اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘѧﺮوض ، وﻋѧﻼوة ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻓѧﺎن ﻧѧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋѧﺪة ﻻ ﺗﻤﺜѧﻞ ﺳѧﻮى ﺟѧﺰء 
  .ﺻﻐﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﻤﻘﺪم 
ﯾﺘﻨﺒﮫ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ اﻷﺳѧﺮة ﻣѧﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿѧﺰ ﻋﻠѧﻰ ﺧﻔѧﺾ اﻟﺘﻜѧﺎﻟﯿﻒ وﯾﻤﻜѧﻦ ﺧﻔѧﺾ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣﻨﮭѧﺎ  أن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ھﻨﺎ
ﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻮﻗﺖ وأﺟﻮر اﻟﺴﻔﺮ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮرﻗﯿﺔ واﻟﻤﻜﺘﺒﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻘﯿﺮ ، ﺣﯿﺚ واﻟﻤﺘﻤﺜ
اﺳﺘﺨﺪام  إﻟﻰ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻧﺴﺐ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺪﻋﻤﺔ ﯾﻨﺘﮭﻲ ﺑﮭﺎ اﻷﻣﺮ أن ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﺗﻀﺢ
ﺗﻀﻊ ﻓﻲ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﻘﺘﺮض  أن ط ﻋﻠﯿﮫ وﻣﻦ ﺷﺄن ھﺬه اﻵﻟﯿﺎتآﻟﯿﺎت ﻟﻠﺘﺮﺷﯿﺪ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻘﺮوض ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻔﺮ
 .ﻋﻘﺒﺎت ﺗﮭﺪر وﻗﺘﮫ وأﻣﻮاﻟﮫ ، ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ ﺗﻔﻮق ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻮاﺋѧﺪ ، ﻣﻤѧﺎ ﯾﻔﻘѧﺪ اﻟﻤﻘﺘѧﺮض ﻣﯿѧﺰة اﻟѧﺪﻋﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑѧﺔ 
ﺗﻮاﺻѧﻞ  أن ﯾﻌѧﻮد ﻋﻠѧﯿﮭﻢ ﺑﻔﻮاﺋѧﺪ ﺟﻤѧﺔ وﻣѧﻊ ذﻟѧﻚ ﻻﺑѧﺪ أن ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻘѧﺮاء ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘѧﺮوض ﺑѧﺼﻔﺔ ﻣѧﺴﺘﻤﺮة ﯾﻤﻜѧﻦو
ﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﺟﮭﻮدھﺎ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻮدة وﻟﺰﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺳﯿﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﻣﺆﺳﺴ
ﻛﻤѧﺎ ﯾﺠѧﺐ اﻻھﺘﻤѧﺎم ﺑﺪرﺟѧﺔ ﻗѧﺼﻮى ﺑﺠﺎﻧѧﺐ  .ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻘﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض وﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ ﺿﻤﻦ أﻣﻮر أﺧѧﺮى 
ﺳѧﺎط اﻷﺧѧﺮى ، ﻣﺜѧﻞ ﺻѧﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺨﺘѧﺔ اﻻدﺧѧﺎر ن ﺣﯿѧﺚ ﯾﻘѧﻮم اﻟﻔﻘѧﺮاء ﻓﻌѧﻼ ﺑﺎﻻدﺧѧﺎر وﻟﻜѧﻦ ﺑﻄѧﺮق ﺗﺒѧﺪو ﺷѧﺎﺋﻌﺔ ﻓѧﻲ اﻷو
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻰ اﻟﺬھﺒﯿﺔ وﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺰرﻋﺔ وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء وﻏﯿﺮھﺎ ، ﻣﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﯿﻌﮫ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻣﻮال 
 ﻣﺼﺎرﯾﻒ دراﺳﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ أو ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻌﺮض ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﺜﻞ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض
ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻدﺧﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﮫ ﻋﯿﻮﺑѧﮫ وﻣѧﺸﺎﻛﻠﮫ ﻓѧﺎن اﻟﻔﻼﺣѧﺔ .ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة  أو ﺴﻜﻦﺗﺠﺪﯾﺪ وﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻤأو 
ﺗﻘﻄﻊ ﺳﺎﻗﮭﺎ ﻟﺘﺒﯿﻌﮭﺎ ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺘﮭѧﺎ ﻟﻤﺒﻠѧﻎ ﺻѧﻐﯿﺮ  أن اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻌﻨﺰة ﻛﺈﺣﺪى أدواﺗﮭﺎ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ
ﺒﺴﯿﻄﺔ ﻟﺪى أﻗﺎرﺑﮭﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟѧﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ أودﻋﺖ ﻣﺪﺧﺮاﺗﮭﺎ اﻟ
رادت اﺳﺘﺮدادھﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺼﯿﺐ اﻟﻢ ﺑﮭﺎ أﺗﺠﺪ ھﺬه اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺟﺎھﺰة اذا   ﻗﺪ ﻻﺑﺪﻻ ﻣﻦ دﺳﮭﺎ ﺑﯿﻦ طﯿﺎت ﻓﺮاﺷﮭﺎ
واﺣﺪ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ ﻧѧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋѧﺪة اﻟﺘѧﻲ ﯾﺤѧﺼﻠﮭﺎ  أن ﻣﻨﺔ وﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲآﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻓﯿﺮ  إﻟﻰ ، وھﻜﺬا ﻓﺎن اﻟﻔﻘﯿﺮ ﯾﺤﺘﺎج
ﮫ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﻌﺘﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻞ اﻋﺘﺎد ﻋﻠﻰ وﺿѧﻊ ﻣﺪﺧﺮاﺗѧﮫ رھѧﻦ اﻹﺷѧﺎرة ﻟﻤﻮاﺟﮭѧﺔ أي ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﺮاﺗ
طﺎرئ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ أﺻﻮﻟﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺠﺐ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻄﻮﯾﻊ ھﺬه اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻻدﺧﺎرﯾѧﺔ ﻟﺘﻨﺎﺳѧﺐ رﻏﺒѧﺎت اﻟﻔﻘѧﺮاء 
ﺪﺧﻞ ، ﺑﻞ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻔﻘﯿﺮ ﻻ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟ أن ودورة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺣﯿﺚ
ﺗﻌﯿﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﯾѧﺪاﻋﺎت  أن وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر ، ﻋﻠﯿﮭﺎ.اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ 
وﺗﻜﺮار اﻟﺴﺤﺐ و اﻹﯾﺪاع وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻌﺪ ﺗﺤﺪﯾﺎ ھﺎﻣﺎ اﻣﺎم ﺻѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ اﻟﺘѧﻲ ﻟѧﻢ ﺗﺜﺒѧﺖ ﻗѧﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠѧﻰ اﺟﺘѧﺬاب 
 ﻣѧﻦ اﻛﺒѧﺮ 36ﺗﻔﯿѧﺪ ﺗﻘѧﺎرﯾﺮ ﻧѧﺸﺮة اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟѧﺼﻐﺮى ﺑѧﺎن  و.ﺧﺮات اﻟѧﺼﻐﺮى ﺑѧﺸﻜﻞ ﻣѧﺮﺑﺢ ﺣﺘѧﻰ اﻻن اﻟﻤﺪ
 أن ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻣﻌﺪل اﻟﺘѧﻀﺨﻢ واﺳѧﺘﺒﻌﺎد ﻗﯿﻤѧﺔ اﻟѧﺪﻋﻢ)ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﻋﺎﺋﺪاﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
ات اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ وﯾѧﻮﻗﻆ اﻷﻣѧﻞ وھﺬا ﯾﻌﺘﺒﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎﺋﺪ.ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أﺻﻮﻟﮭﺎ % 5.2ﺣﻮاﻟﻲ  إﻟﻰ (وﺟﺪ
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺪارﯾﺔ وھﻲ ﺧﻄﻮة ﻟﻮ ﺣﺪﺛﺖ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮا ھﺎﺋﻼ ﻓﻲ اﻋﺪاد  إﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل
اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻤﻔﺮط ﺑﺘﺤﻘﯿѧﻖ رﺑﺤﯿѧﺔ ﻋﺎﻟﯿѧﺔ  أن اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜﻦ اﺟﺘﺬاﺑﮭﻢ وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺴﺎورھﻢ اﻟﺸﻚ واﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ/ اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ / ﺣﺪ ﻋﺮض ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ اﻻﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء  إﻟﻰ ﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻗﺪ ﯾﺆدي ﺑﮭﺎﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾ
ﻓﻲ روض اﻛﺒﺮ ، وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺘﺨﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻋﻦ ھﺪﻓﮫ اﻷﺻﻠﻲ وھﻮ ﺧﺪﻣѧﺔ اﻷﻋѧﺪاد اﻟﻐﻔﯿѧﺮة ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘѧﺮاء وﺷѧﺪﯾﺪي 
 ﻻ ﯾﻤﻜѧﻨﮭﻢ طﻠѧѧﺐ اﻟﻌѧﻮن ﻣѧѧﻦ اﻟﻘﻄѧѧﺎع  اﻟѧѧﺬﯾﻦ(وﻟﻜѧѧﻨﮭﻢ ﻟﯿѧѧﺴﻮا ﺑﻔﻘѧﺮاء)اﻟﻔﻘѧﺮ وأوﻟﺌѧѧﻚ اﻟﻤﻌﺮﺿѧﯿﻦ ﻟﻠѧѧﺼﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ 
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻷﻓﻘﺮ ﺣﺎﻻ ﯾﻜﻮن أداؤھﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮫ اﻗѧﻞ ﺟѧﻮدة ﻣѧﻦ أداء / ﻲ ﯾﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘ.اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ 
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اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء اﻷﺣﺴﻦ ﺣﺎﻻ ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﮭﺎ ﺗﺘﻄﻮر ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﺮﯾﻊ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻮر 
 اﻻﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ، وﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﯾﺠﻲ ﺗﺄﻛﺪت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎن اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﺳﯿﺆدي ﯾﻮﻣﺎ ﺑﮫ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
ﺗﺤﻘﯿѧﻖ أﻓѧﻀﻞ  إﻟѧﻰ وھѧﻲ ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﺗѧﺴﻌﻰ .اﻟﺰﺑѧﺎﺋﻦ / اﻋѧﺪاد اﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻼء  إﻟѧﻰ ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ / ﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻤﺆﺳ أن ﻧﻘﻮل أن وﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﻣﺮ.ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ 
وھﻨﺎك  . ﺗﻨﻀﺞ وﯾﺸﺘﺪ ﻋﻮدھﺎ ، وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺬا اﻟﻄﺮﯾﻖ  أن اﻷﺷﺪ ﻓﻘﺮا ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﻌﺪ
 ﻗﺎﻣѧﺖ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺟﺮاﻣﯿﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﻧﺲ واﻟﺘѧﻲ ﻋﻠѧﻰ ھѧﺪاھﺎا
ﻋѧﺪم اﻟﻘѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ  أو  ﯾﻌﻨﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣѧﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿѧﺸﺔ”ytrevop“اﻟﻔﻘﺮ  و.اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ وﺑﻨﻮك اﻟﻔﻘﺮاء 
ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﺤѧѧﺪ اﻷدﻧѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿѧѧﺸﺔ اﻟﻤﻄﻠѧѧﻮب واﻟﻤﺮﻏѧﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧﺎ ، وھѧѧﻮ ظѧѧﺎھﺮة ﻣﻌﻘѧѧﺪة ذات اﺑﻌѧѧﺎد ﻣﺘﻌѧѧﺪدة 
ﺪان واﻟﺜﻘﺎﻓѧﺎت واﻷزﻣﻨѧﺔ اﻻ اﻧѧﮫ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺘﻔѧﻖ ﻋﻠﯿѧﮫ اﻧѧﮫ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ وﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﻠ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﺎدي ﺗﺘﺠﻠﻰ اھﻢ ﻣﻈﺎھﺮه ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺬاء ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ وﺗﺪﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮى 
اﻟѧﻀﻤﺎن  أو اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻜﻨﻲ واﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺪان اﻻﺣﺘﯿѧﺎطﻲ
وﯾѧﺮﺑﻂ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﻮن ﺑѧﯿﻦ اﻟﻔﻘѧﺮ وﻧﻘѧﺺ اﻟѧﺪﺧﻞ  .ﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻛﺎﻟﻤﺮض واﻹﻋﺎﻗѧﺔ واﻟﻜѧﻮارث واﻷزﻣѧﺎت ﻟﻤ
اﻟﻔﻘﺮ ﻻﯾﻌﻨﻲ ﻧﻘﺺ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻼﻗﺎت وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨѧﺎس ﻓﯿﻤѧﺎ  أن وﻟﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ ﯾﺮون
 ، واﻋﺘﺒѧﺮت ﺗﻘѧﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣѧﺎ ﻣﺮﻛﺒѧﺎ ﻋﺪم ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟѧﺪﺧﻞ إﻟﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﻧﻈﺮﺗﮭﻢ
ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﺠﺮد اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮورات اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﯿﺘﻀﻤﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﺮﻣѧﺎن ﻣѧﻦ اﻟﺨﯿѧﺎرات واﻟﻔѧﺮص اﻟﺘѧﻲ 
  .ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
ﺸﻲ ﻻﺋﻖ ، ﻟﺬا ﻧﺠﺪ أﻧﻔﺴﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺪﯾѧﺪ ﯾﺤﯿﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﯿﺎة طﻮﯾﻠﺔ وﺻﺤﯿﺔ وان ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿ أن ﻓﮭﺪف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
ﻟﻠﻔﻘﺮ ھﻮ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻘﺪرات وأھﻤﮭﺎ اﻟﺼﺤﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وھﻤﺎ ﻋѧﺎﻣﻼن ﻓѧﻲ ﻣѧﺎ اذا ﻛѧﺎن اﻟѧﺸﺨﺺ ﺗѧﺸﻤﻠﮫ ﺣﯿѧﺎة 
وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﻘѧﺮ ﻓѧﻲ اﻻﺳѧﻼم ﯾѧﺮاد ﺑѧﮫ ﻋѧﺪم ﺗѧﻮﻓﺮ ﺣѧﺪ اﻟﻜﻔﺎﯾѧﺔ وھѧﻮ اﻟﺤѧﺪ اﻟﻼﺋѧﻖ ﻟﻠﻤﻌﯿѧﺸﺔ . اﻧﮫ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻨﮭﺎ  أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ  . وﯾﺪخ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﯿﺮ واﻟﻤﺴﻜﯿﻦ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ
اﻧﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎﻛﯿﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ وﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎب واﻟﻐﺎرﻣﯿﻦ وﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﯿﻞ )
ﯾﻤﻠﻚ اﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ  أو اﻟﻔﻘﯿﺮ ﻣﻦ ﻻﯾﻤﻠﻚ ﺷﯿﺌﺎ أن ل واﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻨﮭﺎﻗﻮاأ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة (ﻓﺮﯾﻀﺔ ﻣﻦ ﷲ وﷲ ﻋﻠﯿﻢ ﺣﻜﯿﻢ
ﻓﻜﺮﯾѧﺎ  أو اﻟﻘѧﺎدرون ﺑѧﺪﻧﯿﺎ، ﻗѧﺴﻤﯿﻦ  إﻟѧﻰ وﯾﻨﻘѧﺴﻢ اﻟﻔﻘѧﺮاء واﻟﻤѧﺴﺎﻛﯿﻦ .ﻛﺜﺮأ أو ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﺴﻜﯿﻦ ھﻮ ﻣﻦ ﯾﻤﻠﻚ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ
ﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘ أن  إﻟﻰﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وھﺆﻻء ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن
ﯾﻌﯿﺸﻮا ﺣﯿﺎة ﻋﺎدﯾѧﺔ ﺑﻜﺮاﻣѧﺔ وﯾѧﺴﺎھﻤﻮا ﻓѧﻲ ﻧﻤѧﻮ اﻟﺜѧﺮوة اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ  أن ﻟﻜﻲ ﯾﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ دﺧﻞ داﺋﻢ وﻣﻀﻤﻮن وﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮا
ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻣﺜѧﻞ اﻟﻤѧﺴﻨﯿﻦ واﻟﻤﻌѧﺎﻗﯿﻦ واﻟﯿﺘѧﺎﻣﻰ و. ﻣﻮاﻟﮭﻢ اﻟﻨﺼﺎب أة اذا ﺗﺠﺎوزت وﺗﻤﻮﯾﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎ
ﯾﺎ ﻻن ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﺎ واﺟﺒﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻻﻣﺮ ھﻨﺎ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﯿﺶ ﻷﻧﺎس اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺳﻨﻮ إﻟﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن
ﯾﻠﻌѧﺐ اﻟﺘѧﻀﺎﻣﻦ دوره ﺑﺎﺳѧﺘﻤﺮار ﻟﻤѧﺼﻠﺤﺘﮭﻢ  أن وﯾﺠѧﺐﻌﻤѧﻞ وﻛѧﺴﺐ ﻋﯿѧﺸﮭﻢ ﺑﻮﺳѧﺎﺋﻠﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﻏﯿѧﺮ ﻗѧﺎدرﯾﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟ
ه ﻟﺘﻄѧﻮﯾﺮ ﻣѧﺎ ھѧﻮ ﻣﻔﯿѧﺪ ﻟﺘﻄѧﻮر أو ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺒﮫ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺴﺪ ﻣﺎ ھﻮ ﺿѧﺮوري ﻣѧﻦ رﻏﺒѧﺎت و.واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻋﻨﮭﻢ 
وﻧﻤﻮه وھﻲ أﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﺪﻧﯿѧﺔ وﻧﻔѧﺴﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ، واﻟﺤﺎﺟѧﺎت اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ أﺧѧﺬت ﺑﮭѧﺎ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ 
ذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ  إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺄوى واﻟﻤﺄﻛﻞ واﻟﻤﻠﺒﺲ واﻷﺛﺎث اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﺛﻢ أﺿﯿﻔﺖ
ﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻛﻤﯿﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﻨﻘﯿﺔ وﻓﺮص اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
( ﻣﺎﺳѧﻠﻮ)وﻓѧﻲ ﺗѧﺼﻨﯿﻒ  .اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﻮاﺻﻼت وﻣѧﺪى ﺗѧﻮﻓﺮ اﻟﻤﻨѧﺎﻓﻊ اﻟѧﺼﺤﯿﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﯿѧﺎت اﻟﻤﺘﻌѧﺪدة اﻷﺧѧﺮى 
اﻷﻣѧﻦ  إﻟﻰ ﺟﺔاﻻﻧﺘﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺛﻢ اﻟﺤﺎ إﻟﻰ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ﯾﻘﻒ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬات ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﮭﺮم ودوﻧﮫ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات ﺛﻢ اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﺛﻢ أﺳﺎس اﻟﻘﺎﻋﺪة وھﻲ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾѧﺔ ﻣѧﻦ ﻏѧﺬاء وﻣﻠѧﺒﺲ وﻣѧﺴﻜﻦ ، وﻣﻔﮭѧﻮم اﻟﺤﺎﺟѧﺎت ﻓѧﻲ اﻹﺳѧﻼم ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻘﺎﺻѧﺪ 
  . اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻀﺮورات ﺛﻢ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺛﻢ اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت
  اﻟﻔﻘﺮ واﻻﻓﺘﻘﺎر.32
ﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻮن ھ أن درﺟﺔ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﯾﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﯾﻮم وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺴﺨﺮﯾﺔﺗﺰداد 
ﺎ ﻗﺎﻟѧѧﮫ اﻟѧѧﺮﺋﯿﺲ اﻷﻣﺮﯾﻜѧѧﻲ اﻷﺳѧѧﺒﻖ وﻧѧѧﺬﻛﺮ ھﻨѧѧﺎ ﻣѧѧ .اﻟﺴﻮدان ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﺮوة طﺒﯿﻌﯿﺔ وﺑﺸﺮﯾﺔ ﯾﻨﺪر وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧﺮى 
ﻓﻲ زﯾﺎرﺗﮫ ﻟﻠﺴﻮدان ﻓѧﻲ أواﺧѧﺮ اﻟѧﺴﺒﻌﯿﻨﺎت وھѧﻮ ﯾﻘѧﻒ ﻓѧﻮق ﺧѧﺰان ﺧѧﺸﻢ اﻟﻘﺮﺑѧﺔ وﯾﻤﻌѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻤﯿѧﺎه ( ﺑﻮش اﻻب)
وﯾﻘѧﺪر ﻣѧﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘѧﺮ أﻗѧﺼﻰ  . ﺑѧﮫ ﻣﺠﺎﻋѧﺔ أن ﯾﻘѧﺎل أن ھﺬا ﺑﻠﺪ ﻣﺪھﺶ وﻣѧﻦ اﻟﻌѧﺒﻂ أن ﺚ ﻗﺎل اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﻛﺎﻟﻠﺆﻟﺆ اﻣﺎﻣﮫ ﺣﯿ
ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ دوﻻر ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻀﻌﮫ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺑѧﯿﻦ  أو ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﯾﺘﻘﺎﺿﻮن% 09درﺟﺎﺗﮫ ﺑﺎن 
% 38ﺑﺤﻮاﻟﻲ ( م5991) ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر . اﻟﻄﺎھﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر و د.ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن وﯾﻘﺪره ﺑﻌﺾ ﯾﻦ ﻣﺜﻞ د% 07-%06
ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺘﻘѧﺪﯾﺮات ﻻ  أن (م6991( )ﺧﺒﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ)ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﺎﻧﻲ .ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ د
ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة اﻟﻔﻘﺮاء  أو اﻟﻔﻘﺮ ﯾﻌﻨﻲ اﯾﻀﺎ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ.ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ اذ اﻧﮭﺎ ﺑﻨﯿﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ھﺸﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ 
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ﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،اﻟﺴﻜﻦ ، اﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷ
وﺗﻮﺟﺪ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻔﻘѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻟﺮﯾﻔﯿѧﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ اﻗѧﺎﻟﯿﻢ دارﻓѧﻮر ،اﻟﺠﻨѧﻮب .اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ 
 اﻟѧﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻨﺎھﯿѧﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎن ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﯾѧﺸﺘﻐﻠﻮن ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻷﻋﻤѧﺎل واﻟﻤѧﺸﺮوﻋﺎت أن اﻟﺸﺮق واﻟﺸﻤﺎل ﺣﯿﺚ
اﻟﺼﻐﺮ ﻓﻘﺪ ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ وﺳﯿﺎﺳﺎت وﻗﻮاﻟﺐ ﺗﺤﺪث ﻧﻘﻠﺔ ﻛﻤﯿﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة 
ھﻢ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻻﻓﻘﺎر واﻟﻔﻘﺮ ﻓﺸﻞ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘѧﻲ ﻣﻮرﺳѧﺖ ﻣﻨѧﺬ اﻻﺳѧﺘﻘﻼل ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ  وأ.7ھﺆﻻء اﻟﺴﻜﺎن 
 ﯾﺰﺣѧﻒ اﻟﺮﯾѧﻒ أنﻋﻼﻣѧﺎت اﻟﻔѧﺸﻞ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي وﻣﻦ اﻟﻤﺪن  إﻟﻰ ﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﯾﻒاﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﮫ ھﺠﺮة ﻛﺒ
ﻣѧﻦ ﺳѧﻜﺎن اﻟѧﺴﻮدان ﯾﻌﯿѧﺸﻮن ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿѧﺔ وﯾﻌﺘﻤѧﺪون % 07وﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺟﺪﻻ ﺑﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  .ﻟﯿﺄﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﺎت ﺟﺪﯾﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﺤﯿﻮان اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳ
  .وأﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ھﺬا اﻷﺷﻜﺎل ھﺬا اﻻﺷﻜﺎل اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻌﺾ أوﺟﮫ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﻮﺟﮫ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي  ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮ رﺑﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم و اﻟﺴﻮدان أن ﻛﻤﺎ
واﺧﺬ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ واﻟﺬي ﯾﺤﺪد اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻄѧﻮر ﻋﺎﻣѧﺔ ﺑﺎﻧѧﮫ ھѧﻮ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ واﻟﺘﻄѧﻮر ﺳﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ 
ﺗﻄѧﻮﯾﺮ وﻧﻘѧﻞ رؤوس اﻷﻣѧﻮال  أن اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ ھѧﻲ اﻟﻤﺜѧﺎل اﻟѧﺬي ﯾﺤﺘѧﺬي ﺑѧﮫ واﻟѧﺬي ﯾﻘѧﻮل أن اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أي
راء وﺳﻌﺖ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﺎة وﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ اﻟﺼﻔﻮة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ھﺬه اﻵ .وﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺨﺒﺮات ھﻮ اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ 
ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻷﺻﺎﻟﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮاﻗﻊ وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ذﻟﻚ وﻣﻨﺬ اﯾﺎم اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﺜﻞ ﻣѧﺸﺮوع اﻟﺠﺰﯾѧﺮة 
واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وﻟﻜﻦ ظﮭﺮ ﺧﻠﻞ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻣﺮة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت وﺑﺪاﯾﺔ 
ﺎﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ھﻲ إﺣﻼل اﻟﻮاردات اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت اذ ﻛ
 أو اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻻﺳѧﺘﯿﺮاد اﻟﻤﻜﺜѧﻒ ﻟﻤﻨﺘﺠѧﺎت اﻟѧﺪول اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻻﺳѧﺘﮭﻼﻛﯿﺔ وھѧﺮوب وﻧﻔѧﻮر اﻟﻤѧﺰارﻋﯿﻦ ﻣѧﻦ أراﺿѧﯿﮭﻢ
ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﺤﺮف اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻓﺮ اﻟﺤﺮﻓﯿﻮن ﻣﻦ ﻋﻤﺎل ﻣﻮﺳﻤﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺰارع اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ  إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻟﮭﻢ
أزﻣﺎت ﺷﺢ اﻟﻐﺬاء ﻧﺘﯿﺠﺔ إھﻤﺎل اﻟﺰراﻋﺔ وﺳѧﻮء ﺗﻮزﯾѧﻊ اﻟѧﺴﻜﺎن  إﻟﻰ اﻟﻤﺪن ﻣﺴﺘﻮطﻨﯿﻦ ﻓﻲ أطﺮاﻓﮭﺎ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺮﯾﻒ
  .واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺼﺎدر ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وإھﻤﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ 
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن . رﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺬا ﺑﺪا اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺪور اﻟﻤﺮأة اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎ
رﺟﻞ اﻟﮭﻨﺪ اﻟﻌﻤﻼق ﺟﻮاھﺮ ﻵل ﻧﮭﺮو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺪح اﻟﻤﻌﻠﻰ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻼھﺘﻤѧﺎم ﺑѧﺎﻟﺮﯾﻒ واﻟﻤѧﺸﺮوﻋﺎت 
 ﻣﻦ دوﻟѧﺔ ﯾﻤѧﻮت ﺗﺤﻮل اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻛﺒﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻜﺎﻧﺎ وﻣﺴﺎﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ وﻗﺪ أدت ﺳﯿﺎﺳﺘﮫ ﺗﻠﻚ
ﻋﻘѧﺪ  أن ﻛﻤѧﺎ.دوﻟѧﺔ ﺻѧﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻈﻤѧﻰ وذات اﻗﺘѧﺼﺎد ﻗѧﻮى ﻣﻌѧﺎﻓﻰ  إﻟѧﻰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠѧﻮﻋﻰ ﻓѧﻲ اﻟѧﺸﻮارع واﻟﺤѧﺎرات اﻟﻤﻈﻠﻤѧﺔ
ﻗѧﺪ ﻏﯿѧﺮت ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ واﻟﺒﻨѧﻚ اﻟѧﺪوﻟﻲ  و.اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت واﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﺷﮭﺪ ﺗﺤѧﻮﻻ ﺟѧﺬرﯾﺎ ﻓѧﻲ طѧﺮق ﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ 
 ﺑﻨﯿﺮوﺑѧﻲ ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم (ﻣѧﺪﯾﺮ ﻋѧﺎم اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟѧﺪوﻟﻲ)ﻲ ﺧﻄѧﺎب ﻣﺎﻛﻨﻤѧﺎرا ﻣﻔﺎھﯿﻤﮭﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﺣﺴﺐ ﻣѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧ
وﻗѧﺪ ﻛѧﺎن  .م ﺑﺎن ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻔﻘﺮ ھﺪف أﺻﻮﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﺒﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﺎت واﺿﺤﺔ ﻣﻨﺤﺎزة ﻟﻠﻔﻘﺮاء 3791
 ﻋѧﺎم" اﻟﺘﻜﯿѧﻒ ودوره ﻓѧﻲ اﻟﻮﺟѧﮫ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ " اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﻘѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺆﺧﺮة ﺣﺘѧﻰ ظﮭѧﺮ ﺗﻘﺮﯾѧﺮ اﻟﯿﻮﻧѧﺴﯿﻒ 
م ظﮭѧﺮ ﺗﻘﺮﯾѧﺮ اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﻋѧﻦ اﻟﻔﻘѧﺮ ﻛﻤѧﺎ ﺻѧﺪر أول ﺗﻘﺮﯾѧﺮ ﻟﻼﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻋѧﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ 0991م وﻓѧﻲ ﻋѧﺎم 8791
م ﺗﺤﺖ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ 3991اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺒﻨﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ واﻧﻌﻘﺪ أول ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻮع ﻋﺎم 
ﻤѧﺎﻋﻲ ﯾﻌѧﺪان اﻧﺘﮭﺎﻛѧﺎ ﻟﻜﺮاﻣѧﺔ اﻹﻧѧﺴﺎن وﻻﺑѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻀﺎء اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺤﺎد واﻻﺳﺘﻌﺒﺎد اﻻﺟﺘ أن وأﻋﻠﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
م ﻛﻮن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ اﻓﻘﺮ اﻟﻔﻘﺮاء وﺻﺪر ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 4991وﻓﻲ ﻋﺎم  .ﻋﻠﯿﮭﺎ 
م اﻋﻮاﻣѧﺎ 6002 -م7991م وﻗﺪ أﻋﻠﻨѧﺖ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ 5991 ﻦﻨﮭﺎﺟﺑﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﻘﻤﺔ ﻛﻮ
ﻮ اﻟﻔﻘﺮ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم اﻧﻌﻘﺪت اﻟﻘﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ وﺗﻌﮭﺪت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺪول ﺑﺈﺧﺮاج ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻤﺤ
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺎن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ  .ﻣﻠﯿﻮن ﻓﻘﯿﺮ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺼﻐﯿﺮ 
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﺤﻮزون ﻋﻠﻰ % 02 أن ﻟﻌﺎﻟﻢ وﻓﻘﺮاءه ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﯿﺚﺗﺰداد ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﯿﺔ واﻟﻔﻘﯿﺮة وﺑﯿﻦ أﻏﻨﯿﺎء ا
 أن ﻣѧﻦ ﺧѧﺪﻣﺎت اﻟѧﺸﺒﻜﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﺣѧﯿﻦ% 39ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ و% 28ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻋﻠﻰ % 68
ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﺒﻜﺔ % 20.0ﻣѧﻦ اﻟﺘﺠѧﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ و% 1ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ و% 1ﻣﻦ أﻓﻘﺮ اﻟﺴﻜﺎن ﯾﺤﻮزون ﻋﻠﻰ % 02
  ( .م0002)ﯿﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧ
  اﻟﺨﻄﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﯿﺎﺳﻲواﻟﻔﻘﺮ .42
ﺣѧﺪود اﻟﻔﻘѧﺮ ،  إﻟѧﻰ ھﻨﺎك ﺗﻘﺮﯾﺮ ﯾﺮﺻﺪ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠѧﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ ، وﺑѧﺮوز ﺗѧﺪھﻮر اﻷوﺿѧﺎع اﻟﻤﻌﯿѧﺸﯿﺔ
ﻓﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺴﻮء ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺰﻣﻦ ﻟﻠﺜﺮوة واﻟﺪﺧﻞ ﻣﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ واﺑﺮز اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﺳѧﺌﻠﺔ 
ھﻞ ﯾﻤﻜѧﻦ ﻟﻸﻧﻈﻤѧﺔ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿѧﺔ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ دون ﺗﻌѧﺮض اﺳѧﺘﻤﺮارﯾﺘﮭﺎ ﻟﻠﺨﻄѧﺮ ؟ ھѧﻞ ﺗѧﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ 
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 إﻟѧﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ، أي ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻟﮭﺎ ﻣѧﻦ ﻣﺘѧﺴﻠﻄﺔ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﯿﺴﻮرة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮ اﻛﺒﺮ ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮫ ھﺬه اﻟﻄﺒﻘﺎت ﯾﻤﻜﻦ زﯾﺎدة اﻟﻀﻐﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت  دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ؟ھﻞ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ؟ وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ، ﻧﺠﺤﺖ ﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ وﺗﺎﯾﻮان اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮ 
اطﻨѧﻮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻲ اﻟѧﺬي ﯾѧﻨﻌﻢ ﺑѧﮫ ﻣﻮ إﻟﻰ ﻗﻮي وﻋﺪاﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ، وﯾﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ
ھﺬه اﻟﺪول ﺑﺤﯿﺚ ﺳﺎھﻢ ﺗﺤﺴﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وھﻲ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻓﺎھﯿѧﺔ ، ﻓﺎﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻓѧﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿѧﺔ 
واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮﺑﺢ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ، وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮارد وﺗﻀﺤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ ﻓﺪول ﺷﺮق اﺳѧﯿﺎ 
ﺮت ﻧﻤѧﻮا ﻗѧﻞ ﻣﺜﯿﻠѧﮫ ، ﻓﺒﯿﻨﻤѧﺎ زادت إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻋﻮاﻣѧﻞ اﻹﻧﺘѧﺎج ﻓѧﻲ ﻓﺘѧﺮة ﺗﻤﺘﻌѧﺖ ﺑﺎﻟﺮؤﯾѧﺔ اﻟﺤﻜﯿﻤѧﺔ اﻟﻄﻮﯾﻠѧﺔ اﻷﻣѧﺪ اﻟﺘѧﻲ أﺛﻤѧ
ﻓѧﻲ ﺷѧﺮق % 14.1 إﻟﻰ وﺻﻠﺖ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ .ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ % 63.0م ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻗﺪره 4991-م 7891
ﻧﻤﻮ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔ ﺗﺤѧﻮل  وﻟﻜﻦ .ﻓﻲ ھﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ % 3.2 ﻓﻲ ﻛﻮرﯾﺎ 7.1ﻓﻲ ﺗﺎﯾﻮان و% 1.0آﺳﯿﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ 
ﺳﻠﺒﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌѧﺪ ﻷﺳѧﺒﺎب ﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ وإدارﯾѧﺔ وﺗﻨﻈﯿﻤﯿѧﺔ وﺗﻜﻤѧﻦ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ  إﻟﻰ م3791/0691 ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﯾﺠﺎﺑﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ وﻓѧﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿѧﮭﺎ ، اﻣѧﺎ دول أﻣﺮﯾﻜѧﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿѧﺔ ﻓﺮﻛѧﺰ ﻣﻌﻈﻤﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻰ 
ﻋﺘﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﻮاطﻨﯿﻦ طﺒﻘѧﺖ ﺑﻮﻟﯿﻔﯿѧﺎ ھѧﺬه ﺻѧﻐﯿﺮة ووز إﻟѧﻰ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺎت اﻟﻜﺒﯿѧﺮة
اﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ  أن م ، اﻻ2591ﻣѧﻦ اﻷراﺿѧﻲ ﺑﻌѧﺪ اﻧﺘﻔﺎﺿѧﺔ اﻟﻔﻼﺣѧﯿﻦ ﺳѧﻨﺔ % 08اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت ووزﻋѧﺖ 
 إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ اﻟﺠﺪد اﻓﺘﻘﺮوا أن إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﺴﺒﺒﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﻦ أوﻟﮭﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ .ﺑﻤﺴﺘﻮى طﻤﻮﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ 
ﻹداري ﻛﻤﺎ ﻏﺎب اﻹرﺷﺎد اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ وﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻣﺎ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ وا
ﻣѧﻦ ﺳѧﻜﺎن اﻟﺮﯾѧﻒ ﻣﻤѧﺎ ﺳѧﻤﺢ ﻟﮭѧﻢ % 05اﻟﺘѧﺄﺛﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﻓﻜѧﺎن اﯾﺠﺎﺑﯿѧﺎ ، اذ اﺳѧﺘﻔﺎد ﻣѧﻦ ﺳﯿﺎﺳѧﺎت اﻹﺻѧﻼح ﺣѧﻮاﻟﻲ 
ﺎن ﻋﻠѧﻰ اﻻﺳѧﺘﻘﺮار اﻟѧﺴﯿﺎﺳﻲ ﺣﯿѧﺚ ﺗﺘﺎﺑﻌѧﺖ ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ أوﺿﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ وﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ أوﻻدھﻢ ، اﻣﺎ اﻟﺘѧﺄﺛﯿﺮ اﻟѧﺴﻠﺒﻲ ﻓﻜѧ
ﺑﯿѧﺮو ﻓﺘﺤﻘѧﻖ اﻹﺻѧﻼح  أﻣѧﺎ ﻓѧﻲ .8اﻻﻧﻘﻼﺑѧﺎت وﺗﻔѧﺸﺖ زراﻋѧﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋѧﺎت ﻓѧﻲ أراﺿѧﻲ ﻗѧﺴﻢ ﻛﺒﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺎﻟﻜﯿﻦ اﻟﺠѧﺪد
ﻣѧﻦ اﻷراﺿѧﻲ ﺑﻌѧﺪ ﻋﻤﻠﯿѧﺎت أﻣﻨﯿѧﺔ ﻋﻨﯿﻔѧﺔ ، ارﺗﻜѧﺰ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﺠﺪﯾѧﺪ ﻋﻠѧﻰ % 34م ووزﻋѧﺖ 9991اﻟﺰراﻋѧﻲ ﻓѧﻲ ﺳѧﻨﺔ 
 ﻓѧﺸﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿѧﺎت ﻓѧﻲ ﺗﻨﻈѧﯿﻢ اﻹدارة ﺴﺒﺐﺑѧاﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ  رات اﻟﺤﺠѧﻢ وﻟﻜѧﻦ ﻟѧﻢ ﺗѧﺴﺘﻔﺪاﻟﺘﻌﺎوﻧﯿѧﺎت ﻟﻼﺳѧﺘﻔﺎدة ﻣѧﻦ ﻋﺎﻣѧﻞ وﻓѧﻮ
اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺿﺮب اﻟﺼﺎدرات ، ﻣﻦ وواﻹﻧﺘﺎج ﻟﻐﯿﺎب اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
ﻤﻜﻦ ﺗﺒﺮﯾﺮ ھѧﺬه اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت ﯾ ﻻوھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻧﺬﻛﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ وﺗﺠﻤﯿﺪ اﻷﺳﻌﺎر ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺰراﻋﻲ 
ﺑﻐﺒﺎء اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻣﻨﮭѧﺎ ، أي ﺑﺘﻔѧﺸﻲ اﻟﻔѧﺴﺎد ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ زواﯾѧﺎ اﻟﺪوﻟѧﺔ وﻗﻄѧﺎع اﻷﻋﻤѧﺎل وأوﺿѧﺢ 
أھﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠѧﺎرب واﻋﺘﻤѧﺎد ﺳﯿﺎﺳѧﺎت اﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ذﻛѧﻲ ﺗѧﺴﺎھﻢ ﻓѧﻲ ﻣﺤﺎرﺑѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ ﻓѧﻲ  إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
  .ﺟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻮزع اﻟﺜﺮوة واﻟﺪﺧﻞ ، ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ اﻟﯿﻮم أورﺑﺎ وأﻣﺮﯾﻜﺎ اﻣﺘﺪاده وﻋﻤﻘﮫ وﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻹﻧﺘﺎ
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ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺒﻨﺎﺋﯿѧﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿѧﺔ ﯾѧﺴﺘﺨﺪم ﻣﻔﮭѧﻮم ﻋѧﺪم اﻟﻤѧﺴﺎواة ﻓѧﻲ ﺳѧﯿﺎق ﺗﺤﻠﯿѧﻞ اﻟﺘѧﺪرج اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﺣﯿѧﺚ ﯾﻨﻈѧﺮ 
ﺋﻖ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺸﺮي ﺣﺘѧﻰ اﻟﻤﺮاﺣѧﻞ اﻟﺒﺪاﺋﯿѧﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﺜﺮوة واﻟﻘﻮة واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺑﺼﻔﺘﮫ إﺣﺪى اﻟﺤﻘﺎ
 ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻓѧﻲ ﻣﻘѧﺪﻣﺘﮭﺎ ﻣﻨﮫ ، ﻓﻌﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻟﻌﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﻋﺪد
ﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ، اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺬﻛﺎء، ا)ﺗﺒﺎﯾﻦ أﻧﺼﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻔﻄﺮﯾﺔ واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺛﻼث ھﻲ  
ﺗﻔﺎوت أھﻤﯿﺔ اﻷدوار واﻟﻤﮭﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﻀﯿﮭﺎ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و( وﻏﯿﺮھﺎاﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة واﻹﺑﺪاعو
 وھﻨѧﺎك .وﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻘﺮاره ، ﻓﮭﻨﺎك وظﺎﺋﻒ اﻛﺒﺮ أھﻤﯿﺔ وﺣﯿﻮﯾѧﺔ ﻟﻮﺟѧﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ واﺳѧﺘﻤﺮاره ﻣѧﻦ ﻏﯿﺮھѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻮظѧﺎﺋﻒ
ﯾﺸﻐﻠﻮا اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻷرﻗﻰ وﯾﺤﺼﻠﻮا  أن ﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻔﻄﺮﯾﺔ واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔﺣﻖ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮھﻮﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻻ
 .ﻋﻠﻰ دﺧﻮل ﻣﺎدﯾﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺎدﯾﺔ اﻛﺒﺮ ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻷدﻧﻰ واﻟﺪﺧﻮل اﻷﻗﻞ ﻟﺬوي اﻟﻌﻄﺎء اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ
ﻟﺘѧﻮﺗﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺴﻖ اﻟﻔﻘﺮ ھﻮ اﻟﻨﺼﯿﺐ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻔﻘﺮاء وان ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻤﺮد ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺼﺎدر ا أن وﺗﺄﺳﯿﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﯾﻘﺎل
أﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺬي ﺣﺎول ﻓﯿﮫ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء اﻹﺟﺎﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺘѧﺴﺎؤﻻت ﺣѧﻮل ﻋﻼﻗѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻟﻔﻘﺮاء ﯾﺼﯿﺮون ﻓﻘѧﺮاء ﻻن ﻟﮭѧﻢ ﺛﻘﺎﻓѧﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ  أن  إﻟﻰﺟﯿﻞ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺟﯿﻞ
ﺎت اﻷﺧﺮى وﻟﮭﻢ ﻗﯿﻢ واﺗﺠﺎھﺎت ﺗﻜﺮس ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﯿѧﺄس وﻓﻘѧﺪان اﻷﻣѧﻞ ، وطﺮﯾﻘﺔ ﺣﯿﺎة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﻮاھﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌ
وھﻢ وﻓﻖ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﯾﺘﺴﻤﻮن ﺑﺎﻟﻼﻣﻌﯿﺎرﯾﺔ وﻧﻘﺺ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﯿﻢ واﻷﻋﺮاف وﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻛﺒﺮ ، وﻻ ﯾﺆﯾѧﺪون 
ﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﻻ ﯾﺘѧﺴﻤﻮن ﯾѧﺆﺛﺮ ﻓﯿﮭѧﺎ ، و أن ﺗѧﺪﺧﻠﮭﻢ ﻓѧﻲ اﻷﺣѧﺪاث ﯾﻤﻜѧﻦ أن أﺧѧﻼق اﻟﻌﻤѧﻞ وﯾﺘѧﺴﻤﻮن ﺑﺎﻟﻘﺪرﯾѧﺔ وﯾﺘѧﺸﻜﻜﻮن ﻓѧﻲ
ﻧﺘﻘﺪ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﯿﯿﻦ اﻟѧﺬي أوﻗﺪ  .ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ وﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮون أﻧﻔﺴﮭﻢ أﺷﺨﺎﺻﺎ ذوي ﻗﯿﻤﺔ 
ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﻋﻜﺲ ﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮭﺎ ، وھﺬا ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈѧﻮر  أن أﻛﺪوا ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎ ﯾﺪﻋﻢ ﻓﺮﺿﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻘﺮ ، ﺑﻞ
ظﺎھﺮة اﻟﻔﻘﺮ ھﻲ ﻣﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ ﻋﺪم  أن ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ ي ﯾﺮى ﻓﯿﮫ ﻛﺜﯿﺮاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺬ
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اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻼﺟﮭﺎ ﺑﺘﺪاﺑﯿﺮ وﺧﻄﻮات ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﮭﻢ اﻟﻔﻘﺮ ﻛﻤﻔﮭѧﻮم ﻣﻌﻘѧﺪ وظѧﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﺗﺘѧﺪاﺧﻞ ﻓѧﻲ 
ﻋѧﻼج أﻋﺮاﺿѧﮭﺎ ﻟѧﺬﻟﻚ ﯾﻘѧﻊ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺟﺬرﯾﺎ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻜﻔѧﻲ  أن ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ وﺑﯿﺌﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﯾﺠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻮاطﻨﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء وﻏﯿﺮھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣѧﻦ 
اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺘﻨﻤѧﻮي ﻣﻨѧﺬ ﺑﺪاﯾѧﺔ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺤѧﺎﻟﻲ رﻛѧﺰ  أن ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎﻧﺖ ھﻲ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﯿﮭﺎ و ﻻ ﻗﺪرة ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ ،
ﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ووﻛﺎﻻﺗﮭѧﺎ اﻟﻤﺘﺨﺼѧﺼﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤѧﺪﯾﺚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻨﻤѧﻮ وﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟѧﺪوﻟﻲ واﻷ
ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻣѧﺎ ﺗﻤﻜﻨѧﮫ ﻣѧﻦ اﻟﻨﺠѧﺎح ﻣﺜѧﻞ  أن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﯾﺰﯾﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮھﻢ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻸﻓﺮاد ، ﻋﻠﻰ
ﻠﯿﺎت ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺣﺮﯾﺔ وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻷﻗ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺻﺤﺔ وﻣﮭﺎرة إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺮأة ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل أﻛﺜѧﺮ ﻓﻘѧﺮا ﻣѧﻦ  .ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮد واﻟﻨﺴﺎء وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻀﻌﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ وﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻌﻤѧﻞ وﻓѧﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑѧﻞ ھﻨѧﺎك ﻣѧﻦ ﯾѧﺮﻓﺾ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺘﻮﺟﮭѧﺎت 
ﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﻀﻌﻒ واﻟﻔﻘﺮ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻐﻼل طﺎﻗﺎت أﻓﺮاد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺮون اﻧﮭﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺳﺘ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻜﺒﺮى وﺗﮭﻤﯿﺶ اﻟﻘﺪرات واﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ 
 اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﺄﺳѧﺎس ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻗﺘѧﺼﺎرھﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺠѧﺎل أو ﺗﺜﻤѧﺮ ﺑﻌﯿѧﺪا ﻋѧﻦ ﺿѧﺮورة ارﺗﺒﺎطﮭѧﺎ ﺑﺎﻟѧﺪول اﻟﻜﺒѧﺮى أن اﻟﻤﻤﻜѧﻦ
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﮭﻢ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺿﻮﺋﮭﺎ واﻗﻌﯿﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣѧﻦ ﺗﺠѧﺎرب اﻵﺧѧﺮﯾﻦ ﺑﻌѧﺪ  و.واﻟﺘﺤﺪﯾﺚ 
ﻓﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤѧﺪن واﻟﻤﺮاﻛѧﺰ اﻟﺤѧﻀﺮﯾﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل اﺿѧﻌﻒ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد  .دراﺳﺘﮭﺎ واﺧﺬ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻣﻨﮭﺎ 
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪن واﻟﻤﺮاﻛﺰ وارﺗﻔﺎع أﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ، ﻛﻤﺎ  إﻟﻰ ﺠﺮة أﺑﻨﺎءھﺎاﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ ھ
زاد ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳѧﺎھﻢ ﻓѧﻲ زﯾѧﺎدة ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘѧﺮ ﻓѧﻲ اﻷرﯾѧﺎف وﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺪن ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺪ ﺳѧﻮاء 
  ﻟﻸﻓﺮاد واﻷﺳﺮ وأﺿﻌﻔﺖ اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣﺎن واﻟﺪﻋﻢ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ 
ﺗﻐﯿﯿѧﺮ اﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ وﻋѧﺪم  أو ﯾﻨﺎدي ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﯾﻦ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﺧﺬ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻷي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓѧﻲ اﻻﻋﺘﺒѧﺎر ﻓѧﻲ أي ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾѧﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻓﻘﺎ  ﻓﺮض اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﯾﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
 ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻛﺒﺮ ﺑﺸﺆون اﻟﻤﻨﺰل اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻘﻮم اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺸﺆون اﻟﻤﻨѧﺰل اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺮأة أن ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺮزق وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﻔﻘﺔ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻟﺰوﺟﺘﮫ 
 وﺿѧﻌﻒ اﻟѧﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿѧﺔ ﺑﻞ وﺟﻌﻞ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺮأة واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ وﻟѧﻲ أﻣﺮھѧﺎ اﻷﻗѧﺮب ﻣﮭﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﻦ ﻋѧﺼﺒﺘﮭﺎ وﻣѧﻊ ﺗﻔﻜѧﻚ
اﻟѧﺪﻋﻢ  أو وﺧﺮوج اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄѧﺎق واﺳѧﻊ أﺻѧﺒﺢ اﻟﻮﺿѧﻊ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﯾﻔѧﺮض ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺮأة اﻟﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻞ
اﻟﺨﯿﺮي ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣѧﻊ ﺿѧﻌﻒ اﻟѧﺮواﺑﻂ ﺑﯿѧﻨﮭﻢ ﻣﻤѧﺎ أﺳѧﺲ ﻟﻮﺿѧﻊ ﺟﺪﯾѧﺪ 
ھﺬا اﻷﻣѧﺮ ﺗﻔѧﺴﺮه ﺛﻘﺎﻓѧﺎت وأﻓﻜѧﺎر أﺧѧﺮى ﻓѧﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰھѧﺎ ﻋѧﻞ . اﻟﻔﻘﺮ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺮأة أﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻘﻀﯿﺔ 
ھѧﺬه اﻟﻤﻘﺪﻣѧﺔ و. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ  أو ﺗﺄﻧﯿﺚ اﻟﻔﻘﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮا ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮاه اﻟﻘﯿﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
ة ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺜﺮوة ﺑﯿﻦ ﻟﺘﺤﺮك اﻟﺴﺮﯾﻊ واﻟﻤﺪروس ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ وإﻋﺎداأھﻤﯿﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻋﻦ طﺒﯿﻌﺔ وأﺳﺒﺎب اﻟﻔﻘﺮ 
  .ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ذو اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻤﺘﺠﺪدة 
  ﺟﮭﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ.62
ﺗﺤﻘﯿﻘѧﮫ ، ﺣﯿѧﺚ ﺗѧﺼﺪر  إﻟѧﻰ ﺗﻀﺎﻓﺮت ﺟﮭﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒѧﺎره ھѧﺪﻓﺎ اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ ﯾѧﺴﻌﻰ اﻟﺠﻤﯿѧﻊ 
وﻗﺪ . اﻟﻔﻘﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ ﺗﻄﻠﻌﺎت أﻣﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺤﯿﺎة أﻓﻀﻞ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮا اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ 
اﺗﺨﺬت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻷھﺪاف اﻷﻟﻔﯿﺔ ﻧﺒﺮاﺳﺎ ﺗﮭﺘﺪي ﺑﮫ وﺷﻌﺎرا ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ، ﺑﻠﻮﻏﺎ 
  . ﺸﺮھﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢﺑﮭﺪف ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻧ
أﺻﺒﺢ اﻹﻗﺮاض ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟѧﺼﻐﺮ ﺗﻮﺟﮭѧﺎ دوﻟﯿѧﺎ ﺳѧﺎﺋﺪا ﺣﯿѧﺚ درﺟѧﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت واﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ 
ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ وﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ، ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺛﺒѧﺖ ﻋѧﻦ ھѧﺬا اﻟﺘﻮﺟѧﮫ ﻣѧﻦ ﻛﻮﻧѧﮫ اﻷداة اﻷﻗѧﻮى واﻷﻛﺜѧﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿѧﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ 
ﻣﺎﺋѧﺔ ﻣﻠﯿѧﻮن ﻣѧﻦ اﺷѧﺪ اﻻﺳѧﺮ ﻓﻘѧﺮا ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺑﺤﻠѧﻮل اﻟﻌѧﺎم  إﻟѧﻰ  اﻹﻗѧﺮاض ﺑﺎﻟﻮﺻѧﻮلوﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﮭѧﺪف اﻟѧﺬي ﺣﺪدﺗѧﮫ ﻗﻤѧﺔ
 .م ، إﺳﮭﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﻮغ اﻷھﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﻟﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ 5102ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم % 05 إﻟﻰ م وﺗﺨﻔﯿﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ5002
 ﻷھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻵﻟﯿﺔ ودورھﺎ م ﺳﻨﺔ دوﻟﯿﺔ ﻟﻺﻗﺮاض ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ ن ﯾﺄﺗﻲ ﺗﺄﻛﯿﺪا5002وﻟﻌﻞ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎم 
 ﻣﻦ اﺻﺪق اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺪوى اﻹﻗﺮاض ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻛﻤﺎ.  اﻟﺤﯿﻮي ﻓﻲ ﺗﺠﻔﯿﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻔﻘﺮ
ﻣﻼﯾѧﯿﻦ اﻟﻔﻘѧﺮاء ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺴﺘﻮى اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ، وﻧﺠﺎﺣﮭѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﺰوﯾѧﺪھﻢ  إﻟѧﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺑﮭѧﺪف اﻟﻮﺻѧﻮل
ﺷﺮﯾﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻟﮭѧﺎ اﻟﻘѧﺪرة  أن أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب أن  ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ، ﻣﺪﺣﻀﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻦ ﻋﺠﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة 
 –اﻟﻜﺲ ﻛﺎوﻧﺘﺲ ، رﺋﯿﺲ ﻗﺮاﻣﯿﻦ ﻓﺎوﻧﺪاﯾѧﺸﻦ ﯾﻘﻮل  .ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻗﺮاض ، وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﯿﮭﺎ 
اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ ، وھѧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺆﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ واﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻘﻨﯿѧﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﺪم 
ﯾﻜﻮن ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺟﺪا ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﺺ  أن اﻟﻘﺮوض ﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻌﺎﻟﻢ ، اﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﺑﻮﺿﻮح اﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ
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اﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة  أن فﺎوﯾﻀ .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻔﻘﺮ 
ﺗﻨﺎول ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﺎء اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ  وﻗﺪ .ھﻮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة 
 وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻛѧﺎوﻧﺘﺲ ﻛѧﻮن ﺑﻨﯿﺔ ﻗﻄﺎع ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺪﯾﺮھﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﻜﻞ أدﻧﻰ ﻣﺠﺎزﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘѧﺪﻣﻲ اﻟﻘѧﺮوض ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ ﺗѧﺴﺪﯾﺪھﺎ وﻛѧﻮن 
ﻋﻤﺎل إﻧﻔﺎق اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﺗﻜﺴﺒﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ أطﻔﺎﻟﮭﺎ ، وﻛﻮن اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ إدارة اﻷ إﻟﻰ اﻟﻤﺮأة ﺗﻤﯿﻞ أﻛﺜﺮ
  .ﻻ ﯾﺸﻜﻞ دوﻣﺎ ﺷﺮطﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎرﯾﻊ أﻋﻤﺎل ﻧﺎﺟﺤﺔ 
 إﻟﻰ  ﻣﻠﯿﺎر إﻧﺴﺎن ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ، وﻣﻊ اﻟﮭﺪف اﻟﻤﻘﺮر دوﻟﯿﺎ ﻟﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ3.1ﻣﻊ وﺟﻮد 
 إﻟѧﻰ  ، ﺛﻤѧﺔ ﺣﺎﺟѧﺔ اﻵن أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ أي وﻗѧﺖ ﻣѧﻀﻰ(ﻛﺠѧﺰء ﻣѧﻦ أھѧﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻷﻟﻔﯿѧﺔ)م 5102اﻟﻨѧﺼﻒ ﺑﺤѧﺪود ﺳѧﻨﺔ 
اﻟﻔﻘﺮ ھﻮ ﻓﻲ ﻧﻔѧﺲ  أن وﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰ اﻟﻘﻮل .ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘﺮاء ذات أھﺪاف ﻣﺤﺪدة ﻣﻤﻜﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻻﺳﺘﻤﺮار ا
اﻟﻮﻗﺖ ﺳﺒﺐ وﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺠﻮع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ، وﺗﺪھﻮر ﺣﺎل اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻜﺜﺎﻓѧﺔ اﻟѧﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ، 
ي واﻟﻨﺰاﻋѧﺎت اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ واذا ﻛѧﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪوﻟﻲ ﯾﻨѧﺸﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ ﺗﻠѧﻚ واﻷﻣﯿѧﺔ واﻟﻨﺰاﻋѧﺎت اﻷھﻠﯿѧﺔ ،اﻟﺮﻛѧﻮد اﻻﻗﺘѧﺼﺎد
ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت ﻣﺜﻞ ﺗﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟѧﺼﻐﯿﺮة ﺟѧﺪا ، ﻓѧﻲ طﻠﯿﻌѧﺔ اھﺘﻤﺎﻣѧﺎت  أن اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺟﺪﯾﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ
 اﻟﺘﻨﻤﻮﯾѧﺔ ، وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻛﺎن ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول دور طﻠﯿﻌﻲ وﻣﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ أواﺳﻂ اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت .ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء وﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻨﻮك اﻟﻔﻘﺮاء وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف  إﻟﻰ ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﺮارات ﻗﻤﺔ اﻹﻗﺮاض
ﺟﺎﻧѧﺐ اﻻﺳѧﺘﻤﺮار ﻓѧﻲ ﻣﻮاﺻѧﻠﺔ دﻋѧﻢ وﺗﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت اﻷھﻠﯿѧﺔ  إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺮوض ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﯿﺮة ،
إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ ﻓѧﻲ ﻣﻌﻈѧﻢ اﻟﺒﻠѧﺪان ، وﻣѧﻦ  إﻟﻰ ﻈﺮة ﻓﺎﺣﺼﺔوﺑﻨ.اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻗﺮاض ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ 
اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﻧﺎدت ﺑﮭﺎ اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﺪ ﺟﺎءت ﺿﻤﻦ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ  أن واﻗﻊ رﺳﺎﻟﺘﮭﺎ وﺗﻮﺟﮭﺎﺗﮭﺎ وﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ، ﻧﺠﺪ
اﻟﻔﻘﺮ  أن وﻧﺸﺮھﺎ وﺣﯿﺚھﺬه اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﯿﮭﺎ اﻟﺪءوﺑﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ 
وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮫ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ اﻷھѧﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﯾѧﺔ ، ﻓѧﺎن ﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ ھѧﺬه اﻟﻈѧﺎھﺮة واﻟﺤѧﺪ ﻣѧﻦ اﻧﺘѧﺸﺎرھﺎ ﺗﻌѧﺪان أوﻟﻮﯾѧﺔ 
ﻗﺼﻮى ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ، ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺘﻢ إﺗﺒﺎع ﻋﺪد ﻣﻦ اﻵﻟﯿﺎت ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ھﺬه اﻟﻈѧﺎھﺮة ،ﯾѧﺄﺗﻲ ﻓѧﻲ ﻣﻘѧﺪﻣﺘﮭﺎ ﻣﺒﺎدرﺗѧﮫ 
 أن رﻏﻢ أھﻤﯿﺔ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﻟﻠﻤѧﺸﺮوﻋﺎت اﻟѧﺼﻐﯿﺮة وﻣﺘﻨﺎھﯿѧﺔ اﻟѧﺼﻐﺮ إﻻ ھﺬا  .اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺑﻨﻮك اﻟﻔﻘﺮاء
أﺻѧﺒﺢ اﻹﻗѧﺮاض اﻟѧﺼﻐﯿﺮ وﻣﺘﻨѧﺎھﻲ اﻟѧﺼﻐﺮ ﺣﺎﺟѧﺔ  وﻗѧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﯾﻌﻨﻲ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﯾﺔ ﻓﻲ دﻋѧﻢ اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﺎت 
 ﻟﻺﻗѧﺮاض ھﻨѧﺎك ﺣﺎﺟѧﺔ ﻛﺒﯿѧﺮة و.ﻣﻠﺤѧﺔ وﺿѧﺮورة ﺗﻔﺮﺿѧﮭﺎ اﻟﻈѧﺮوف اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻌﻈѧﻢ دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ 
ﻹﻗѧﺮاض ﻣﺘﻨѧﺎھﻲ اﻟѧﺼﻐﺮ أداة ﺗﻨﻤﻮﯾѧﺔ ﻗﻮﯾѧﺔ  و.اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺗﻔﺮﺿѧﮭﺎ اﻟﻈѧﺮوف اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ 
أﻓﻘﺮ اﻟﻔﻘﺮاء ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ  إﻟﻰ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ ، ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻟﻮﺻﻮل
أھﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ  .وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻔﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﺗﺰاﯾﺪ اھﺘﻤﺎم اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ ، ﺣﯿﺚ  وﻗﺪ .ﻗﺪﻣﮫ إﻟﯿﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻗﻞ ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻣﻄﻠﻮب 
ا ﻣѧﻦ اﻹﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أﺻѧﺒﺢ ﺟѧﺰء اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟѧﺼﻐﺮ وﻓﮭﻢ اﻟﻤﻤﯿﺰات واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ إﻟﻰ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ، وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  :ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷھﺪاف اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﺒﻨﻮك اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ و .اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﻘﻠﯿﺺ ظﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
  ﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻟﻺﻗﺮاض ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻘ .1
ﺷѧﺮﯾﺤﺔ أﻓﻘѧﺮ  إﻟѧﻰ ﺗﻔﻌﯿѧﻞ آﻟﯿѧﺔ اﻹﻗѧﺮاض ﻣﺘﻨѧﺎھﻲ اﻟѧﺼﻐﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھѧﺎ إﺣѧﺪى اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ واﻷدوات اﻟﻨﺎﺟﺤѧﺔ ﻟﻠﻮﺻѧﻮل .2
 .ﺣﺪث اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة أاﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ وﻓﻖ 
 .ﺮ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﻠﻚ اﻷطﺮ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وﺗﺮﻗﯿﺘﮫ ﯿﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷطﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺼﻐوﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ا .3
 ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺼﻮرة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺮوﻧﺔ وﯾﺴﺮ  ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء .4
 دﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ ﻟﻠﻔﻘﺮاء  .5
 .ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻮﯾﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺘﻨﺎھﻲ اﻟﺼﻐﺮ ، وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ  .6
  اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وأھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ 
  ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ05دﺧﻞ اﻏﻨﻲ  أن  إﻟﻰم5002ﺗﺸﯿﺮ اﻷرﻗﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم 
 اﻟﻌﺎﻟﻢ وان ھﺬا اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺴﺎوي ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻓѧﻲ دول ﻛﺜﯿѧﺮة  ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ف614ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺗﺘﺠﺎوز دﺧﻞ أﻓﻘﺮ 
ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣѧﺔ ﻣѧﻦ أﺛﺮﯾѧﺎء اﻟﻌѧﺎﻟﻢ أﻣﺜѧﺎل .وﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ اﻟﺴﻮدان ، ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ 
 ل اﻟѧﺒﻌﺾ اﻵﺧѧﺮاﻟﻤﻠﯿﺎردﯾﺮ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ وارﯾﻦ ﺑﺎﻓﯿﺖ وآﺧﺮﯾﻦ أﺛﺎرت ﻧﻘﺎﺷﺎ وﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻔﯿﻤﺎ ﯾﺸﯿﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﮭﺎ ﯾﻘѧﻮ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ھﺆﻻء ﻓﻲ ﺗﻜѧﻮﯾﻦ ﺛѧﺮوات ﺧﻠﻔѧﺖ ﻣﻠﯿѧﺎرات آﺧѧﺮﯾﻦ ﻓѧﻲ ﻓﻘѧﺮ ﻧﻮﻛѧﺎن ﺑﺎﻓﯿѧﺖ ﻗѧﺪ وﻋѧﺪ أن 
ﻣﻠﯿѧﺎر دوﻻر ﻣѧﻦ ﺛﺮوﺗѧﮫ ﯾﺰﯾѧﺪ ﻋѧﻦ ﺗﻘѧﺪﯾﺮات إﺟﻤѧﺎﻟﻲ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ ﻟﻤﻌﻈѧﻢ اﻟѧﺪول اﻷﻓﺮﯾﻘﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎم 7ﺑﺎﻟﺘﺒﺮع ﺑﻤﺒﻠﻎ 
ﻢ اﻟﺘﻔѧﺎوت اﻟﻤﺘﺰاﯾѧﺪ ﻓѧﻲ ﺗﻮزﯾѧﻊ اﻟﺜѧﺮوات ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ ﺗѧﻀﺎﻋﻒ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ م ، وﻗﺪ ﺳﻠﻂ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺣﺠ5002
   .اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ
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   اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.72
ﻗﺪرة اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أﺛﺮ اﻟﺘﻔﺎوت اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺗﻨﺎوﻟﺖ 
ﻼن اﻷﻟﻔﯿѧﺔ وﻣﻘѧﺪرﺗﮭﻢ ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟѧﺼﺤﯿﺔ  ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺣѧﺴﺐ إﻋѧاﻷدﻧﻰاﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ 
ھѧﺬا ﯾﺒѧﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺘﻔѧﺎوت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي ﻓѧﻲ أﻗѧﺎﻟﯿﻢ اﻟѧﺴﻮدان وأﺛѧﺮ  أن ھѧﺬه اﻟﺪراﺳѧﺔواﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺔ وﻗﺪ ﺣﺎول  ﻣﻦ ﺧѧﻼل 
  :ﯿﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻟﻰ إﺘﻮﺻﻞ ﻧ، وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻔﻘﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻟﯿﻤﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
اﻟﺪور اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﻟﻌﺒﮫ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻌﻤﯿѧﻖ ﺣѧﺪة اﻟﺘﻔѧﺎوت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي ﺑѧﯿﻦ أﻗѧﺎﻟﯿﻢ اﻟѧﺴﻮدان  .1
  . اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ﻤﻠﺖ ھأﻓﻔﻲ ﺣﯿﻦ رﻛﺰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺸﺮﻗﻲ إﺷﺒﺎﻋﺎ ً ﻟﺤﺎﺟﺎﺗﮫ . اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
وﻻر ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﺛﻼﺛﺔ دﻘﺮ ﺑﻮﺻﻮل دﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻟﻤﻌﺪل ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﯾﺘﺨﻄﻰ اﻟﺴﻮدان ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻔﻓﻲ ظﻞ ﺛﺒﺎت  .2
 . م 1102ﺣﺴﺐ إﻋﻼن اﻷﻟﻔﯿﺔ ﻋﺎم 
 اﻟѧﺸﺮﻗﻲ ﻋﺘﺒѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ ﺑﻮﺻѧﻮل دﺧѧﻞ اﻟﻔѧﺮد اﻹﻗﻠѧﯿﻢ ﺳѧﯿﺘﺨﻄﻰوﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺑﻨﯿѧﺖ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ اﻟﺪراﺳѧﺔ  .3
م وأﺧﯿﺮا ً 9202ﺮﺑﻲ ﻋﺎم م ﯾﻠﯿﮫ اﻻﻗﻠﯿﻢ اﻟﻐ9002 ﻋﺎم اﻷﻟﻔﯿﺔاﻟﯿﻮﻣﻲ ﻓﯿﮫ ﻟﻤﻌﺪل دوﻻرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﺣﺴﺐ إﻋﻼن 
 .8502 اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻋﺎم اﻹﻗﻠﯿﻢ
 أن م ﻓѧﻲ ﺣѧﯿﻦ5002ﻋѧﺎم % 5  أﻗѧﻞ ﻣѧﻦﺣﯿѧﺚ ﺑﻠѧﻎﺤﻠﻲ  ﻣﻌﺪل اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤاﻧﺨﻔﺎض .4
 . ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ %21إﻟﻰ ﯾﺼﻞ  أن ﺿﺮورة إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﺸﯿﺮ
ﺎم ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ واﻧﺨﻔѧﺎض ﻣﻌѧﺪل اﻻﺳѧﺘﯿﻌﺎب اﻟﻈѧﺎھﺮي ﻟﻠﻄѧﻼب ﻓѧﻲ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ اﻟﻤﺮاﺣѧﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌѧ .5
  .إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ
  اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت.82
     :ﺗﻲﻮﺻﻲ ﺑﺎﻵﻧﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ  ﺑﻨﺎءا ً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗ
 أوﻟﻮﯾѧﺔ اﻟﻤﺤﺎرﺑѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ ﻓﯿﮭѧﺎ ، ﻛﻤѧﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﺴﮭﻞ ﺗﺤﺪﯾѧﺪاﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻮﻻﯾﺎت ﻣﻦ اﻷﻗﻞ ﻓﻘﺮا ً  .1
  . رﯾﻒ وﺣﻀﺮ ﻟﺮﺳﻢ ﺧﺮﯾﻄﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة  إﻟﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻛﻞ وﻻﯾﺔ
ﺿﺮورة ﺗﻮﺧﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾѧﻊ اﻟѧﺪﺧﻞ واﻟﺜѧﺮوة اﻟﻘﻮﻣﯿѧﺔ ﺑѧﯿﻦ وﻻﯾѧﺎت اﻟѧﺴﻮدان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ دون ﺗﺨѧﺼﯿﺺ ﺟﮭѧﺎت  .2
 . ﺼﺎدي وﻧﺘﺠﻨﺐ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺮوب ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ ﺗﺤﻈﻲ داﺋﻤﺎ ً ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺰﯾﻞ اﻟﻐﺒﻦ اﻻﻗﺘ
 . اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﻨﯿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وإﺻﻼﺣﮭﺎ وﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﯾﺠﺎد اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ  .3
ﺿѧѧﺮورة إﺻѧѧﺪار ﺳﯿﺎﺳѧѧﺎت وإﻧѧѧﺸﺎء ﻣﺆﺳѧѧﺴﺎت ﺣﻤﺎﺋﯿѧѧﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿѧѧﻖ اﻵﺛѧѧﺎر ﻟﺘﺨﻔﯿѧѧﻒ اﻵﺛѧѧﺎر اﻟѧѧﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟѧѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾѧѧﺮ  .4
 . اﻻﻗﺘﺼﺎدي وھﯿﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
 .ﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻻﺳ .5
 .ﺗﺪﻋﯿﻢ وﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﻔﻘﺮ  .6
 . ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ دﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻘﻮﻣﻲ  .7
 . ﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﯿﻦ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ واﻟﻄﻼب ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟ .8
  . ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺤﻮادث واﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻠﺤﯿﺎة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻼد وزﯾﺎدة اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ  .9
  اﻟﺨﺎﺗــــﻤﺔ.92
 أي ﻣﺪى ﻧﺠﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ودوره ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻣﻦ زاوﯾﺔﺗﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﺗﻌﺮﯾѧﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ وأﻧﻮاﻋѧﮫ واﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻷﺻѧﻐﺮ ﻓѧﻲ ﻨѧﺎ ﺗﻨﺎوﻟ و.اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟѧﺪوﻟﻲ  أو ﺳﻮاء ﻛѧﺎن ﻋﻠѧﻰ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ، ﺣﯿﺚ ﺳѧﺮد  ﻛѧﻞ ﻣѧﺎ ھѧﻮ  وﺗﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ .اﻟﺴﻮدان 
ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻷﺳѧﺮة ﻛﺘﺠﺮﺑѧﺔ ﺣﺪﯾﺜѧﺔ ت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻮﻟﮭﺎ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﻚ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ وأي 
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